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A c t u a l i d a d e s 
El Día h a h e c h o a y e r g r a n d e s e log ios j 
d e l s e ñ o r G o n z á l e z L a n u z a c o n m o t i v o | 
d e s u r e u u n c i a de P r e s i d e n t e de l a C á h 
m a r á de E e p r e s c n t a n t e s . 
J u s t o s y m e r e c i d o s e log ios , segura -1 
i m e n t e . 
P e r o a l g o t a r d í o s . 
L a n u z a h a b í a d i m i t i d o m o r a l m e n t t í | 
m u c h o an tes de a h o r a . 
N o t o d o s se r e s i g n a u , c o m o e l s e ñ o r 
H o n t o r O ; a h a c e r s e g u n d o s p a p e l e s e n , 
u n a c o m p a ñ í a q u e e s t á m u y le^os de ! 
b a i l a r s e c o m p u e s t a de gen ios . 
L a n u z a , I g l e s i a s , F e r n á n d e z de Cas 
t r o , G i b e r g a , C á r d e n a s . G o i c o c h e a y j 
•o t ro s c o n s e r v a d o r e s p r o m i n e n t e s n o p o -
d í a n p r e s t a r su c o o p e r a c i ó n d e c i d i d a a 
MU g a b i n e t e í n t i m o . 
H a l l á b a n s e y h á í l a n s e u n t a n t o r e -
i t r a í d o s . 
P o r eso v e n í a m o s d i c i e n d o q u e se i m . 
p o n e u n g o b i e r n o g e n u i n a m e n t e conser -
' v a d o r -
N o p a r a que m a n d e n los científicos, 
p r e c i s a m e n t e ; s i n o p a r a q u e n o f a l t e s u 
v a l i o s a c o o p e r a c i ó n e n l a s r e s o l u c i o n e s 
i m p o r t a n t e s y g r a v e s . 
L a n u z a h a d e j a d o de ser p r e s i d e n t e 
de l a C á m a r a ; p e r o s i l & a c t u a l es u n a 
s i t u a c i ó n c o n s e r v a d o r a , n o p u e d e d e j a r 
de se r L a n u z a u n o de sus m á s eseucha-
dos conse je ros . 
U n g o b i e r n o l i b e r a l no n e c e s i t a e s t a r 
d i r i g i d o p o r e m i n e n c i a s . B á s t a l e e l ca 
E L G E N E R A L M E -
N O C A L E N E L 
M A R I E L 
l o r y l a f u e r z a q u e le d a n l a s masas 
p o p u l a r e s . 
U n g o b i e r n o c o n s e r v a d o r s i n o c u e n 
t a c o n e s t ad i s t a s q u e le a s e g u r e n e l apo -
y o d e c i d i d o de l a s clases p r o d u c t o r a s , 
e s t á p e r d i d o . 
M e d i t e e l g e n e r a l M e n o c a l sobre estas 
cosas, a l l á en su r e t i r o d e l M a r i e l , y y a 
v e r á c ó m o s u c l a r a i n t e l i g e n c i a y su 
b u e n c o r a z ó n le d i c e n q u e es tamos e n l o 
c i e r t o . 
I M P E R I O A L E M A N D E C L A -
E N E S T A D O 
¡tando los muelles.-Los Secre-
tarios de t k í e n d a y Agricul-
tura despacharon va-
Í ÍOS d S Ü H Í O S . 
•Mar ie l , Ju l i o 20. 
E n las p r i m e r a s horas de l a m a ñ a n a 
v i s i t ó hoy el General Menoca l los mue-
lles de "Coco Solo" y " G e r a r d o " en este 
pueblo. 
E l Jefe del Es tado hizo l a t r a v e s í a des-
de el Lazare to en una de las lanchas del 
" H a t u e y , " siendo a c o m p a ñ a d o de sus a y u -
dantes s e ñ o r e s S i l v a y Sangu i ly , el d i -
rec tor General de Comunicaciones, s e ñ o r 
Charles H e r n á n d e z , y del Comandante del 
"24 de Febre ro . " 
L a v i s i t a del Jefe- del Estado e s t á re -
lacionada co nel abastecimiento de agua 
a las t ropas destacadas en e l L a z a r e t o . 
A despachar con e l s e ñ o r Pres idente 
v i n i e r o n los Secretar ios de Hacienda y 
A g r i c u l t u r a , s e ñ o r e s Cancio y N ú ñ e z , res-
pect ivamente. 
E l ú l t i m o de dichos s e ñ o r e s man i fes -
tó haber venido a l ega l i za r a lgunos n o m -
bramientos de las Estaciones A g r o n ó m i -
cas, a d a p t á n d o l o s a l nuevo Presupuesto. 
Por su par te el s e ñ o r Cancio nos d i j o 
que su via je c a r e c í a de i m p o r t a n c i a . 
Los Secretarios re fe r idos se r e t i r a r o n 
de é s t a d e s p u é s de haber a lmorzado con 
el Jefe del Estado y ambos man i f e s t a -
r o n deseos de r e p e t i r el v ia je a l L a z a -
re to , cuyo p a n o r a m a les ha p roduc ido 
una i m p r e s i ó n en e x t r e m o agradable . 
Los genei'ales S á n c h e z A g r á m e n t e y 
F e r n á n d e z de Castro , lo v i s i t a r o n t a m -
b i é n p a r a sa ludar lo y cambia r i m p r e -
siones sobre asuntos de ac tua l idad . 




E S I N M J E N T E 
UN D E C R E T O D E L K A I S E R 
EN TODO E L MONDO F I N A N C I E -
RO AUMENTA E L PANICO 
B U R S A T I L . 
E l Tercio Táct i co en operaciones. 
S e g ú n c o m u n i q u é en su o p o r t u n i d ad , hs--
ce algunos d í a s se encuent ran acampados 
en l a f inca " L a M a t i l d e " unos ochenta y 
cinco hombres pertenecientes a l e s c u a d r ó n 
M , Terc io T á c t i c o , de l a G u a r d i a R u r a ¡ ; 
mandados por el c a p i t á n G o n z á l e z Valdes 
y tenientes C é s p e d e s y G u t i é r r e z : cuya 
fuerza se encuent ra haciendo marchas y 
j u á c t i c a s po r toda l a p r o v i n c i a de P i n a r 
del U í o , s e g ú n ins t rucciones rec ib idas del 
C ' r t e l General de l E j é r c i t o . 
A lgunos comentar ios se h a n hechc res-
pecto a esta v i s i t a de l a Gua rd i a R u r a l , y 
por ello creo conveniente dedicar esta co-
rrespondencia a este respecto pa ra de una 
manera c ie r ta desv i r tua r los var iados m o -
t ivos del viaje con las e s p o n t á n e a s m a n i -
festaciones de su pundonoroso je fe s e ñ o r 
G o n z á l e z V a l d é s , a qu ien encont ramos en 
su t i enda de c a m p a ñ a del Campamento , 
en c o m p a ñ í a del Of i c i a l de Guard ia , el Jo-
ven teniente G u t i é r r e z . 
"Salimos—nos d i j« el c a p i t á n — d e l Cara 
pamento de Columbia , nuestro Puesto, en 
d í a 22 a las dos de l a madrugada , l leganúí? 
a Guanajay donde pasamos u n d í a , y el 
2 3 po r la m a ñ a n a acampamos en é s t e p i n -
toresco luga r conocido por l a M a t i l d e , con 
objeto de hacer p r á c t i c a s de c a m p a ñ a d u -
rante algunas semanas en esta é p o c a de 
bastante calor, pues hay que tener en cuen-
ta que estas marchas nos a p o r t a r á n su-
ficientes conocimientos respecto a l perso-
na l y ganado, que debidamente "ent rena-
dos" no s u f r i r á n en caso de emergencia , la 
s o f o c a c i ó n de la e s t a c i ó n presente. 
P a s a a l a p á g i n a 8 
L O Q U E P I E N S A E L D R . R I C A R D O D O L Z 
LA CONJUNCION PATRIOTICA FUE SOLO UN ACTO E L E C T O R A L -
LA SITUACION POLITICA NO ES MALA.-EL GOBIERNO PUEDE EN 
TENDERSE CON LA OPOSICION.-LAS FUERZAS VOLANTES. 
P a s a a l a p á g i n a 3 
A y e r , p o r Ifc, t a rde , v i s i t a m o s a l doc tor 
Rica rdo D o l z , una de las m á s p r o m i n e n -
tes f i g u r a s del P a r t i d o Conservador . 
L e i n t e r r o g a m o s sobre l a c u e s t i ó n po-
l í t i c a "que e s t á sobre el t ape t e " y res-
p o n d i ó a nuestras p r egun ta s c o n c e d i é n -
donos u n a i n t e r v i e w . 
H e l a a q u í : 
R . — ¿ Q u é s i t u a c i ó n p o l í t i c a se crea el 
Gobierno con m o t i v o de l a r u p t u r a de l a 
C o n j u n c i ó n ? 
D . — L a C o n j u n c i ó n no f u é p a r a gober-
na r sino meramen te e l ec to ra l ; só lo que 
el s e ñ o r Pres idente de l a R e p ú b l i c a con 
m u y buen t i n o , c o n c e d i ó a los que f u e r o n 
al iados en los comicios l a p a r t i c i p a c i ó n y 
beneficio que c r e y ó conveniente o to r -
gar les , y que h a v e n i d ó siendo a lgo a s í c ión p a r l a m e n t a r i a en l a C á m a r a , el que , t u n i d a d de cambiar impres iones , n i he-
como el p r e m i o a que e ran merecedores 1 lo j i a anunciado a l p a í s 
po r l a ayuda que p re s t a ron a l P a r t i d o 
Conservador, n ú c l e o p r i n c i p a l en l a g r a n 
ba t a l l a de N o v i e m b r e de 1912. A l r o m -
perse esa C o n j u n c i ó n , no se a l t e r a en na-
da, en su esencia, el Gobierno, sino que 
R . — ¿ Y c u á l s e r á l a s i t u á c i ó n en las 
C á m a r a s ? 
D.—Realmente todo esto es i nus i t ado . 
V i v i m o s permanentemente f u e r a de la 
C o n s t i t u c i ó n . Es to i n q u i e r e que las l e -
a m i j u i c i o , sus consecuencias se l i m i t a - I g i s l a t u r a s sean p e r i ó d i c a s , y p o r t a n t o 
r á n a que queden p r ivados de esa p a r t i -
c i p a c i ó n y beneficios los que haf i c r e í d o 
co v e n i e n t e a sus intereses p o l í t i c o s ha-
cer p ú b l i c a d e c l a r a c i ó n de su r u p t u r a con 
e l Gobierno. Bueno es s in e m b a r g o que 
conste que esa d e c l a r a c i ó n no h a emana-
do de l Gobierno, n i s iqu iera del P a r t i d o 
Conservador, s ino que h a sido el p r o p i o 
g r u p o L i b e r a l Nac iona l , o su representa-
E L C O N F L I C T O E U R O P E O 
A T L f i N T l C C 
mos podido* comentar lo real izado ayer 
en el Cuerpo hermano . Los senadores nos 
separamos bajo l a p romesa de no r e u n i r -
nos has ta N o v i e m b r e , y a que l a C á m a r a 
de Representantes h a b í a contestado con 
e l s i lencio, t a m b i é n i ncons t i t uc iona l , a 
V i e n e d e l a p á g i n a 3 
Muerto en Reyerta 
es u n a necesidad cons t i tuc iona l e l receso 
de los Cuespos L e g i s l a t i v o s . E s t a m o s 
de hecho en vacaciones p o l í t i c a s , lo cual 
e s t á a d e m á s m u y en a r m o n í a con nues-
t r o c l i m a en esta é p o c a , y en r e a l i d a d no 
debiera ahora haberse suscitado inc iden-
te n i cambio a lguno en l a C á m a r a de 
Representantes . Como consecuencia de Matanzas J u l i o 31 
esta ano rma l idad , no puedo deci r le a us- Anoche a' las 10 f u é her ido ^ 
t ed con verdadero conocimiento lo que y e r t a M a x i m i l i a n o Cruz , p o r L u i s A. N i -
o c u r n r á en el Senado, y a que con refe- coiás> qUe ie d i ó v a r i a s p u ñ a l a d a s , 
r enc ia a l a C á m a r a de Representantes E l he r ido f e l l ec ió a l ser colocado en l a 
usted lo sabe de sobra, pues d u r a n t e este mesa de operaciones de l a E s t a c i ó n Sani-
p e r í o d o de vacaciones p a r l a m e n t a r i a s no t a r i a , 
nos vemos los senadores n i tenemos opor • I I T U R R A L D E 
EL " P A T R I A " S A L E MAÑANA 
PARA HUELVA 
A bordo irá el redactor1 
del uDiario", don Tomás 
Servando Gutiérrez. 
Nues t ro c o m p a ñ e r o el s e ñ o r T o m á s 
Servando G u t i é r r e z , que se encuent ra en 
C á d i z , h a d i r i g i d o u n cab legrama a l Se-
c r e t a r i o de Hacienda p i d i é n d o l e que lo 
au to r i ce p a r a i r a bordo del buque escuela 
" P a t r i a " has ta H u e l v a . 
E l s e ñ o r Cancio, po r deferencia a l D I A -
R I O D E L A M A R I N A , h a accedido ama-
blemente a l a so luc i tud , dando las ó r d e -
nes opor tunas a l Jefe de l a M a r i n a N a -
c iona l pa ra que p o r cable au tor ice a l Co-
mandan te del r e fe r ido buque, a f i n de 
que a d m i t a a bordo a l s e ñ o r G u t i é r r e z . 
E l " P a t r i a " s a l d r á m a ñ a n a t emprano 
p a r a H u e l v a . 
D e m o s t r a c i ó n gráfica de los contingentes iDilitares de Europa. 
B R U J E R I A 
U N B R U J O C O B R A O C H O P E S O S POR 
S A C A R L E A U N A C I U D A D A N A U N 
S A P O D E L C U E R P O . 
Teniendo confidencia el C a p i t á n de l a 
'Oncena E s t a c i ó n s e ñ o r P l á c i d o H e m á n -
idez, que en el cuar to n ú m e r o 31 del solar 
s i to en A r m o n í a de Chaple 15 se efectua-
ban p r á c t i c a s de b r u j e r í a s , se p e r s o n ó 
anoche d e s p u é s de las doce en dicho l u g a r 
siendo a c o m p a ñ a d o p o r el sa rgento V i g i l 
y e l v i g i l a n t e 137 J . S i m e ó n . 
% Cons t i t u ida l a p o l i c í a le m a n i f e s t ó a 
esta M a n u e l S á n c h e z Mora les , vec ino del 
indicado solar, que hace como diez y ocho 
d í a s se encuentra en fe rma de l p ie i z -
qu ie rda su esposa I r en e Reina y A l m e i d a 
la cua l se v ió con a lgunos m é d i c o s , m á s 
viendo que no encont raba m e j o r í a , h izo 
que su esposa se consu l ta ra p o r recomen-
d a c i ó n de un amigo , con A n t o n i o De l i ra -
do ( a ) " M a y o m b e n " que e s t á t i l dado de 
b ru jo curandero y que es el que reside en 
d icho l uga r . 
m A g r e g ó Manue l que " M a y o m b e n " le d i -
j o que su esposa estaba enfe rma a con-
secuencia de tener u n sapo m e t i d o en el 
cuerpo, c o n p r o m e t i é n d o s o a s a c á r s e l o p o r 
l a suma de ocho pesos que era lo que ne-
d i a n los 'santos," aceptando el man i fes -
t an t e lo propuesto p o r c a r i ñ o a su es-
posa. 
A n t e el C a p i t á n H e r n á n d e z , dec lararon 
J e s ú s Menocal y G a ñ í a y M i g u e l Meno 
cal y A v a l a , vecino del indicado luea r , lo 
S n c í r 0 " s e r ^ 1 0 tetom P -
V I O S L I B R A N UNA 
OTRAS NOTICIAS IMPORTANTES 
A U S T R I A C O S Y S E R V I O S B A T I E N -
D O S E E N E L R I O D R I N A 
B e r l í n , J u l i o 3 1 . 
S e g ú n despachos de N i s h , nuevo s i t i o 
de l Gobierno de Servia , los a u s t r í a c o s 
h a n fracasado en sus esfuerzos pa ra apo-
derarse del desf i ladero que d o m i n a las 
c e r c a n í a s del V a l l e de M o r a r a . 
A g r é g a s e que dos d iv is iones del e j é r -
c i t o a u s t r í a c o i n t e n t a r o n vanamente apo-
derarse del desf i ladero de K o v a t s c h , des-
p u é s de una ba ta l l a que d u r ó todo el d i » 
de ayer en las o r i l l a s del d ia D r i n a , asu-
miendo el combate el c a r á c t e r m á s deses-
perado y siendo m u y crecidas las bajas 
de ambas par tes . 
L a ba ta l l a se ha reanudado esta m a ñ » ' 
na con nueva e n e r g í a . 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
B e r l í n , J u l i o 31 
D e s m i é n t e s e la n o t i c i a que c o r r i ó aye r 
de que e l Ka i se r h a b í a enviado a su her -
m a n o E n r i q u e en una m i s i ó n especial a 
San Petersburgo , con obje to de e v i t a r q u r 
Rus ia i n t e r v i n i e r a en el con f r i c to aus t ro -
serv io . 
E S P E R A N Z A S P E R D I D A S ' 
B e r l í n , J u l i o 31 
T e l e g r a f í a n de V i e n a que se han p e r d i -
do en todas par tes las esperanzas de l o -
ca l i za r l a guer ra . 
S A L I D A S S U S P E N D I D A S 
B e r l í n , J u l i o 31 
P o r orden del Gobierno e l I r a s a t l á n U 
co " I m p e r a t o r , " que d e b í a s a l i r p a r a 
N u e v a Y o r k , ha suspendido i n d e f i n i d a -
men te su sal ida, pa ra u t i l i z a r l o e l Go-
b ie rno como t r anspor t e en caso necesario. 
E l gobierno ha dispuesto t a m b i é n que 
la C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a A m e r i c a n a 
ponga a su d i s p o s i c i ó n el vapo r " V a t e r -
l a n d " que se encuentra ac tua lmen te en 
N u e v a Y o r k . 
T a m b i é n se ha dispuesto que suspen-
dan sus sal idas e l " V i s t o r i a L o u i s a " y 
o t ros vapores alemanes de g r a n po r t e . 
P a s a a l a p á g i n a 3 
El Ldo. Carbajal, actual 
Presidente de Méjico. 
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A C O T A C I O N E S 
E s c r ú p u l o s 
A P A G A 
L A S E D 
' * ' 
H e a q u í a l s e ñ o r F u r n e m o n t - E s t e 
s e ñ o r F u r n e m o n t es u n r e v o l u c i o n a r i o 
q u e h a y e n e l m u n d o . P a r e c e que n a -
y c i ó e n B é l g i c a , p e r o p a s ó u n a vez p o r 
P o r t u g a l . C u a n d o t u v o F e r r e r a q u e l 
t r o p i e z o q u e le p e r j u d i c ó u n t a n t i c o , 
este s e ñ o r F u r n e m o n t d i j o t odas las 
a t r o c i d a d e s a F e r r e r v i r g e n y m á r t ' . r . 
H u b o q u i e n le c e n s u r ó ; h u b o q u i e n r e -
p i t i ó l a c é l e b r e f r a s e d e l C o n d e K o s -
• í " —ImbeciU&rum nwneros infinitus 
tst. . . 
S i n e m b a r g o , seamos j u s t o s ; e s tud i e -
\ . ' z á o s l a s cosas s i n a p a s i o n a m i e n t o s n i 
p r e j u i c i o s . H a y q u e t e n e r en c u e n l a 
• que F e r r e r h a c í a ve r sos de este g é n e -
-• r o : x . . . - u J 
"Buscar «1 acuerdo de los hombres 
en el a m o r y f r a t e rn idad , 
gCTjg s in d i s t i n c l ú n de sexos n i clases, 
es la g r a n l abor d« l a h u m a n i d a d . " 
Q u i z á p u e d a d i s c u t i r s e l a o r i g i n a l i 
d a d de es ta p o e s í a ; p e r o l a flexibili-
d a d , l a g r a c i a y l a f r e s c u r a que F e r r e r 
p u s o e n e l l a , l e h a c e n m e r e c e d o r i n d i s -
c u t i b l e d e l n o m b r e de " C e r v a n t e s d e l 
s i g l o X X , " q u e l a A s o c i a c i ó n G o t h e le 
c o n c e d i ó . E l s e ñ o r F u r n e m o n t es u n 
e s p í r i t u d e l i c a d o ; c o m p r e n d í a a F e r r e r 
de t a l m a n e r a , q u e a l g u n a s veces le pe -
d í a d i n e r o y F e r r e r , se l o m a n d a b a . 
C u a n d o p e r j u d i c a r o n u n t a n t i c o a F e -
r r e r , y e l s e ñ o r F u r n e m o n t se e c h ó a 
l a c a l l e p a r a c l a m a r c o n t r a l a barbar i -? 
y l a i n c u l t u r a e s p a ñ o l a , los r e v o l u c i o -
. n a r i o s be lgas se d e c í a n : 
— P e r o i q u i é n es F e r r e r ? . . . 
Y e l s e ñ o r F u r n e m o n t se a c o r d a o a 
ide los ve r sos f e r r e r i a n o s , que le h a b í a n 
e m o c i o n a d o m u c h o m á s que las n o v e l a s 
de C a r o l i n a I n v e r n i z i o ; se a c o r d a b a 
de las cosas q u e l e h a b í a n e n s e ñ a d o e n 
P o r t u g a l , y r e s p o n d í a m a j e s t u o s a m e n -
t e : 
— " ¿ Q u i a de s e r ? ¡ H e t u d o o m u n -
. d o ! " 
E s t o m e r e c e d i s c u l p a ; e l e l o g i o b r o -
t a b a d e l e s t ó m a g o , p e r o pasaba p o r e l 
c o r a z ó n . L o s r e v o l u c i o n a r i o s be lgas l o 
í o m p r e n d i e y o n a s í — c o m p r e n d e r es. 
i g u a l a r — y p o r i n i c i a t i v a d e l s e ñ o r 
F u r n e m o n t e l e v a r o n u n m o n u m e n t o a l 
g r a n p o e t a d e l a m o r y de l a f r a t e r n i -
d a d s i n d i s t i n c i ó n d e sexos n i de c la-
ses. E n este m o n u m e n t o apa rece F e -
r r e r c o m p l e t a m e n t e de sves t i do , c o n l a l 
a n t o r c h a de l a l i b e r t a d e n t r e las m a n o s , ! 
y e n a l t o . 
Y l a r a z ó n de q u e n o s o t r o s h a b i -
m o s a h o r a d e l s e ñ o r F u r n e m o n t , es l a 
s i g u i e n t e : e l s e ñ o r F u r n e m o n t acaba i 
de ser p r o c e s a d o e n B r u s e l a s p o r co-
r r u p c i ó n de m e n o r e s . L a p o b r e v í c t i m a 
de l o s c o n v e n c i o n a l i s m o s sociales f u é 
s o r p r e n d i d a i n f r a g a n t i . L o s enemig- js 
d e l s e ñ o r F u r n e m o n t se aprovechc ' .n 
a h o r a de es ta d e b i l i d a d q u e t u v o , p a r a 
pone r se de t o d o s los co lo res pos ib les . 
Y es to es u n a i n t r a n s i g e n c i a de g e n t e 
d e m a s i a d o e s c r u p u l o s a . E l s e ñ o r F u r -
n e m o n t es o t r o m á r t i r : é l t i e n e sus con -
v icc iones - S i c a y ó , f u é e n s e r v i c i o de 
su i d e a : f u é p o r q u e se g r a b ó en s u co-
r a z ó n l a s e n t e n c i a de F e r r e r : 
" . . . . e n el a m o r y f r a t e r n i d a d 
s in d i s t i n c i ó n de sexos n i c l a s e s . . . " 
S i n d i s t i n c i ó n de c lases : n i ñ o s de 
d iez , de doce , de c a t o r c e a ñ o s . . . 
L o q u e sucede es q u e e l s e ñ o r F u r -
n e m o n t h a c o m e n z a d o a cae r e n des-
g r a c i a , y h a s t a e l m i s m o g o b i e r n o b e l g i 
se p r o p o n e d a r l e u n d i s g u s t o , d e r r i b a n - 1 
d o e l m o n u m e n t o a F e r r e r p o r habe r se 
e n t e r a d o a ú l t i m a h o r a de q u e F e r r e r 
n o e r a n a d i e . Y esto m e r e c e u n a e n ó r -
g i c a c e n s u r a , p o r q u e n o h a y neces idad 
de d e r r i b a r e l m o n u m e n t o p a r a q u e la 
c u l t u r a d e los be lgas n o c o n t i n ú e en 
r i d í c u l o : s i F e r r e r e s t á s i n r o p a s , c o n 
Jas dos m a n o s e n a l t o y c o n u n a a n t o r -
c h a e n t r e ambas , ba s t a c a m b i a r l a i n s -
c r i p c i ó n d e l a b a s e . . . . 
Se p u e d e b o r r a " F e r r e r " y p o n e r 
e n s u l u g a r " T ó r t o l a V a l e n c i a . " 
•"//// 
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H a n l legado ayer, en e l t r e n de las 8 y 
20 p . m . : 
De Sagua l a Grande, el doctor Pedro 
H e r r e r a , sus dos h i jas las hermosas s e ñ o -
r i t a s T e o r g i n a y A n g é l i c a , y l a s e ñ o r a 
M a r í a L u i s a D í a z . 
De Santa C la ra , los s e ñ o r e s J . Pico y 
A n d r é s L ó p e z . 
De Co lón , los s e ñ o r e s J o s é S i lva y M i -
guel Pa lac ios . 
De Matanzas , don A n d r é s G a r c í a . 
De C á r d e n a s , don G . S m i t h . 
H a n sal ido aye r noche, en el t r e n de 
las diez p . m . : 
P a r a Santa Cla ra , los s e ñ o r e s J . Sch-
veyer , A . F o r m e n t , M a r i n o N o v a l y S i v 
to F e r n á n d e z de Cas t ro . 
P a r a el ingen io Santa L u c í a el r ico ha-
cendado don A l b e r t o S á n c h e z . 
P a r a San t iago de Cuba, don A n t o n i o 
B r a v o A c o s t a . 
Pa ra Camag i i ey , los s e ñ o r e s J o s é Gon 
z á l e z F lo res e h i j a y A l f r e o d D o n e y . 
Para Matanzas , los s e ñ o r e s E v e r a r d o 
M a r t í n e z , doctor L u i s A . Be tancour t Six 
to Lecuona y l a s e ñ o r a A u r e l i a M a c í a s 
de L ó p e z , y H é c t o r E l i z o n d o . 
Pa ra C o l ó n , el s e ñ o r J . T r u j i l l o y f a -
m i l i a . 
Pa ra V e g a A l t a , don Vicen te P é r e z y 
G a r c í a . 
Pa r a Cruces, don E m i l i o Cas t ro . 
P a r a N u e v a Paz, don M a n u e l S a r d í -
ñ a s . 
P a r a C a i b a r i é n , don J o s é S á n c h e z . 
P a r a Santo D o m i n g o , l a s e ñ o r a Isabel 
Lea l de V i l l e g a s e h i j o s . 
Pa r a Chapa r ra , don A n t o n i o B e n g a l . 
Pa ra Jovel lanos , don Oscar P u ñ a l y se-
ñ o r a . 
Pa r a C a b a i g u á n , los s e ñ o r e s R a m ó n 
M e n é n d e z y J o s é R a m ó n G o n z á l e z . 
Pa r a H o l g u í n , los s e ñ o r e s E n r i q u e de 
l a Vega y A n t o n i o Ros . 
Pa ra V i c t o r i a de las Tunas , el genera l 
C a l i x t o Enarraorado. 
Pa ra C á r d e n a s , don E n r i q u e Pa rque t . 
Pa ra el ingen io Pres ten la s e ñ o r a A m a 
da T r u j i l l o e h i j o . 
N o he l e í d o n i n g ú n e j empla r del cuar-
to p e r i ó d i c o que, pa ra l a fe l i c idad de la 
R e p ú b l i c a , d i r i j e el repreaentante s e ñ o r 
S a g a r ó ; y no s iento t r i s t eza p o r el lo. T o -
dos aseguran que sus c a m p a ñ a s son per-
s o n a l í s i m a s , v io len tas , verdaderamente 
insu l tan tes , y yo no siento placer en co-
nocer los ag rav ios que u n cubano d i r i j e 
a o t ro cubano, n i menos me agrada v e r 
c ó m o u n cubano representa t ivo despres-
t i g i a a los hombrea representa t ivos y a 
las ins t i tuc iones que ellos encaman . Por 
ese camino no se l l ega s ino a l desastre 
f i n a l . 
E l m u n d o conoce y a las vergonzosas 
escenas: secuestro de " E l Cubano" y de 
las c u a r t i l l a s o r ig ina les , a c u s a c i ó n con t ra 
S a g a r ó de a g r e s i ó n a l C a p i t á n de P o l i c í a 
que c u m p l í a una orden del Juzgado; acu-
s a c i ó n de S a g a r ó de haber sido golpeado 
por el p o l i c í a ; protes tas , g r i t o s , amena-
zas, en l a calle y en l a prensa; l a C á m a r a 
l a s t i m a d a en l a persona de uno de eus 
miembros , y l a a u t o r i d a d gube rna t iva , el 
E j e c u t i v o , y u n mandamien to j u d i c i a l , el 
Poder l ega l , menospreciado. E l cuadro no 
puede ser peor . 
¿ Q u é op ino yo de todo? Que cada d í a 
que pasa demues t ra m á s cumpl idamen te 
l a r a z ó n de m i constante pes imismo: no 
e s t á b a m o s preparados p a r a l a l i b e r t a d ; 
no estamos educados p a r a l a independen-
c ia ; necesi tamos po r mucho t i e m p o , s i no 
u n amo, u n d i r ec to r severo. L a Revo lu -
c i ó n nos d ió derechos, pero sus herederos 
no nos han e n s e ñ a d o a c u m p l i r deberes. 
L a incapacidad c o n t i n ú a . Por lo d e m á s , 
lo m i s m o cuando E s t r a d a Pal jna , lo m i s -
m o cuando G ó m e z ; ahora con Meno cal , 
creo a n t i - p a t r i ó t i c o , i r respetuoso, p e r t u r -
ba rdor , de u n a funes ta trascendencia, 
c a l u m n i a r , i n j u r i a r , ofender personal -
mente a l Pres idente de l a R e p ú b l i c a , sea 
quien sea, porque él es l a e n c a m a c i ó n de 
l a P a t r i a p o r v o l u n t a d , p ú b l i c a y solem-
nemente demostrada, de l a m a y o r í a de los 
ciudadanos. 
Cuando u n Presidente f a l t a , se le acu-
sa; pero no se desciende a l a r r o y o pa ra 
l anza r f ango con t r a el P r i m e r M a g i s t r a -
do porque entonces ¿ q u é no s e r á l í c i to 
c o n t r a sus i s fe r io res en l a escala social , 
desde el M a g i s t r a d o de A u d i e n c i a , has-
t a el h u m i l d e v i g i l a n t e de p o l i c í a ? 
E n nues t r a e d i c i ó n del lunes, abogando 
porque se r i n d a u n homenaje de a d m i r a -
c ión a l cu l to M i n i s t r o de E s p a ñ a en M é -
j i c o s e ñ o r Cologan, cuya a c t u a c i ó n du-
r a n t e el s angr i en to p l e i to ha sido acerta-
da, el s e ñ o r Soro Compte describe de pa-
sada l a causa de c ier tas in jus tas vengan-
zas tomadas a l l í con t ra el elemento es-
p a ñ o l , porque dos docenas de i nmig ran t e s 
aven ture ros y m a l aconsejados, se ence-
r r a r o n en l a Cindadela, y pelearon con-
t r a el g o b i e m o mader i s ta . L a obra toroe 
de unos cuantos ha costado c a r í s i m a a es-
p a ñ o l e s p a c í f i c o s y neutra les . 
Y ag r ega el a r t i c u l i s t a , que ,en ese odio 
a los "gachupines ," f i g u r a po r mucho el 
rac i smo. " D e los 17 mi l lones que pueblan 
a M é j i c o — d i c e — 1 2 son indios s in mezcla 
y en los 5 res tantes h a y muchos mes t i -
zos. L a i n m i g r a c i ó n ha sido casi nula ." 
Mucho d i j e yo , y u n s e ñ o r Duque y otros 
m á s se i r r i t a r o n . N o es u n pueblo de 
nues t ra r aza el cons t i tu ido p o r esos 12 
mi l lones de ind ios , que dice el s e ñ o r So-
ro Compte . Po r human idad hemos de com-
padecer sus desgracias; t o m a r puesto en-
t r e esos doce mi l lones con t r a los rubios 
del no r t e , p o d r á ser lo que se quiera , me-
nos manda to de l a sangre. 
A h o r a que el s e ñ o r Cologan recoja los 
homenajes que su ta len to merece. 
" E l P o p u l a r " de Cruces d i ce : " ¡ Q u é 
b á r b a r o ! " a u n pobre ciudadano, elector 
y p a t r i o t a , Cas imi ro J i m é n e z , que en Re-
medios e n a m o r ó a su comadre, y , despe-
chado, se le f u é encima, le c o r t ó ambos 
brazos y orejas y le i n f i r i ó va r i a s p u ñ a -
ladas. Y debe saber el colega que eso no 
es b a r b a r i d a d , sino acto de o f u s c a c i ó n , 
a r reba to s implemen te . 
A s í h a n dicho a lgunos colegas contra 
el d i c t amen del f i sca l Saavedra en el ca-
so de i s l a de Pinos . U n hombre compra 
u n cuch i l lo , se aposta d e t r á s de u n á r b o l ; 
espera l a noche y con el la el paso de su 
v í c t i m a ; le l anza una pedrada ; le hunde 
el c r á n e o ; se abalanza sobre el her ido y 
le da v a r i a s p u ñ a l a d a s ; no es a l e v o s í a , no 
es e n s a ñ a m i e n t o ; el f i sca l dice eso po r 
adu l a r a los yanquis . 
¡ Q u é b á r b a r o s ! . . . ¿ q u i é n e s ? Pues los 
que q u e r í a n tomarse en Santa Fe la j u s -
t i c i a p o r su mano , l a j u s t i c i a catalana, 
que d e c í a n nuest ros padres. 
J o a q u í n N . A R A M B U R U 
L o s m o d e l o s de c o r s é B o n T o n s i n 
b u s t o , ú l t i m a m o d a , los t i e n e a l a d i s -
p o s i c i ó n de l a s d a m a s e l d e p a r t a m e n -
t o de c o r s é s de E L E N C A N T O , G a l i a -
n o y S a n R a f a e l . 
Licor de Berro 
E l b e r r o es lo m e j o r pa ra ca tar ros , 
bronquios y pulmones. E l l i co r de be r ro 
e s t á elaborado a base de be r ro y v inos 
generosos. 
I F e n e j a m a r a 
. p a r a h i e l o 
15» 
T R A D C M A R X 
U n i c o F i l t r o 
V A . P r u e b a d e G é r m e n e v 
G . P e d r O á r i a S y C ? S . e n CTIe R e y n? 26 
G a c e t a i n t e r n a 
P a r a e s t e V e r a n o . E l e g a n t e s T r a j e s 
Changtung Dril blanco c crudo 
desde $ 6-00. Jambién los tene-
mos de PALM-BEACH, especiales 
de esta cas«. • 
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Desde hace d í a s e s l á r . los a u s t r í a c o s 
eu Be lg rado . A s í nos lo ha comunicado 
e\ cable p o r d i s t i n tos conductos; pero 
n i n g u n o debe de ser bueno porque en 
Be lg rado se b a t í a n aye r m a ñ a n a servios 
y a u s t r í a c o s . 
H a s t a hoy no se ha conf i rmado l a ocu-
p a c i ó n de Be lg rado , s i hemos de da r c r é -
i t o a las no t ic ias de Londres . Y debe de 
l e r a s í , po rque Rus i a nada ha dicho n i 
hecho desde el comienzo de la c a m p a ñ a 
y sabido es que estaba aispuesta a i n t e r -
v e n i r en cuan to el t e r r i t o r i o servib fuese 
Invadido . 
Por estas razones, es preciso no dejarse ; 
• n v o l v e r en esa ve loc idad i n f o r m a t i v a de I 
los agentes c a b l e g r á f i c o s , ansiosos s iem- ¡ 
pre de l a n o t i c i a gruesa y s in t i empo pa-1 
r a detenerse a c o n f i r m a r l a . 
Conste pues que hasta ayer , en todo ca-1 
«o, no f u é ocupada l a cap i t a l de Serv ia . 
D e B e r l í n comunican o t r a no t i c i a que, j 
t o m o l a m a y o r p a r t e de las an ter iores , \ 
h a y que poner en cuarentena. 
L a g u a r n i c i ó n — d i c e el cable—que de- ¡ 
f e n d í a a B e l g r a d o , v iendo que e ran i n ú - 1 
t i l es sus esfuerzos de defensa, se ha 
"rendido incond ic iona lmente . 
Pero ¿ esa g u a r n i c i ó n estaba bloqueada • 
p o r el río y s i t i a d » po r t i e r r r a l p rop io i 
t i e m p o ? ¿ C ó m o es que no se r e t i r ó al j 
i n t e r i o r y a que no es posible a d m i t i r que 
los servios abandonasen a los suyos s in ' 
tener contac to con las t ropas de B e l g r a -
do? 
S i n duda, a l g ú r . p e q u e ñ o destacamento, 
a t r incherado en u n fue r t e c p o s i c i ó n I 
avanzada, se v i é envuel to y s in medios i 
de r e t i r a r s e . Y a l rendi rse , lo han toma- : 
do coma p r e t e x t o par? i n c l u i r a Is gua r -1 
n i c i ó n de le, c ap i t a l . 
T a m b i é n pudo o c u r r h que quedase una j 
e x t r e m a r e t a g u a r d i a p a r a p ro teger al n ú - ! 
cleo p r i n c i p a l en l a r e t i r a d a y que esta 
e x t r e m a r e t a g u a r d i e sea a l? que se re f ie -
re el cable. 
I n s i s t o , po r lo t a n t o , en que deber, re-
bajarse dos terceras pa r t e r de v o l u m e n 
de los not ic iones que so no. e n v í a n pues 
sabido es lo i nc i e r t c de la^ i n fo rmac io -
nes de le g u e r r r y 1c muchc que é s t a s 
se p r e s t a r pare el a g i o t a g : en lo mer -
cados. 
Leo esta m a ñ a n s u n tercer cable que 
me de i a t u r u l a t o . A l e m a n i a h f enviado 
u n u l t i m á t u m a Rus l t . d á n d o l e 24 horas 
do t é r m i n o p a r ^ que expl ique l a m o v i l i -
z a c i ó n de su e j é r c i t o . 
Po r lo v i s t o se han c r e í d o A u s t r i a y 
A l e m a n i a que e s t á n en el deber de ac tuar 
de "guapos de t anda , " 
Ese u l t i m á t u m , s i exis te , es t a n i m -
procedente como l a n o t a v i o l e n t a que e l 
gob ie rno de V i e n a e n v i ó a Servia . 
¿ Q u é n a c i ó n no hace p repa ra t ivos i n -
t e r io res an te lo g r ave de las c i r cuns tan-
cias ? ¿ Q u é e j é r c i t o no e s t á siendo ob-
j e t o de m o v i l i z a c i ó n p r e l i m i n a r , cubr ien-
do sus cuadros y preparando rec lu ta -
mien tos ? 
E s t o no cons t i tuye amenaza y s í una 
l ó g i c a y n a t u r a l defensa en p r e v i s i ó n de 
los acontecimientos . E n v i a r semejante u l -
t i m á t u m es p o r lo t a n t o u n a p r o v o c a c i ó n , 
l a que, seguramente , s e r á contestada co-
mo merece, s i A l e m a n i a ins is te en sus sa-
l idas de tono . 
E l Z a r ha contestado que l a m o v i l i z a -
c ión de su e j é r c i t o obedece a precaucio-
nes. Y ag rega que no es t ima sea esto u n 
m o t i v o j u s t i f i c a d o pa ra i r a l a g u e r r a con 
A l e m a n i a ; pero s i é s t a se e m p e ñ a s e en 
d e p r i m i r el honor nacional moscovi ta , re-
tando con nuevas ar rogancias , Rusia se 
v e r á compe l ida a l a g u e r r a I r r i m i s i b l e -
mente . 
L a m e j o r c o n t e s t a c i ó n hub ie r a sido que 
Rusia mov i l i zaba su e j é r c i t o con el m i smo 
derecho que A l e m a n i a l l a m a b a a f i l a s 
sus reservas. Of i c i a lmen te se sabe que 
l a m o v i l i z a c i ó n en Prusia h r comenzado 
con a c t i v i d a d e x t r a o r d i n a r i a . B a s t a r í a , 
aunque esto no serie d i p l o m á t i c o , que 
Rus ia contestase i n v i t a n d o a A l e m a n i a a 
suspender su m o v i l i z a c i ó n y d e s p u é s de 
aceptade p o r el g o b i e m o de B e r l í n le con-
t e s t a r í c sobre las ó r d e n e " m i l i t a r e s da-
das en San PetersburgOc 
Ls, T r i p l e A l i a n z a p o i l o visto» e s t á 
e m p e ñ a d a en la g u e r r a S i lo consigue, 
er p robable que 1c deplore mucho t i e m -
po, p a r t i c u l a r m e n t e A u s t r i a , cuyo t e r r i t o -
r i o se v e r á f raccionado y prese de una 
lucha c i v i l inacabablr y sangr i en ta 
G. del R 
FORMULí DE BELLEZí " 
Come u n tesorc deben conservar las 
damas el l i b n t o que con e l t í t u l o " F ó r -
m ' v v de ^ 1 l l e z a " se e s t í « j a l a n d o al 
pub l i co . P í d a s e a N e p t u n o 85 moderno 
poniendo en el sobre " F ó r m u l a da Bel le-
za ." Se r e m i t e » v u e l t a de correo 
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A s í como la h i j a de A m i l c a r t e n í a se-
g ú n los h i s t o r i ó g r a f o s u n " j e f e de p e r f u -
mes suaves," y en una de las r e p ú b l i c a s 
sudamericanas se l l e g ó a c rear e l cargo 
de " inspector de aguas t r a s a t l á n t i c a s , " l a 
v i l l a de B a l t i m o r e ü e n e desde haee u n 
mes u n " j e f e e x t i n t o r de los ru idos u r -
banos." 
Ese a l to d i g n a t a r i o c i v i l t iene por ú n i -
ca m i s i ó n la de r e p r i m i r la ensordecedora 
a l g a r a b í a de las calles. H e a q u í u n pues-
to cuya c r e a c i ó n se la b r indamos a l ge-
ne ra l F r e y r e , - « h o r a que se le ha des-
per tado u n desmedido a f á n de se rv i r los 
intereses de l a urbe,—pues a l a vez que 
p r e s t a r á u n poderoso servic io a esta c i u -
dad de las estr idencias le d a r á o c a s i ó n a 
abHr un hueco de l a clase de los electo-
\ rales. 
Y a l hab la r de las estr idencias no he-
í mos quer ido r e f e r i r nos a las es^ idencias 
p o l í t i c a s que q u i z á s a l co r re r de Ais t i e m -
pos necesiten t a m b i é n de " e x t i n t o r e s " de 
a l g a r a b í a s p o l í t i c a s , sino a los es t r iden-
tes sones de las bocinas de los autos, a 
los t i m b r e s m o n ó t o n o s de los t r a n v í a s , a 
j los " c a n t í o s " de los m i l y un vendedores, 
;8 los c h i r r i d o s de log r a í l e s , a las "car re -
ras en pe lo" de los car ros de basura a 
media n o c h e . . . Como residas, lector , en 
la calle de C á r d e n a s o Corra les , por e jem-
plo s a b r á s lo que son t repidaciones , lo 
que son e s t r é p i t o s , l o que es r u i d o noc-
tu rno , y es f á c i l que si no has podido 
d o r m i r la siesta duran te e l d í a , no pue-
¡ d a s tampoco conc i l i a r el s u e ñ o du ran t e t o -
lda la noche. 
A q u í el cargo de " je fe e x t i n t o r de r u i -
dos" p o d r í a i r asociado a l de Jefe de L i m -
pieza de Cal le r \ por lo menos t e n d r í a -
mos ganadr e que por l a noche se a m i -
norase el e s t r é p i t o . 
S e g ú n u n m é d i c r nor t eamer icano el ex-
CMO ó ruide en l a ; ciudades ha dado 
i « r i g e n Í enfermedades nuevas y al ex-
i t r a o r d i n a r i . desarrolle de I t neuras tenia , 
y seguramente ê  A y u n t a m i e n t o de B a l -
t i m o r que vela po* e'. b ienestar de sus 
vecino como nues t to A y u n t a m i e n t o vela 
por e bienestar, de todos sus emplea-
dor , h tenide e r cuent . lar observacio-
nes de l ci tado galeno pare hacei una c r u -
zade c o n t r r l»* ensordecedor" a l g a r a b í a de 
lac calles. 
Al l í nr h a b r í . en 1c adelante m á s que 
e l r>i!'t. necesaric. indispensable, para 
prever.!, uit eccidente ; lo r vendedores a m -
bulan*^: d e b e r á : , , bajo L . amenaze de una 
m u l t a , a tenuar el entusiasmo heroico de 
sus pregones; l0s ca r r0matos l l e v a r á n zun-
chos de g o m a ; los t r a n v í a s c i r c u l a r á n lo 
m á s s i lenciosamente^posible ; los a u t o m ó -
vi les d e j a r á n de i r ejecutando por medio 
de sus bocinas los compases de " L a V i u -
da A l e g r e " o de " L a Verbena de la Pa-
l o m a , " etc., etc. 
S e r í a cur ioso saber s i en B a l t i m o r e 
exis ten guaguas t o m o las que c i r c u l a n 
por J e s ú s M a r í a y Acos ta , por e jemplo , 
y s i a l l í los " g u a g ü e r o s " " a f l o j a n " " los 
nueve pun tos" con pe l i g ro del t r a n s e ú n -
te y con d a ñ o para los infel ices animales 
—con las "guaguas" nunca se ha "me-
t i d o " l a sociedad pro tec tora—que t i r a n 
de estos desvencijados v e h í c u l o s . E l es-
t r é p i t o de esas guaguas es ensordecedor 
y a l a rman te . Ser ia curioso saber t a m b i é n 
si en B a l t i m o r e los recojedores de basura 
lanzan con t ra e l pav imen to los d e p ó s i t o s 
y s i las calles son campo de a g r a m a n -
te de mund ic ia s y recipientes t i r ados a q u í 
y a l l á . S e r í a cur ioso f i na lmen te saber sí 
en B a l t i m o r e t r a b a j a n de noche en las re-
paraciones de t r a n v í a s y construcciones 
jde cloacas y s i c i r cu la a l g ú n c i l i n d r o de 
Obras P ú b l i c a s . . . Si no t ienen de todo 
eso en B a l t i m o r e y se quejan del e s t r é -
p i t o ca l le jero no t ienen p e r d ó n . ¿ P o r q u é 
no les p o n d r á n zunchos de goma a las 
guaguas, a los car ros de basura y a los 
c i l i nd ros? 
N u e s t r a Habana puede b a t i r el " r e c o r d " 
de los ru idos urbanos, ¿ n o s e r á por lo I 
m i smo que el as i lo de M a z o r r a e s t á | 
a pun to de b a t i r el " r e c o r d " del n ú m e r o 
de locos que ingresan anualmente en los 
man icomios? 
Buena f a l t a hace a q u í u n r é g i m e n de 
d i sc ip l ina en todos los ó r d e n e s . 
P I C K W I C K . 
Para la mujer fina 
B a ñ a r s e de le i ta , sobre todo en esta é p o -
ca de calores intensos, pero g u s t a r en e l 
b a ñ o las del ic ias de l a j abonadu ra con e l 
j a b ó n del doc tor F r u j á n , es goce supe r io r 
a toda p o n d e r a c i ó n . L a espuma de este 
j a b ó n idea l , espesa, olorosa y suave da 
a l a p i e l t a l suavidad, t a l con t ex tu ra de 
sa lud, que no h a y qu ien deje de usar lo 
d e s p u é s de conocerlo. 
T iene l a doble c o n d i c i ó n este j a b ó n <Te 
ser a r t í c u l o de tocador, y a l a vez m u y 
p r o p i o p a r a p reveni r se con t r a las que-
maduras de Sol , las manchas y o t ras afec-
ciones menores de l a p i e l . E l doctor F r u -
j á n , p r epa rador de este j a b ó n , ha puesto 
en él todo su saber como especial ista de 
afecciones de l a p i l , y a l p rop io t i empo 
que h a hecho u n a r t í c u l o de uso constan-
te , le ha p reparado especialmente pa ra l a 
c o n s e r v a c i ó n del cu t i s . 
PARROQUIA DE CASA-BIANCA 
Solemnes cu l tos que se c e l e b r a r á n en 
esta p a r r o q u i a en h o n o r de Nues-
t r a S e ñ o r a l a V i r g e n de l Carmen , 
los d í a s 1 y 2 de Agos to . 
D I A 1.—A las 7 p. m . Santo Rosa-
r io y o t ros devotos ejercicios a l a V i r -
gen, c a n t á n d o s e , acto seguido, l a L e -
t a n í a L a u r e t a n a y una Salve solem-
n í s i m a , a toda orquesta. 
D I A 2 . — A las 7 a. m . Misa de Co-
m u n i ó n Genera l pa ra todos los devo-
tos de l C a r m e n . A las 9 a. m . G r a n 
Misa , a t o d a orquesta y voces escogi-
das. E l s e r m ó n e s t a r á a cargo del 
i l u s t r ado P . Santiago G. A m i g ó , ca-
n ó n i g o de l a Ca tedra l . A las 6% p. 
m . Solemne Prcxcéslón C í v i c o - R e l i -
giosa, que r e c o r r e r á las calles de 
cos tumbre . 
Se sup l ica l a asistencia a todos Tos 
devotos de l a V i r g e n del Carmen . 
10480 2 a. t . 
"Los Tres Hermanos" 
Casa de P rés t amos y Compra-venta 
D i n e r o en cant idades 
sobre prendas y objetos de v a l o r ; I n -
t e r é s m ó d i c o . Se c o m p r a n y venden 
muebles, a tend iendo a sus favorece-
dores. 
Consulado, 94 y 96 .—Tel . A-4775. 
7266 90 4 j n . 
Hablan ios Doc to res L 0 R E D 0 Y B E T A N C O U R T 
E? que suscribe, doctor en Medicina y Cirugía, doctor en Farma-
cia, ex-Catedrát ico de Histología y Patología Quirúrgica de la Univer-
sidad de la Habana y caballero de la Real y distinguida Orden de 
Carlos I I , etc. 
C E R T I F I C A : h ib^r empleado en su clientela particular el D I G E S T I V O M O J A R R I E T A , habiendo 
obtenido sicmfre los mejorer resultados, no teniendo inconveniente en asegurar que es una exce-
lente preparac ión , pues la he usa Jo personalmente en una dispepsia que padec ía , habiendo obte-
nido -tu curaciJn con dicho medicamento. 
( f . ) F r a n c i s c o L o r e d o . 
Hnbana. 16 de A b r i l de 1911. 
C E R T I F I C O , que he usado en mi práct ica profesional el D I G E S T I V O M O J A R R I E T A , y puedo asegu-
r a r la eficacia de este medicamento en las distintas formas de D I S P E P S I A S y otros trastornos 
digestivos ga*tro-intestinales en que se indican estas clases de preparaciones. 
( f . ) A l f o n s o B e t a n c o u r t . 
M i e m b r o de l a A c a d e m i a de Cienc ias de la H a b a n a , Core snonsa l 
de v a r i a s r e v i s t a s c i e n t í f i c a s , eu ropeas , e tc . 
i 
i 
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P A G I N A T R 
t i o e m a l Meoocai... 
V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a 
D E H A C I E N D A 
E l s e ñ o r S á n c h e z A g r á m e n t e , po r sai 
pa r t e , d io cuenta a l General Menoca l , con 
los planos del " C a p i t o l i o , " habiendo con-
venido en sacar a subasta las obras pa ra 
las fachadas. 
Con el c i tado s e ñ o r v i i n e r o n t a m b i é n 
sus h i jos Eugen io y A n i t a , a c o m p a ñ a d a 
es ta ú l t i m a , de la s e ñ o r i t a I m e n t , de 
Sant iago de Cuba. Dos bellezas. 
E l Subdi rec tor de l a Renta , s e ñ o r P e ñ a , 
p a s ó a q u í la noche, p o r t ener que des-
pachar va r io s asuntos. 
A l a tardecer f u e r o n a v i s i t a r a l General 
Menoca l su he rmano Pablo y e l Jefe de 
¡os Impues tos , s e ñ o r P a r o d i . 
E S P E C I A L . 
F. COWS Y FUENTE 
S O M B R E R E R I A 
O B I S P O N0 3 2 
G R A N D E S N O V E D A D E S E N 
S O M B R E R O S D E P L A Y A 
T E L E F O N O A - 2 3 1 6 
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D E L M U N I C I P I O 
L A S H O R A S D E M A T A N Z A E N L O S 
R A S T R O S 
L a C o m p a ñ í a p r o p i e t a r i a de l M a t a -
dero I n d u s t r i a l ha presentado u n recurso 
de r e f o r m a en el A y u n t a m i e n t o con t r a el 
acuerdo adoptado rec ientemente , po r el 
:ua l se f i jó horas de m a t a n z a a los Ras-
tros de esta cap i t a l . 
D i c h a E m p r e s a dice en su escr i to que 
las horas s e ñ a l a d a s o f i c i a lmen te p a r a l a 
m a t a n z a pe r jud ican g randemente a l M a -
tadero I n d u s t r i a l . 
E L A C A R R E O D E C A R N E S 
H o y se r e c i b i ó en el A y u n t a m i e n t o u n 
decreto del Gobernador P r o v i n c i a l , orde-
nando i n c l u i r en el ac tua l presupuesto 
M u n i c i p a l el c r é d i t o de 50,000 pesos, que 
f u é o m i t i d o , p a r a el servicio de acarreo 
de carnes desde los Mataderos a las casi-
l l a s de expendio. 
Dice el Gobernador que es o b l i g a c i ó n 
ine ludib le del A y u n t a m i e n t o impues t a 
p o r las leyes l a de encargarse de l a re -
c a u d a c i ó n del servic io de acarreo de car-
n es. 
V I S I T A D E C O R T E S I A 
E l Comandante del buque de g u e r r a 
h o l a n d é s "Jacobo V a n Heemske rch , " sur-
t o en l a rada habanera , estuvo h o y en el 
A y u n t a m i e n t o a sa ludar a l A l c a l d e de 
l a Habana . 
L e a c o m p a ñ a b a el C ó n s u l de su n a c i ó n . 
A N T I G Ü E D A D R E C O N O C I D A 
Por decreto pres idencia l se ha concedi-
do a l Teniente de l a M a r i n a N a c i o n a l se-
ñ o r Francisco G. Ca lzad i l l a y a los O f i -
ciales del m i s m o Cuerpo que p re s t a ron 
servicios como A g r e g a d o s o Cadetes, l a 
a n t i g ü e d a d en el e s c a l a f ó n que le corres-
ponda de acuerdo con l a fecha en que co-
menzaron sus servicios . 
S E R V I C I O S T E R M I N A D O S 
E n v i r t u d de no e x i s t i r en e l presupues-
to c o n s i g n a c i ó n pa ra el pago de los ha-
beres del L e t r a d o Ascesor de la M a r i -
na Nac iona l se han dado po r t e rminados 
los servicios del que d e s e m p e ñ a b a dicho 
cargo . 
S E P A G A R A N C O N S O B R A N T E S 
Se ha dispuesto que l a p laza del p r i -
m e r M a q u i n i s t a de l a M a r i n a Nac iona l 
que se d e j ó de cons ignar en los Presu-
puestos Generales de l a N a c i ó n , se pague 
con cargo a los sobrantes que r e su l t en de 
l a c o n s i g n a c i ó n de persona l de l a c i tada 
M a r i n a has ta su i n c l u s i ó n en los p r ó x i -
mos presupuestos. 
L I C E N C I A S 
30 d í a s a F e l i n o Marchena , Inspec tor 
de l a A d u a n a de Cienfuegos. 
30 d í a s a A n í b a l B a r c e l ó , I n spec to r do 
la A d u a n a de Puer to Padre. 
U n mes a N i c o l á s H e r r e r a , Esc r ib i en te 
de l a C a p i t a n í a del Pue r to . 
10 d í a s a F e l i b e r t o A g ü e r o , Contador 
de l a Zona de M a n z a n i l l o . 
30 d í a s a Oscar Domnes , In spec to r de 
l a A d u a n a de la Habana , 
S I N E F E C T O 
Se h a dejado s in efecto l a m u l t a i m -
pues ta a A n t o n i o Reyes, de San t iago de 
Cuba, p o r i n f r a c c i ó n del a r t i c u l o 56 del 
1 Reg lamen to de Puer tos . 
C A B L E G R A M A S 
El Imperio^ a lemán. . . 
V i e n e d e l a p r i m e r a p l a « a 
M L A G U E R R A 
M U Y E L E G A N T E S 
A s í dicen todas las damas, que es l a 
' r o p a blanca que se confecciona en los 
Almacenes de I n c l á n , Ten ien te R e y y 
Cuba, y cuando las damas lo p r o c l a m a n 
sus razones tienen^ pa ra el lo , pues en los 
almacenes de I n c l á n se encuen t ra l a ú l -
t i m a pa labra en ropa p a r a l a calle y 
l a casa. 
V i s i t a r esa casa es l o g r a r e c o n o m í a . 
NUEVA SOCIEDAD 
Nos p a r t i c i p a desde San t iago de Cuba, 
en c i r c u l a r fechada el 15 de J u l i o , l a se-
ñoi-a v i u d a de A r r o f a í , que p a r a con t i -
nuar los negocios de l es tab lec imiento de 
p e l e t e r í a t i t u l a d o ' " L a M o d a " que h e r e d ó 
de su esposo D . A n t o n i o A r r u f a t , h a f o r -
mado con el s e ñ o r M a n u e l Couto Mane-
dero, una sociedad que g i r a r á bajo l a r a -
zón de " V i u d a de A r r u f a t y Cou to , " de 
l a cual ambos son gerentes, con uso ind i s -
t i n t amen te de l a f i r m a social , h a c i é n d o s e 
cargo l a nueva sociedad de todos los c r é -
ditos act ivos y pasivos re lacionados con 
dicho es tablecimiento . 
Sociedad Benéfica Burgalesa 
S e c r e t a r í a 
Por acuerdo de l a J u n t a D i r e c t i v a y de 
orden del s e ñ o r Pres idente , en c u m p l i -
mien to de los a r t í c u l o s 32 y 35, del re-
g lamento , se c i t a a los s e ñ o r e s socios pa-
ra l a j u n t a genera l o r d i n a r i a que t e n d r á 
l u g a r el domingo 2 del mes de A g o s t o a 
las doce y media p . m . e n H a b a n a n ú m e -
ro 79. 
Habana , 28 J u l i o de 1914. _ 
, E l Secre tar io , 
V . G a r c í a . 
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L O N G I N E S 
F U 0 S C S M S E L S O L 
CUERVO Y SOBRINOS 
M u r a l l a 3 7 A . a l t o s 
A p a r t a d o 66a . T e l f . A - 2 6 6 6 
T e l é g r a f o T e o d o m b r o 
DR. G&LVEZ GUiLLEM 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i n a * 
l e s . E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , S í » 
f i l i s o h e r n i a s o q u e b r a d u r a s . 
C o n s u l t a s : d e 1 1 a 1 y d e 4 a 6 
4 9 . H A B A N A . 4 9 
Espec i a l para los pobres : de 5>» a é 
D E G O B E R N A C I O N 
Casa quemada 
E n l a finca " M a r q u e s i t a , " L o s A r a b o s , 
f u é reducida a cenizas una casa de gua-
no, p rop iedad del s e ñ o r D a n i e l A g u e r r e -
ver , sufr iendo é s t e quemaduras graves . 
U n a chispa ef léctr ica o c a s i o n ó el i n -
cendio. 
E l fuego de R o d r i g o 
E l A g e n t e Espec ia l de l a S e c r e t a r í a de 
G o b e r n a c i ó n en Sagua l a Grande , ha i n -
f o r m a d o a aquel cen t ro , que se cree i n -
tenc iona l e l fuego ocur r ido en el poblado 
de Rodr igo , que d e s t r u y ó seis estableci-
mien tos , resu l tando lesionados Perfecto 
Casa.as, Bienvenido A l f o n s o y Roque D e l -
gado. 
S U B I D A D E L T I P O D E DESCTWtfNTO 
B e r l í n , J u l i o 31 
E l Banco I m p e r i a l de A l e m a n i a ha su-
bido bu t i p o de descuento de 4 a 5 por 
ciento. 
B O L S A S C L A U S U R A D A S 
Londres , J u l i o 3 1 . 
Se ha acordado c lausurar l a Bolsa de 
Valores de esta plaza hasta nuevo a v i -
so. . . 
Las bolsas de L i v e r p o o l , E d i m b u r g o y 
Manches tor han cerrado sus puer tas . 
A L I A N Z A F R A C A S A D A 
Londres , J u l i o 3 1 . 
D í c e s e que el gobierno A u s t r o - H ú n g a r o 
ha estado t r a t a n d o ú l t i m a m e n t e de f i r -
m a r con el J a p ó n una a l ianza defensiva 
que e m p e z a r í a a sen t i r sus efectos en ca-
so de que cua lqu ie ra de las dos naciones 
t u v i e r a una g u e r r a con Rusia . 
E S T R I C T A C E N S U R A 
B e r l í n , J u l i o 3 1 . 
E l gob ie rno ha decretado i/na es t r ic ta 
censura para todos los despachos que se 
r e f i e ran a asuntos m i l i t a r e s , m o v i m i e n -
tos de t ropas , etc. 
Es nrt iy contado el n ú m e r o de te legra-
mas que se p e r m i t e c i r c u l a r y na tu r a lmen-
te é s t o s carecen comple tamente de i m p o r -
tanc ia . 
A L E M A N I A E N E L E N G R A N A J E 
Londres , J u l i o 3 1 . 
E l Gobierno i n g l é s ha hecho p ú b l i c o que 
a pesar de los grandes esfuerzos de A l e -
mania para mantenerse fue ra del ac tua l 
conf l i c to , se v e r á forzosamente envuelto 
en él , tan p ron to como la s i t u a c i ó n se ha-
ga pel igrosa para las d e m á s naciones eu-
ropeas. 
L A L E Y M A R C I A L E N A L E M A N I A 
Londres , J u l i o 3 1 . 
E n despacho de B e r l í n se dice que el 
Ka i se r ha p r o m u l g a d o esta m a ñ a n a un 
decreto estableciendo l a l ey m a r c i a l en 
todo el t e r r i t o r i o a l e m á n . 
N O T I C I A S I N C O N F I R M A R 
Londres , J u l i o 3 1 . 
N o se han con f i rmado los runiores c i r -
culados respecto a l a m o v i l i z a c i ó n del 
e j é r c i t o a l e m á n . 
M A S B O L S A S C E R R A D A S 
Nueva Y o r k , J u l i o 3 1 . 
Se ha acordado ce r r a r las bolsas de va-
lores de esta plaza y de F i l a d e l f i a . 
L O S D E P O S I T A N T E S E X I G E N ORO 
Londres , J u l i o 31 
H a empezado hoy l a i n v a s i ó n de l Banco 
de I n g l a t e r r a por los deposi tantes que en 
f i l a s compactas se h a n presentado en 
todos lea post igos, rec lamando el pago t o -
t a lmen te en oro de sus d e p ó s i t o s y que 
rechazan resuel tamente l a p a r t e que se 
les qu iere dar en b i l le tes . 
C O M P L E T A D E S M O R A L I Z A C I O N 
L a d e s m o r a l i z a c i ó n f i nanc i e ra es com-
ple ta y l a c r i s i s se a g r a v a por momen-
tos. 
E L D E C R E T O D E L K A I S E R A L A R M A 
A L A S N A C I O N E S 
Londres , J u l i o 3 1 . 
Anoche no se h a b í a n con f i rmado t o -
d a v í a los rumores de haber A l e m a n i a de-
c larado la gue r r a a Rusia y e l Decreto 
de l K a i s e r colocando a A l e m a n i a ba jo 
l a ley m a r c i a l h a sido probablemente l a 
causa que ha dado m o t i v o a esos r u m o -
E l Syrgoso l , como med ic ina p r e v e n t i v a , I r*"8' 
es t a m b i é n m a r a v i l l o s o , puesto que nunca Excep tuando solamente a Bava r i a , los 
deja aparecer l a enfermedad. Usado el ¡ efectos de dicho decrete alcanza a todo el 
Syrgoso l , u n a sola o c a s i ó n , d e s p u é s de j i m p e r i o a l e m á n y m á s p a r t i c u l a r m e n t e a 
u n contacto en que h a y a m o t i v o p a r a sos- las p rov inc ias f ron te r i zas , 
pechar como pel igrosos de r o n t a m i n a c i ó n , I N E G O C I A C I O N E S R E A N U D A D A S 
el m i c r o b i o de l a enfermedad, el gonococo 
es des t ru ido y p o r e l lo , no nace l a en-
fe rmedad , puesto que au causa creadora 
h a desaparecido. L o m e j o r p a r a ev i t a r 
C E N T E N E S 
E n c a n t i d a d e s 
L U I S E S 
E n c a n t i d a d e s 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p l a t a e s p a ñ o l a a. 
P l a t a e s p a ñ o l a d e 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p l a t a e s p a ñ o l a a . 
El veraneo de Huerta 
Santander, J u l i o 3 1 . 
Anunciase que el genera l H u e r t a , n r -
presidente de M é j i c o , ha a lqu i l ado una 
hermosa v i l l a s i tuada en e l Sardinero 
una de las plazas m á s concur r idas y ani -
madas de Espa fh t 
Marinero al agua 
Santander, J u l i o 3 1 . 
l a r ega ta de yates que se e f e c t u ó 
a q u í ayer, se c a y ó a l agua u n t r i p u l a n t e 
de la e m b a r c a c i ó n del Rey, é l que 
fué recogido por o t r o buque. C o r r i ó el r u -
mor de que el Rey A l f o n s o h a b í a salvado 
personalmente a su m a r i n e r o , y cuando s 
le c o n t ó el hecho, se s o n r i ó , e i n t e r r u m p i ó 
a l n a r r a d o r d i c í é n d o l e que no era c ier to 
que él fuera e l sa lvador de l m a r i n e r o . 
Corrida suspendida y di-
misión de un Alcalde 
Palma de M a l l o r c a , 3 1 . 
E l Gobernador c i v i l de las Baleares or- i 
d e n ó la s u s p e n s i ó n de una n o v i l l a d a anun- j 
ciada en l a p laza de to ros de Inca , pue- ! 
blo de Pa lma de M a l l o r c a . 
Con t a l m o t i v o se ha presentado u n 
conf l i c to que d i ó por resu l tado l a r enun -
cia del A l c a l d e de Inca . 
E l vec indar io se a m o t i n ó protes tando 
con t ra l a r e s o l u c i ó n de l a p r i m e r a a u t o r i -
dad p r o v i n c i a l . 
Los amot inados p id i e ron l a d e v o l u c i ó n 
del i m p o r t e de las local idades. 
E l empresar io n e g ó s e a en t r ega r e l d i -
nero por entender que él no era el culpa-
ble de l a s u s p e n s i ó n y que los gastos de 
la co r r i da ya h a b í a n sido abonados. 
E l e s c á n d a l o con t a l m o t i v o s u b i ó de j mrse nuevamente hoy a las dos de iv 
C A S A S D E C A M B I O 
( A L A S 1 1 D E L A M A Ñ A N A ) 
a o - l 1 e n p l a t a 
• a 5 - 1 3 
a 4 - 0 y e n p l a t a 
>• a 4 - 1 0 
1 . 0 6 
1 0 1 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e 1 0 9 ^ 3 a 1 1 0 
1 0 6 
L A B O L S A 
D E V A L O R E S 
R E U N I O N D E L A D I R E C T I V A . — SE 
S U S P E N D I O L A C O T I Z A C I O N D E L 
B O L S I N . — N O M B R A M I E N T O D E 
U N A C O M I S I O N . — N U E V A R E U -
N I O N P A R A R E S O L V E R E N D E F I -
N I T I V A . 
Ba jo l a pres idencia del s e ñ o r J u l i o 
E s n a r d c e l e b r ó s e s i ó n esta m a ñ a n a h . 
J u n t a D i r e c t i v a de l a Bolsa P r i v a d a de 
la Habana , a c o r d á n d o s o en e l l a n o m b r a r 
una c o m i s i ó n de su seno p a r a que estu-
die y consulte l a d e t e n n i n a c i ó n que debe 
tomarse en v i s t a de l a c l ausura de las, 
Bolsas ex t ran je ras en las cuales se c o t i -
zan valores de esta R e p ú b l i c a . 
Se a c o r d ó t a m b i é n en d icha r e u n i ó n 
suspender l a c o t i z a c i ó n del B o l s í n y r e u -
en " E m e r g e n c i a s " levantando ac ta del su-
C6S0* 
E l he r ido q u e d ó en " E m e r g e n c i a s , " ex 
donde m a n i f e s t ó que el accidente lo con-
s idera casual. 
Po r orden de l C a p i t á n P e r e i r a f u e r o n 
presentados, el m o t o r i s t a y e l conductor 
ante el s e ñ o r Juez de I n s t r u c c i ó n de l a 
S e c c i ó n Tercera . _ 
UNA BOMBA DE DINAMIU 
D E J U S T I C I A 
P R O C U R A D O R 
Se h a expedido t í t u l o de P rocu rado r 
con residencia en , Sant iago de Cuba a f a -
v o r del s e ñ o r M a r i a n o Q u i n t a n a y R i -
zo. 
R E N U N C I A A C E P T A D A 
L e h a sido aceptada l a r enunc ia a l F i s -
cal de P a r t i d o de M a y a r í s e ñ o r Teobaldo 
Rosel l y S i l ve i r a . 
N O M B R A M I E N T O 
H a sido nombrado L e t r a d o A u x i l i a r de 
l a F i s c a l í a de l a A u d i e n c i a de l a Haba -
na p o r u n p e r í o d o de t r e s meses, a l se-
ñ o r Carlos de V a r o n a y del Cas t i l lo . 
Hora y medía de in terrupc ión 
A consecuencia de haberse volcado en 
l a m a ñ a n a de hoy f r en t e a l a B a t e r í a de 
Santa C la ra u n t r a n v í a de ca rga de l a 
l í n e a del Vedado, ha estado el t r á f i c o i n t e -
r r u m p i d o p o r espacio de h o r a y media . 
Dos veces maravilloso 
E n los t i empos presentes de é x i t o en 
la medic ina , n i n g u n o t a n s e ñ a l a d o ^ t a n 
g randemente celebrado como el que a l -
c a n z ó , apenas hace unos a ñ o s el Sy rgo -
sol, u n preparado del q u í m i c o suizo doc-
t o r S iegf re id , que cu ra a l b l e n o r r a g i a o 
gonor rea en cor to t i e m p o , p o r aguda, an-
t i g u a o m o r t i f i c a n t e que e l la sea. 
E l Sy rgoso l , es l a m e j o r m e d i c a c i ó n 
que h a y con t ra enfermedad t a n moles ta 
y pe l ig rosa como es l a g o n o r r e a o bleno-
r r a g i a , porque en pocos d í a s de t r a t a -
m i e n t o l a a f e c c i ó n cede, sanando pronto . 
en todo t i e m p o l a i n f e c c i ó n es usa r s iem-
p re el Syrgosol d e s p u é s de l acto que 
o r i g i n a l a enfermedad; una sola apl ica-
c i ó n es suf ic iente . Las ins t rucc iones , lo 
mi smo pa ra c u r a r l a g o n o r r e a que p a r a 
e v i t a r l a se a c o m p a ñ a n a l f rasco. 
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Gabierno Provincial 
C H I S P A E L E C T R I C A 
A y e r ha c a í d o una chispa e l é c t r i c a en 
el pueblo de A g u a c a t e , a lcanzando a l ve -
cino de aquel t é r m i n o B e n i t o Mareza , e l 
¡ cua l se encuent ra en g rave estado. 
V I S I T A A V E N T O 
| E s t a ta rde v i s i t a r á n las obras de l acue-
iducto de Bento e l comandante del crucero 
! de g u e r r a i t a l i a n o " C a l a b r i a , " a c o m p a ñ a -
|do del M i n i s t r o de aquel la n a c i ó n y el se-
í ñ o r Gobernador de l a P r o v i n c i a . 
V I S I T A D E C O R T E S I A 
E s t a m á ñ a n a es tuvo a v i s i t a r a l Gober-
nador e l comandante del crucero h o l a n d é s 
su r to en nues t ro pue r to , Jacob V o n 
Heemsker t , a c o m p a ñ a d o del Minist i*o de 
H o l a n d a en Cuba. 
N U E V O S E C R E T A R I O 
H a sido nombrado Secretai-io de corres-
pondencia del Gobernador de l a P r o v i n -
c ia el s e ñ o r L u i s R o d r í g u e z A r a n g o , an- j v é l e z se persono en l a A l c a l d í a con una 
Londres , J u l i o 31 
D í c e s e que se han reanudado en San 
Pe te r sburgo las negociaciones en t re R u -
sia y A u s t r i a pa ra loca l i za r la guer ra . 
P U E N T E V O L A D O P O R L O S R U S O S 
B e r l í n , J u l i o 3 1 
Se h a n o í d o esta m a ñ a n a fuertes ex-
p l c c í o n e s a lo l a r g o de la f r o n t e r a rusa-
aus t r iaca , p a r t i c u l a r m e n t e M i p l o w i t h . D i -
cha e x p l o s i ó n f u é causada po r l a voladu-
r a de u n puente del f e r r o c a r r i l de Var so -
v i a a V i e n a . 
Es te acto se considera como el r o m p i -
mien to de hos t i l idades e n t r e Rusia y A u s -
t r i a . 
R O T U R A D E R E L A C I O N E S 
B e r l í n , Jun io 31 
E l p e r i ó d i c o i m p e r i a l i s t a "Deutche T a -
gesze i tung" aununcia que se ha ro to de-
f i n i t i v a m e n t e las re laciones d i p l o m á t i -
cas ent re Rusia y A u s t r i a . * 
punto v i é n d o s e precisada l a G u a r d i a C i -
v i l a i n t e r v e n i r para c a l m a r los á n i m o s . 
H a sido detenido e l empresa r io . 
Azúcares y Valores 
Londres , J u l i o 3 1 . 
A z ú c a r remolacha de l a nueva cosecha, 
Ss. 3d. 
Las acciones Comunes de los F e r r o -
ca r r i l e s Un idos de la Habana reg i s t radas 
en Londres ab i re ron a £ 7 6 . 
Lo que piensa el... 
V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a 
nuest ro p r o p o s i c i ó n de c ie r re no s é a 
pun to s i de l a pasada o de l a presente Le -
g i s l a t u r a . Las C á m a r a s no pueden sus 
perder sus sesiones p o r m á s de t res 
d í a s s i n acuerdo ezpreso de las m i s -
mas p o r p r o h i b í r s e l a l a C a r t a F u n -
damenta l , y s in embargo las sus-
pendemos, y en uso de esa cos tumbre 
creo que en e l Senado no nos v o l -
veremos a r e u n i r has ta N o v i e m b r e , 
pues a m i j u i c i o e s t a r í a j u s t i f i c a d o q u ¿ 
se nos convocara en c ie r to modo con 
ta rde , p a r a reso lver en d e f i n i t i v a . 
No se quejará la humanidad 
E n t r e las enfermedactes que hacen que-
j a r m á s rec iamente a l a h u m a n i d a d se 
cuenta el r euma , que re tue rce el cuerpo, 
q u i t a m o v i m i e n t o a los m ú s c u l o s , p a r a l i -
za la v ida , r e d u c i é n d o l a a constante su-
f r i m i e n t o . 
Excesos de á c i d o ú r i c o , y o t ra s causas 
o r i g i n a n el r euma . L o que hace apai*ecer 
la dolencia, se c o n o c í a desde h a c í a t i empo , 
pero lo que l a curaba, ha sido secreto 
hasta hace cor to t i empo , en que el doctor 
Russel l , H u r s t de F i l a l o g r ó p r e p a r a r su 
a n t i r r e u m á t i c o , que ha resu l tado t a n e f i -
caz, que en breve t i e m p o h a l legado a c i -
m a de l a c o n s a g r a c i ó n , p o r el é x i t o de 
su uso. 
Se vende en todas las d r o g u e r í a s y f a r -
macias de l a r e p ú b l i c a , po rque su de-
m a n d a se v a . extendiendo considerable-
mente . 
CHOQUE DE HOY 
U N C A R R E R O G R A V E M E N T E L E S I O -
N A D O . 
S e r í a n las d iez y med ia de l a m a ñ a n a 
de hoy , cuando en l a calzada de San L á -
zaro f r en t e a l an t i guo Cementer io de Es-
pada, o c u r r i ó u n choque en t re el t r a n v í a 
c a r á c t e r e x t r a o r d i n a r i a p a r a resolver una , n ú m e r o 333 del Vedado y J e s ú s del M o n -
c u e s t i ó n de g r a n i n t e r é s nac iona l , pero 
no p a r a una c u e s t i ó n m e r a m e n t e p o l í t i -
ca, y a que a l p a í s no le i m p o r t a mucho 
que pres ida u n a u o t r a persona l a C á m a -
r a o e l Senado, sino que ambos Cuerpos 
cumplan con su deber leg is lando en b ien 
de los p ú b l i c o s intereses. Y en N o v i e m -
bre veremos, porque nues t ros pa r t idos 
son t a n inestables que no se pueden ha-
cer va t i c in ios a plazo l a r g o 
te que mane jaba R a m ó n A l v a r e z , y el 
ca r ro de cua t ro ruedas n ú m e r o 3,335, que 
c o n d u c í a D o m i n g o Acos ta , vecino de San-
to T o m á s 23. 
A c t o cont inuo se c o n s t i t u y ó en el l u -
g a r del hecho el v i g i l a n t e 683 M i g u e l D e l -
gado, e l cual a l no t a r que el ca r re ro es-
taba lesionado, lo condujo a l H o s p i t a l de 
"Emergenc ias . " 
E n dicho H o s p i t a l le h i c i e r o n l a p r i -
R . — ¿ U s t e d cree en l a conveniencia o ¡ m e r a cura , el doc tor A n g e l I zqu ie rdo , au-
en l a inconveniencia d e ' que e l Pa r t i do I x i l i a d o p o r el p rac t i can te s e ñ o r E s p e r ó n , 
LA SUSPEN-
SION dePORTA 
Pina r del R í o , 3 1 . 
E l pres idente del A y u n t a m i e n o s e ñ o r 
J l - 1 t i g u b c o m p a ñ e r o en l a prensa . 
l i l i L A E M I N E N C I A 3 3 
S o n los mejores cigarros. 
D e p a r t a m e n t o d e R e g a l o s , B E L A S C O A I N , 4 6 . 
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TINTURA FRANCESA VEGETAL 
LA HEJOU y - M Í S S E H C I L U OF ÍPLIC»R 
D e v e n t a e n l a s - p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A á u i a r y O b r a p í a 
c o m u n i c a c i ó n del Gobernador s e ñ o r So 
brado, pa ra que el alcalde, doctor P o r t a 
le hiciese en t r ega de su cargo . 
E l doc to r P o r t a c o n t e s t ó a l presidente 
del A y u n t a m i e n t o que demora dicha en-
t r e g a hasta que el s e ñ o r Presidente de 
l a R e p ú b l i c a resuelva l a a lzada in terpues-
t a p o r él el m i smo d í a de l a s u s p e n s i ó n . 
E l s e ñ o r V é l e z d i ó cuenta i nmed ia t amen-
te de esto a l Gobernador y é s t e , po r te-
l é g r a f o a l Secre tar io de G o b e r n a c i ó n . 
E l Corresponsal . 
F I R M A MJDIFIGADA 
Conservador celebre en las C á m a r a s pac-
tos c i rcunstancia les con o t ros elementos 
p o l í t i c o s ? 
D . — L a ve rdad sea dicha. Desde que yo 
he vue l to a f i g u r a r en p o l í t i c a no he v i s -
to n i en l a C á m a r a n i en e l Senado u n a 
verdadera m a y o r í a pa r l amen ta r i a , - como 
aquellas a que y o estaba acos tumbrado . 
Es m á s : n i en e l genuino P a r t i d o Con-
servador, y a no en l a C o n j u n c i ó n P a t r i ó -
t ica , he notado l a d i s c ip l i na que debe 
observarse en los pa r t i dos , y que yo 
cuando f u i j e fe t r a t é s i empre de i m p o -
ner. Cada uno ha t i r a d o y th 'a , s e g ú n 
sus ideas y conveniencias, s in comprender 
que p a r a que h a y a beneficio p ú b l i c o es ne-
cesario colocar a l p a r t i d o a que se per-
tenece y a l Gobierno a que se apoya, po r 
encima has ta de las p rop ia s opiniones. 
D e s p u é s de todo p a r é c e m e que a l Go-
bierno no le i r á m a l sabiendo con q u i é n 
puede contar con ve rdade ra y desintere-
sada f ide l idad , aunque é s t o s sean una 
m i n o r í a . 
¿ A c a s o esa m a y o r í a p a r l a m e n t a r i a 
que v a a f o r m a r s e t i ene u n c a r á c t e r f i r -
me y estable ? Es m á s e f í m e r a e inesta-
,ble que l a pagada, pues e s t á compuesta 
de elementos dis identes del P a r t i d o L i -
bera l , y s e r á m u y f á c i l q u e b r a n t a r l a po r 
l a a c c i ó n e n é r g i c a e i n t e l i g e n t e de l a m i -
n o r í a , o p o r l a a c c i ó n h á b i l del Gobierno, 
quien en esta s i t u a c i ó n , que s e g ú n parece 
se avecina, no e n c o n t r a r á mayores d i f i -
cultades que las y a encontradas en el 
pasado. N o puede decirse p o r t an to que 
la s i t u a c i ó n del Gobierno empeore en re-
l a c i ó n con las C á m a r a s , t a n t o porque le 
s e r á f á c i l y conveniente r e a l i z a r pactos 
c i rcunstanciales s e g ú n las necesidades 
del p a í s , cuanto porque en t é r m i n o s ge-
nei-ales no es u n a m a l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a 
con ta r con una m i n o r í a compacta y d i s -
c ip l inada y t ene r en f r e n t e u n a m a y o r í a 
aparente , p e r t u r b a d a p o r i n t e r n a s e i m -
borrables d iv is iones . 
R . — ¿ U s t e d cree que el Gobierno rea-
l i z a r í a pactos con los zayis tas , o con o t ras 
fracciones p o l í t i c a s de las C á m a r a s ? 
D .—Todo esto es c i r cuns tanc ia l y p o r 
ende no puede vaticinai*se; pero puede 
suceder entre nosotros una cosa m u y cu-
riosa. A q u í rea lmente no h a y hoy sino 
dos elementos p o l í t i c o s y p u d i é r a m o s l l a -
m a r of ic ia les : el P a r t i d o que debe apo-
y a r a l Gobierno, y e l P a r t i d o L i b e r a l 
pres idido po r el doc tor A l f r e d o Zayas, 
que representa la o p o s i c i ó n cons t i tuc io-
n a l ; todas las d e m á s son fuerzas v o l a n -
tes 
entendemos con los zayis tas en muchas 
cer t i f i cando el p r i m e r o , que el lesionado 
presentaba dos her idas de t res y seis cen-
t í m e t r o en l a r e g i ó n o c c í p i t o f r o n t a l de 
p r o n ó s t i c o g rave y va r i a s contusios m á s , 
diseminadas p o r el cuerpo. 
Las m u í a s que t i r a b a n del c a r r e t ó n 
t a m b i é n r e su l t a ron lesionadas. 
E l v i g i l a n t e 1,169 A . S i l v a ( detuvo po-
co d e s p u é s a l m o t o r i s t a y a l conducto los 
cuales fueron conducidos a l a S é p t i m a 
E s t a c i ó n , que f u é l a que se c o n s t i t u y ó 
A y e r ta rde , a l a t e r m i n a c i ó n de l a se-
s i ó n de l a C á m a r a de Representantes , 
hubo una g r a n a l a r m a a consecuencia de 
l a e x p l o s i ó n de u n pe ta rdo . 
U n t e r r i b l e es tampido r e s o n ó en el es-
pacio y una densa co lumna de h u m o i n -
v a d i ó el e d i ñ e i o h a c i é n d o l o t r e p i d a r . 
Con las precauciones del caso se acer-
có la p o l i c í a y r e c o g i ó de los f racmentos 
del pe tardo u n a c i n t a que d e c í a : " P a r a 
los males del e s t ó m a g o no h a y como e l 
A G U A D E B O R I N E S . " L a c a l m a v o l v i ó 
a todos los e s p í r i t u s . 
Techos y azoteas perfectos 
U n a casa con goteras e s t á peor qu& 
hipotecada, po rque todos los meses h a y 
que paga r l a cuenta del a l b a ñ i l . N o h a y 
a lDañi l , que acabe con las go te ras , p o r -
que a l q u i t a r una , abren o t ras . Las go-
te ras echan a perder los techos, pudren 
las v igas , y ensucian las paredes. 
L o m e j o r c o n t r a las go te ras es el E las -
t i c Cement, m a r c a T i g r i s , u n patente , 
que se echa donde h a y u n a g o t e r a y l a 
hace desaparecer. L a c i e r r a p a r a s iem-
pre . Cua lqu ie r i n e x p e r t o se conv ie r te en 
el m á s h á b i l cogedor de go te ras . L o s 
d u e ñ o s de casas, p o r s i m i s m o ponen el 
E la s t i c Cement, m a r c a T i g r i s . 
Se vende en todas las f e r r e t e r í a s . Su 
representante M . A . E s t r a d a , San I g n a c i o 
50. T e l f . A 7091. 
L a Presidencia — 
del Ayuntamiento 
H o y i n t e r r o g a m o s a l doc to r S á n c h e z 
Q u i r ó s , Pres idente i n t e r i n o del A y u n t a -
mien to , p a r a saber s i t e n í a e l p r o p ó s i t o de 
p l an tea r l a c u e s t i ó n de conf ianza , con 
m o t i v o de haber quedado r o t a o ñ c i a l m e n -
te l a C o n j u n c i ó n P a t r i ó t i c a . 
Nos d i jo dicho Doc to r que t o d a v í a nada 
h a b í a resuel to porque esperaba i n s t r u c -
ciones de su Jefe el gene ra l A s b e r t . 
N o obstante en el A y u n t a m i e n t o se de-
c í a que l a mesa r e n u n c i a r í a a l i n a u g u r a r s e 
l a l e g i s l a t u r a m u n i c i p a l el lunes p r ó x i m o 
y has ta se ind icaba y a que s e r í a elevado 
a l a p o l t r o n a pres idenc ia l el Concejal , doc-
t o r V i t o C a n d í a , de f i l i a c i ó n conservado-
r a . 
L a S e c r e t a r é a s e r á , s e g ú n se dice, p a r a 
u n l i b e r a l un ion i s t a . 
PARA HIPOTECAR SU CASA 
no es necesario en te ra r a l i n q u i l i n o 
n i moles ta r lo con inspecciones que 
desagradan. I^a oficina de M i g u e l F . 
M á r q u e z , Cuba, 32, de 3 a 5, hace 
esas operaciones a base de los t í t u -
los de d o m i n i o . P i d a i n f o r m e s de esa 
Oficina a l A l t o comercio y a los s e ñ o -
res Abogados y No ta r i o s de c r é d i t o de 
l a Cap i t a l . 
9923 17-a. 
C A J A D E « U S O S D E L O S S O D I O S D E L 
S E C R E T A R I A 
R E P A R T O D £ D I V I D E N D O 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e - D i -
r e c t o r se hace saber a l o s s e ñ o r e s So-
cios, S u s c r i p t o r e s y D e p o s i t a n t e s a I n -
v e r t i r q u e se les e s t á a b o n a n d o e n sus 
A p a r t i r d e l l o . de A g o s t o , p u e d e n 
lo s i n t e r e s a d o s p a s a r p o r estas o f i c i -
nas p a r a q u e se les abone e n l a s l i b r e -
tas o r e t i r a r l o e n e f e c t i v o s i a s í l o de-
r e s p e c t i v a s c u e n t a s e l tres y medio por seai1 
ciento de dividendo a c o r d a d o e n l a 
j u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a c e l e b r a d a e l 
19 d e l a c t u a l , p o r c o n c e p t o d e u t i h á d -
des d e l 1er . semest re .de 1 9 1 4 . 
H a b a n a , 2 2 d e j u l i o de 1 9 1 4 
jB. González Bdhes. 
( S e c r e t a r i o . ) 
8 — 2 3 . C . 3 1 9 8 
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C U & D E AHORROS DE LOS SOCIOS DEL 
P n ^ r nnn É 
S E C R E T A R I A 
Se av i sa p o r este m e d i o a los s e ñ o r e s 
Y p u d i e r a suceder q u e ' l i e g á r a m o s 'a | D e p o s i t a n t e s a I n t e r é s , q u e p u e d e n 
E n a ten ta c i r cu l a r , fechada en R o d r i -
go, el l o . de J u l i o , nos p a r t i c i p a n los se-
ñ o r e s " I n g e l m o y H e r m a n o " que habien-
do sido separado p o r m u t u o acuerdo, I s i c i ó n , que só lo t e n d r í a en f r e n t e a a l g u -
d T l S ' S ^ ^ ^ a S S ^ ma sus l i b r e t a s r o r es ta o f i c i n a , 
menos en el Senado a s í ha sucedido; y ¡ p a r a que les sean abonados los i n t e r e 
entonces h a b r í a una s i t u a c i ó n ideal , de | 
confo rmidad ent re el Gobierno y la opo 
el s e ñ o r D . N i c a n o r I g e l m o , de l a socie-
dad que g i r a b a en aquel la p laza bajo l a 
razón de " I n g e l m o y P r i m o , " ha quedado 
d i sue l ta é s t a 
gocios se ha 
c ión de " I n g e l m o y H e r m a n o , " una nue - ; pues yo estoy descansando en estas vaca 
va_ de l a cua l son ¿ c c i o s gerentes^ los cienes p o l í t i c a s , s i es que en nues t ro p a í s 
nos t emperamentos rebeldes- e ind i sc ip l i ' 
nados del p r o p i o P a r t i d o Concervador y 
a elementos de no d i s t i n t a na tu ra leza que 
y p a r a c o n t i n u a r sus ne-1 v iven en constante r i ñ a con e l Jefe del 
f o r m a d o en la denomina-1 Pa r t i do L i b e r a l . Y ya he dicho bastante, 
ses c o r r e s p o n d i e n t e s a l s e g u n d o t r i -
jmest .re t e r m i n a d o «1 3 0 de j u m o ú l t i -
m o . 
A l p r o p i o t i e m p o se les p a r t i c i p a 
que p o r r e f o r m a d e l R e g l a m e n t o , acor -
d a d a en l a j u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a -
m a v n rLa] on. 
m e n t e a ñ o , se les a b o n a r á , a p a r t i r d e l 
d í a l o . d e l a c t u a l , e l cuatro por ciento 
de interés anual, l i q u i d a d o p o r semes-
t r e s v e n c i d o s , e n vez d e l t r e s p o r ciíd-
t o que se les h a a b o n a d o h a s t a e i W 
de j u n i o ú l t i m o . 
H a b a n a , 2 2 de j u l i o de 1 9 1 4 . 
R. González Boles. 
: . ( S e c r e t a r i o ) . 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O DÉ LA MARINA J U L I O 3 1 D E 1 9 1 4 
Al Genera! Agrámente 
E n reciente c i r c u l a r dice l a J e f a t u r a 
de l a P o l i c í a N a c i o n a l que "siendo l a Po-
l i c í a l a encargada de v e l a r p o r el c u m -
p l i m i e n t o de las Leyes , Ordenanzas y D i s -
posiciones que r e g u l a n l a v i d a ordenada 
de los ciudadanos en las sociedades c i v i -
l izadas, se recomienda que p o r los m i e m -
bros del Cuerpo se e jerza una constante 
v i g i l a n c i a a fin de que no se i n f r i n j a n 
las disposiciones v igen tes . " 
N a d a m á s ju s to n i nada m á s p l aus i -
ble. 
Pero es e l caso, que hace T R E S A Ñ O S 
que en l a cal le de M u n i c i p i o , entre las 
de A t a r á s y Ensenada, J e s ú s del Mon te 
una de las v í a s de m a y o r t r á n s i t o y me-
j o r urbanizadas de aquel la populosa ba-
r r i a d a , ex is ten abandonados, a r ro jados 
en l a v í a p ú b l i c a , m u l t i t u d de m a t e r i a -
les de c o n s t r u c c i ó n , la jas , cantos y s i l l a -
res, los cuales se encuen t ran conver t idos 
en u n repugnan te y f é t i d o ver tedero , en 
ab ie r to o p o s i c i ó n con las Leyes, Orde-
nanzas y Disposiciones que r egu l an l a v i -
d a ordenada de los ciudadanos en las so-
ciedades c iv i l i z adas . " 
Esa evidente i n f r a c c i ó n t r ae aparejada 
o t ras muchas, pues se i n f r i n g e n las Or-
denanzas Mun ic ipa l e s , las disposiciones 
sobre construcciones, l a de Obras P ú b í i -
cas, p o r ser u n o b s t á c u l o p a r a l a cons-
t r u c c i ó n de l a acera N o r t e de aquel t r a -
m o , y a t e r m i n a d a en sus ex t remos , lo r e -
comendado y ordenado p o r l a Sanidad, 
pues es u n pe l ig roso foco de i n f e c c i ó n 
en medio de poblado, y has ta una b u r l a 
a l o rna to p ú b l i c o , pues esa a g l o m e r a c i ó n 
de ma te r i a l e s se u t i l i z a en las a l tas ho-
ras de l a noche como co lumna m i n g i t o -
r i a e inodoros . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n del Jefe de Po-
l i c í a , genera l A g r á m e n t e sobre el hecho, 
que no ha ten ido en el l a r g o p e r í o d o de 
t r es a ñ o s el merec ido co r rec t ivo , espe-
rando que recomiende a los m i e m b r o s del 
Cuerpo que e je rzan " u n a constante v i g i -
l anc i a a fin de que no se c o n t i n ú e i n f r i n -
g iendo lafi disposiciones v igen tes . " 
Tenemos p í e n a conflanza en que tos 
clamores de aquel vec inda r io , b ien j u s -
t i f icados p o r c ie r to , s e r á n a tendidos y re -
mediados p o r e l genera l A g r a m o n t e . 
Al Director General 
de Correos 
Justas quejas---Del Colmenar 
•*Jamaíca,, 
E l r epa r to de c o m u n i c a c i ó n en el b a r r i o 
Jamaica , de Santa I sabel de las La jas , 
adolece de def ic iencias . 
E n las canteras de ese b a r r i o t r a b a j a n 
! pe rmanentemente de 250 a 300 hombrea 
foras teros en su m a y o r í a , los cuales sos-
j t i enen abundante correspondencia . Es tos 
i unidos a 700 vecinos que pueb lan aquel 
b a r r i o y sus l í m i t e s f o r m a n u n cen t igen-
te respetable y es de esperar que p o r t a n 
¡ lóg i ca c i rcuns tanc ia se les ponga el ser-
! v i c i o de correos que en j u s t i c i a les per-
tendeo 
E l f e r r o c a r r i l H a v a n a Cen t ra l t ione a 
u n k i l ó m e t r o de d i s t a n c i a l a E s t a c i ó n pa ra 
este b a r r i o , pero p r o n t o se c o n s t r u i r á 
o t r a en el cen t ro de l m i s m o , lo que puede 
t o m a r en cuenta el s e ñ o r D i r e c t o r de Co-
jmunicaciones. 
Los premios de lotería 
U n a vez m á s h a sido favorec ida po r l a 
suerte en la r e n t a de los p remios de lo-
t e r í a " L a Dichosa . " 
E n el sorteo de aye r h a logrado el é x i -
to de vender el n ú m e r o 14,829, p remiado 
en los "c ien m i l pesos," el n ú m e r o 11,702 
en los "diez m i l " y el 4,014 en los dos 
m i l . " 
A d e m á s , v e n d i ó " L a dichosa, los n ú -
meros 20,398, 6,748 y 14,223 premiados 
los t res en " m i l pesos." 
U n a vez m á s f e l i c i t a m o s a F e m a n d o 
R o d r í g u e z , el amable d u e ñ o de " L a D i -
chosa" p o r los é x i t o s de esa casa a l a 
que acude e l p ú b l i c o en pos de sus b i -
l le tes . 
O v e r w a y $ 5-5* C u é t a r a $7-00 S p o r t $ 5-00 
H o r m a Sen f i d o C o m ú n . H o r m a Inglesa . H o r m a B u l l D o g 
LOS TENEMOS EN RUSIA, GLACE Y CHAROL, altos y bajos. 
U N I C A A C E N C I A E N L A H A B A N A : 
4 é L A E M P E R A T R I Z " 
P R A D O , N U M E R O 1 1 1 . T E L E F O N O A - 8 3 7 8 . 
SE REMITE. FRANCO DE PORTE. A CUALQUIER PARTE DE L A REPUBLICA — 
C 3251 a l t 3-2^ 
M I G U E L I S I D O R I A 
Popu la r vendedor y r e p a r t i d o r del D I A -
R I O en Sanc t i S p í r i t u s . 
g u e ñ i t a adorable y seductora. V e n t u r a y 
fe l ic idad deseamos a los padres, padr inas 
y a la nueva Cr is t iana . 
EL. C O R R E S P O N S A L . 
L E PETIT TRIANON 
que es l a p r i m e r a casa de l a Habana en 
sombreros de s e ñ o r a s , p o r l a gran c a n t i -
dad de Modelos de P a r í s que recibe men-
sualmente, t i ene a d e m i s , u n Depa r t amen-
to Especial con g r a n su r t i do en 
SOMBREROS DE LUJO 
Consolado 111, T e l é f o n o A-6751. 
2441 Jn.-1 
1 
L o m á s e c o n ó m i c o y d e m e j o r e s r e s u l t a d o s , 
p a r a b a l d e a r l o s p i s o s , e s l a 
L e j í ^ L L I B O R I O 
D E V K N T J L E N B O D E G A S 
M . F . Z A Y A S , L O N J A , N U M . 5 4 1 , T E L E F O H O A - 7 4 7 5 , 
C 3210 7-24 
C u r a N E U R A L G I A S ^ 
Dolores de C A B E Z A , 
de Oídos , de Muelas, 
R E U M A T I C O S , ¿ L & 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
De Fomento 
J u l i o 27. 
R e c i b í hace - d í a s a tenta I n v i t a c i ó n pa-
ra u n bautizo, poco afecto soy de concu-
r r i r a estos actos, mas en este caso fué pa-
r a m í m u y g ra t a d icha I n v i t a c i ó n , por 
t ra tarse de dos d i s t inguidos m a t r i m o n i o s a 
quienes profeso grande y sincera amis tad . 
A c u d í el d í a f i j ado , y pude presenciar 
jun verdadero acon tec imien to social, pues 
las numerosas y selectas amistades de los 
esposos R a m o s - G ó m e z y G ú m e z - B á r c e n a , 
acud ie ron a demostrar les e l g r a n afecto 
que les profesan, y a c o m p a r t i r con ellos 
la a l e g r í a y regoci jo que r e inan s iempre 
en estos casos. L o s aman t l s lmos padres y 
los apreciables padr inos de l a nueva Cr is -
t i ana han t en ido d e l i c a d í s i m a s atenciones 
pa ra todos los concurrentes los cuales f u i -
mos obsequiados o p í p a r a m e n t e con pastas, 
s idra y champagne . Preciosas y a r t í s t i c a s 
tar jetas r e p a r t i e r o n como recuerdo del ac-
to , de una de ellas copio lo s iguiente: D i -
c iembre I I . Lunes . Nace en F o m e n t o l a n i -
ñ a F i d e l i a G u m e r s i n d a y fué bautizada 
p o r e l p á r r o c o s e ñ o r Franc isco A r t u z a r , e l 
d í a 24 de j u l i o de 1014 en l a p a r r o q u i a da 
este pueblo, s iendo sus padres los s e ñ o r e s 
Pedro G ó m e z L e ó n y Ge r t rud i s Car idad 
Ramos, los cuales e l ig ie ron pa ra padr inos 
a los esposos G ú m e z M . B á r c e n a y Teles-
foro Barcena ." 
T e r m i n a d o el acto re l igioso e m p e c é a 
anotar los nombres de los concurrentes, t a -
rea m u y dif íc i l a causa del g r a n n ú m e r o 
de asistentes, muchos de los cuales no t en -
go el honor de conocer; p e r d ó n e n m e pues? 
su omi to sus nombres . 
S e ñ o r a s : Z a l d a G ó m e z de G ó m e z , de L i a -
da, de F e r n á n d e z y sefiora v i u d a de Cruz. 
S e ñ o r i t a s : el a m p l i o s a l ó n estaba reple-
to de bellas y elegantes damltas , que, cual 
olorosas f lores sa tu raban el ambiente con 
u n per fume delicioso y agradable , recuer-
do en p r i m e r t é r m i n o a una t a n preciosa y 
s i m p á t i c a como M i n i n a M . B á r c e n a , L i -
d ia R. F e r n á n d e z , m u y sugestiva, B l a n -
qu i t a G ó m e z , L o l l t a M a r t í n e z , Leopo ld ina 
H u r t a d o , r u b i a m u y preciosa. B lanca Me-
r á s , l i n d a y elegante s e ñ o r i t a p l a c e t e ñ a . 
H e r m i n i a B a m b i n o u n capu l l l t o encanta-
dor , A n g e l i n a Cruz y Justa Estenoz, t r l 
Leche insuperable 
L a Vencedora , L a Casa de B a t i s t a y l a 
N u e v a Casa de B a t i s t a , son los t res es-
tablec imientos p re fe r idos del p ú b l i c o de 
l a Habana , porque en ellos, p o r el m á s 
m ó d i c o precio , se obtiene el m e j o r s e rv i -
cio, las m á s f i na s atenciones. 
L a Vencedora , e s t á en C a m j í a n a r i o 124. 
A l l í se expende a l p o r m a y o r l a m á s 
crecida can t idad de leche que la Habana 
consume. Se expende a ocho centavos l a 
bote l la y a 10 el l i t r o . Constantemente , 
l l egan de l a e s t a c i ó n del f e r r o c a r r i l , car 
i r o s y carros , cargados con grandes bo-
t i j a s en que se t r ae l a leche del campo. 
Apenas hay t i e m p o p a r a el t ras iego de 
esa leche, porque su l legada l a espera el 
p ú b l i c o , y l a esperan o t ros carros que 
l a l l e v a n a t oda l a Habana . E l precio de 
8 centavos l a bb te l l a y diez el l i t r o es 
ú n i c a m e n t e p a r a los que v a y a n a las le-
í c h e r í a s y paguen a l contado porque a 
domic i l ios los precios son convenciona-
les. 
L a Casa de B a t i s t a , es el .b ien a tendi -
do c a f é de R e i n a 53 esquina a Rayo. U n o 
de los es tablecimientos m e j o r montados 
de l a c iudad, donde se s i r ven los mejores 
a r t í c u l o s del g i r o y se da u n vaso de le-
che, pu ra , f resca, excelente po r só lo seis 
centavos. 
L a N u e v a Casa de B a t i s t a , es el esta-
blec imiento de m á s lu jo de l a Habana , en 
si r a m o de c a f é s . A l l í s ; encuent ra m a n 
ja res delicados, u n l u n c h insuperable . Se 
hace buena m ú s i c a m i e n t r a s se s i rve a l 
p ú b l i c o . A q u e l l a casa es el l u g a r de c i t a 
de las damas p a r a l a h o r a del l u n c h o 
de refrescar . 
E l buen nombre , b i en ganado que dis-
f r u t a n los t r e s establecimientos de Ba-
t i s t a , no es sino consecuencia del t r a t o 
afable, y del buen servic io que se encuen-
t r a en sus t r es casas, un ido eso a l a 
excelencia de los a r t í c u l o s que expende y 
p r i n c i p a l m e n t e a su leche de ca l idad su 
p e r i o r a t oda p o n d e r a c i ó n , en cuya loa 
basta deci r que nunca he sido ca l i f i cada 
de ma la , nunca en esos establecimientos 
se ha ha l lado m u e s t r a a l g u n a de leche 
mala , apesar de h a b é r s e l e somet ido a 
m i l l a r e s de reconocimientos . 
R A B E L L 
E M U L S I O N C R E O S O T A D A 
D r . E n r i q u e F o r t u o 
D r V . d e l a G u a r d i a 
D r . M a n u e l D e l f i o 
D r . C . D e s v e r n i n e 
D r . F . G r a n d e R o s s í 
El que suscr ibe, Dr . en Medic ina y C i r u g í a , por oposl . 
c ión , Jefe de C l í n i c a de la Facul tad , en el Hospi ta l 
"Reina M e r c e d e « , " 
C E R T I F I C A : que l a E m u l s i ó n Creosotada del doc-
t o r Rabel 1 es una p r e p a r a c i ó n con l a que ha obtenido 
b r i l l an te s rosui tados en la E s c r o f u i ó s i s y eu diversas 
enfermedades c r ó n i c a s del apara to resp i ra tor io . E l se-
ñ o r Rabe l l puede estar orgul loso por habernos dotado 
de un p roduc to que compite venta josamente con sus 
s imi la res . 
DR. E N R I Q U E F O R T U N . 
M e complace celebrar , po r l o mucho que vale, l a 
E m u l s i ó n Creosotada del doctor Rabel l . Es un prepa-
rado que r e ú n e condiciones excepcionales para el t r a -
t amien to de l a tuberculos is pu lmonar , de la b ronqui t i s 
c r ó n i c a y de l escroful ismo en genera l ; en todos estos 
padec imien tos — la Creosota p a r t i c u l a r m e n t e — ejerce 
una a c c i ó n cu ra t iva , c ier ta e innegable. 
Dr. V . D E L A G U A R D I A . 
E l m é d i c o fracasa muchas veces en sus esfuerzos 
p o r devolver la salud a sus enfermos a causa de no te-
n e r a eu d i s p o s i c i ó n un medicamento que responda 
fielmente a l a i n d i c a c i ó n ; a s í es que cuando l lega en 
bu p r á c t i c a u n a substancia, que po r su pureza y buena 
p r e p a r a c i ó n se presta a sat isfacer sus deseos, l a apro-
vecha constantemente y logra popu la r i za r l a d i f u n d i é n . 
do la en el pueblo. 
L A E M U L S I O N ce R A B E L L pertenece a esas pre-
paraciones que se han vulgar izado por sus é x i t o s com-
pletos. 
Ofrece l a m e j o r g a r a n t í a por su estabi l idad y por la 
eficacia d© s u a c c i ó n . 
E n e l Dispensar io " L a C a r i d a d " es l a que mejor re -
sul tados nos ha d a d o . . . 
Nues t ro t e s t i m o n i o es p roduc to de una constante 
o b s e r v a c i ó n y p o r este m o t i v o no queremos perder la 
o p o r t u n j d a d de demos t ra r la e ñ e a c i a de l p r e p a r a d o . . . 
DR. M A N U E L D E L F I N . 
" N o tengo Inconveniente en mani fes ta r que he usa-
do l a E m u l s i ó n Creosotada del doctor Rabel l , y que la 
encuent ro t a n excelente como cualquiera o t r a de su 
clase, de l -país o ext ranjera , cada vez que e s t á indica--
d a la m e d i c a c i ó n p u l m o n a r a n t i s é p t i c a y r econs t i t u -
yente ." 
"Es una f e l i z c o m b i n a c i ó n . " 
"Se to lera m e j o r la Creosota que en c á p e n l a s y la e m u l -
s i ó n es Ina l t e rab le . " 
DR. C. D E S V E R N I N E . 
Cert i f ico que en las afecciones de l aparato resp i ra -
t o r i o he usado, con los mejores resultados, espec ia l 
men te en la tuberculosis , l u E m u l s l ó r Creosotada deJ 
doctor Rabel I . Habana, m "de Enero . 
F E D E R I C O G R A N D E ROSSI. 
C 320C 2-23 
I M P R E S I O N E S 
En el i o p i o Gieyo 
de Avila 
E n u n m o t o r del S tewar , cambiaba i m -
presiones con el cul to cabal lero don I s i -
d ro Fon tana l s , con el exsecre ta r io de Jus-
t i c i a s e ñ o r D i v i ñ ó , con e l es t imado j o -
ven don Lorenzo P é r e z , h i j o del acauda-
lado comerc ian te de Ciego de A v i l a , don 
Vicen te P é r e z , y con el s e ñ o r A b e l a r d o 
P a d r ó n , a d m i n i s t r a d o r de l ingen io Cie-
go de A v i l a que era hac ia donde nos d i -
r i g í a m o s . 
E s t a cur ios idad p e r i o d í s t i c a que nos 
hace a veces insopor tables me obl igaba 
a p r e g u n t a r de cont inuo , i n t e r r u m p i e n d o 
conversaciones de orden a d m i n i s t r a t i v o . 
Porque el s e ñ o r D i v i ñ ó , Presidente i n t e -
r i n o del poderoso cen t ra l , h a c í a el v ia je 
con m o t i v o de r e fo rmas necesarias en el 
ingen io a fin de que la p r ó x i m a za f ra 
produzca mayores r end imien tos que las 
m a g n í ñ o a s obtenidas en esta su p r i m e -
r a c a m p a ñ a . 
E n M a y o del a ñ o p a s a d o — d e c í a m e e l 
c e ñ o r P a d r ó n — e s t a b a esto como la p a l m a 
de l a mano . H o y , no só lo puede usted ob-
servar este m a g n í f i c o i ngen io , sino que 
v e r á t a m b i é n los setenta y u n m i l sacos 
elaborados has ta p r i m e r o s de , este mes. 
— i Y todo e s t o . . . ? 
—Todo esto se debe a l a i n i c i a t i v a de 
un hombre ac t ivo , i n t e l i gen te y l abo r io -
so (yo m i r é d iscre tamente hacia el se-
ñ o r F o n t a n a l s ) y a l a c o o p e r a c i ó n de 
o t ros va r io s que como el s e ñ o r D i v i ñ ó 
supieron a l l á en l a H a b a n a y a q u í en 
Ciego de A v i l a , da r ca lor a una idea 
que viene a a u m e n t a r l a r iqueza de C u -
ba y el florecimiento de este p r ó s p e r o 
pueblo. 
E l esfuerzo rea l izado es en efecto g r a n -
dioso. E n e l co r to t i e m p o de unos/rmeses, 
Iqchando con les desconfianzas 'de los 
hombres t i b i o s o pobres de e s p í r i t u , con 
l a escasez de agua y con m i l c o n t r a t i e m -
pos que hacen d i f íc i l su e n u m e r a c i ó n , e í 
cen t ra l "C iego de A v i l a " l evan t a o r g u -
l loso sus a l t as chimeneas, demost rando 
que el t e s ó n y l a buena v o l u n t a d de los 
hombres in t e l igen tes se t r aducen b ien 
p r o n t o en hermosas real idades. 
V i m o s todos los depar tamentos del In*. 
genio y e l s e ñ o r D i v i ñ ó escuchaba aten-
tamente las expl icaciones que le h a c í a el 
A d m i n i s t r a d o r . 
A q u í esto, a h í aquel lo ; m á s a l l á se a m -
p l í a lo o t r o y l a za f r a puede dupl icarse . 
Y m i e n t r a s cambiaban este t i r o t e o de 
p regun tas y respuestas los s e ñ o r e s D i -
v i ñ ó y P a d r ó n , e l s e ñ o r Fon tana l s ca l laba 
d iscre tamente y se l i m i t a b a a envo lve r 
en una sonrisa mal ic iosa todo el d e s d é n 
que le i n s p i r a b a n los e s p í r i t u s pobres qye 
en Ciego de A v i l a y f ren te a l a r ea l idad , 
s iguen tercos e ni? duda de si s e r á o no 
s e r £ e l i ngen io u n buen negocio. 
Por f o r t u n a , son pocos loe que a s í p i en -
san; pero, eso s í , nc venden sus accio-
nes n i z t r e s t i r o s demostrando con los 
hechos que ta les señores- e s t á n d i v o r c i a -
dos hasta de s í mi smos . 
H a y que d e j a r l o s — d e c í a el s e ñ o r D i v i -
ñ ó — p o r q u e son admiradores de las p r á c -
t icas de Santo T o m á s " v e r y c ree r" y 
como en estos t i empos hemos progresado 
mucho, n i aun v iendo h a y quien se con-
vence de Is r ea l idad . 
Saturados de c iencik m e c á n i c a y envuel -
tos en u n e a t m ó s f e r a de gua rapo que el 
ca lor as f ix ian te h a c í a i n to l e rab le , sa l imos 
del "Ciego de A v i l a " con r u m b o a l a po-
b l a c i ó n donde f u i m o s inv i t ados a a l m o r -
zar p o r el s e ñ o r Fon tana l s , s iempre a ten-
to , s iempre d iscre to y s iempre opor tuno . 
D e s p u é s de c o r t a y amena char la de so-
bremesa nos despedimos y m i e n t r a s m i s 
comensales se d i r i g í a n nuevamente a l mo-
t o r p a r a v e r unas colonias de c a ñ a , p re -
paraba yo m i v i a j e de regreso a l a H a -
bana pensando en e l p rogreso e x t r a o r d i -
n a r i o de Ciego de A v i l a que cuenta c i n -
co ingenios en su j u r i s d i c c i ó n y que e s t á 
l l amado a ser u n cent ro de r iqueza indus-
t r i a l d igno del esfuerzo de quienes t a n t o 
se in te resan p o r su progreso . 
K E V I R . 
D I N E R O 
Con g a r a n t í a de a lhajas do oro, p l a -
t a y objetos de va lor . 
L a casa de m á s g a r a n t í a y l a Que 
menos I n t e r é s cobra en los p r é s t a m o s . 
IíA R E G E N T E , Nep tuno y A m i s -
tad . T e l é f o n o 4.-4376. 
2431 Jn . -1 
Partido Conservador Nacional 
C O M I T E E J E C U T I V O 
S E C R E T A R I A G E N E R A L 
C i t a c i ó n 
De orden del s e ñ o r Pres idente c i to 
po r este medio a todos los s e ñ o r e s m i e m -
bros del C o m i t é E j e c u t i v o de l a J u n t a 
Nac iona l del P a r t i d o "Conservador N a -
c iona l , " p a r a l a s e s i ó n que a h b r á de ce-
lebrarse el lunes 3 de A g o s t o p r ó x i m o 
venidero a las 9 de l a noche en el local 
>le cos tumbre Gal iano n ú m e r o 78 a l tos r e -
comendando l a m á s p u n t u a l asistencia. 
Habana , J u l i o 30 de 1Ü14. 
J . J . Maza y A r t o l a , 
Secretar io GeneraL 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasa-
Je," Zu lue ta , 32, en t re Teniente Rey 
y O b r a p í a . 
C 2923 1 JL 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R , 
F. Esteban. BERNAZA, 55, marmolería. 
E . P . D . 
E L S E & O R 
D i e g o M o n t e r o y G r e n e f 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana, sá-
bado, 1? de Agosto, a las cuatro de la tarde, 
sus hijos que suscriben, por sí y en represen-
tación de sus demás familiares, ruegan a sus 
amistades se sirvan acompañar su cadáver, 
desde la casa mortuoria: Neptuno, 187, al 
Cementerio de Colón; favor por el cual vivi-
rán agradecidos. 
Habana, 31 de Julio de 1914» 
Antonio, Julio, Margarita y Este la 
Montero y Piñetro. 
N o s e r e p a r t e n e s q u e l a s . 
10519 lfc-81 I d - l p 
F á b r i c a de Coronas F ú n e b r e s 
de R O S y Comp. 
SOL, numero 70—Teléfono A-5171—Habana 
P r o f e s i o n e s 
P A S C U A L A E N L L E 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Te le fono A-4159 . 
E m p e d r a d o , 30, (al tos.> 
C 2809 1-J1. 
DOCTOS LUIS IGNACIO NOVO 
ABOGADO 
Bufete: Mercaderes 22 Teléfono A-568] 
3017 J l . - l 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especia l i s ta en las enfermedades 
genitales, u r i n a r i a s y sífilis. Los t r a t a -
mientos son apl icados d i rec tamente 
sobre las mucosas a la vista, con el 
ure t roscoplo y el clstoscopio. Sep i -
r r . c lón de l a o r i n a de cada r i ñ ó n . Con-
sultas en N e p t u n o 61 , bajos, de 4 y 
media a 6. T e l é f o n o F-1345. 
3015 J l . - l 
Doctor J. B. Ruia 
VIAS ORINARIAS-CIRUGIA 
D e los H o s p i t a l e s de F i l a d e l f i a y 
N e w Y o r k . E x - j e f e de m é d i c o s i n t e r -
nos de l H o s p i t a l Mercedes . Especia-
lista e n v í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s y enfer-
medades v e n é r e a s . E x á m e n e s u r e -
t r o s c ó p i c o s , c t s t o s c ó p i c o s y catete^ 
r i s m o de los u r é t e r e s . C o n s u l t a s : da 
12 a 3. Sair Rafae l , 31 . a l tos . 
C. 2874 2 6 . — 1 . 
Dr. Gonzalo Pedroso 
C i r u j a n o de- H o s p i t a l N ú m e r o U n o 
V í a s u r ina r i a s , sífilis y en fe rme-
dades v e n é r e a s . 
E x á m e n e s c r e t r o s c ó p i c o s y cistos-
c ó p i c o s . 
E S P E C I A L I S T A S E T E P m E C C I O N E S 
D E "606 ' 
Consul tas : de 9 a I I a m 5 de 1 a 
S p . m . r r A c u l a r 6 5 . — D o m i c i l i o ) T u -
l i p á n , 20. 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
M é d i c o de Tuberculosos y de E n f e r -
mos del pecho. M é d i c o de n i ñ o s . E lec -
c i ó n de nodrizas. Consul tas : de 12 a 
3. Consulado. 12 8, en t re V i r t u d e s y 
A n i m a s . 9016 2 a. 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
E m p e d r a d o 80. De 1 a 5. T e l é f o n o 
A-7347. 
3016 J l . - l 
Dr. Gabriel M. Landa 
N a r i r , g a r g a n t a y o í d o s . E s p e c i a l i s -
ta del C e n t r o G a l l e g o y d e l H o s p i t a l 
N ú m e r o L C o n s u l t a s de 2 a 3 e n San 
Rafae l n ú m . 1, e n t r e s u e l o s . D o m i c i l i o 
21, e n t r * B y G . T e l é f o n o F-3I19. 
3008 J l . - l 
D R . P E R D O M O 
Vias u r ina r i a s . Estrechez de l a o r i -
na V e n é r e o . H id roce l e . Slfllis t r a t a d a 
por l a I n y e c c i ó n del 606. T e l é f o n o 
A-5443. De 12 a 3, J e s ú s M a r í a n ú -
mero 33. 
2087 J l . - l 
DR. M. D U Q U E 
SAN M I G U E L 9* 
Consultas de 12 a 3 Carlos I I I . 8, G. 
Pie l . C i r u g í a . V e n é r e o y Sífi l is . 
A p l i c a c i ó n especial del 606. Neosal -
vasá,n 914. 
C 3128 26-J1-16 
Dr. B. Oyarzún 
Jefe de l a C l í n i c a de v e n é r e o y s í f i -
l i s de la Casa de Sa lud " L a B e n é f i -
ca," d e í Cen t ro Ga l l ego . 
U l t i m o p roced imien to en la ap l ica-
c ión in t ravenenosa de l nuevo 606 po r 
series. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
P R A D O N U M E R O 77, A . 
2P a s J L - 1 
J U L I t 3 1 D E 1 9 1 4 D I A R I G D E L ñ M A R I N A P A G I N A G i N O O 
i» 
H A B A N E R A S 
N O T A S D E A N O C H E 
Se celebraron dot bodas. 
Una de ellas que escogeré como tema 
preferente, de un periodista. _ 
Joven e inteligente companero, el se-
ñor Sixto López Miranda, que pertenece 
ai cuerpo de redacción de La Discusión. 
Su elegida es encantadora. 
Encantadora la señorita Amelia More-
jón por su belleza, por su simpatía, por 
todo lo que hay en ella de buena, deli-
cada y sencilla. 
Amelia y Sixto, al pie del altar, rati-
ficaron todos sus juramentos y todas sus 
promesas. 
Fué brillante la ceremonia. 
Efectuada en el templo del Angel, ofi-
ciando el Padre Abascal, el popular e in-
sustituible párroco, fué apadrinada por 
la distinguida señora Amelia Alvarez de 
Morejón, madre de la desposada, y el 
padre del novio, un antiguo y querido 
amigo, el doctor Sixto López Miranda, 
catedrático de la Universidad Nacional.^ 
Actuaron como testigos, en nombre de 
la novia, el doctor Manuel Varona Suá-
rez, ex-Secretario de Sanidad, el doctor 
Frank Menocal, Comisionado de Inmigra-
ción, y el conocido corredor de la Bol-
sa de la Habana, señor Antonio fuentes. 
Y, como testigos del novio, el actual 
Jefe de las Fuerzas Armadas de la Re-
pública, brigadier Pablo Mendieta, el se- • 
ñor Cándido Suárez y el director de La 1 
Discusión y sonador por Oriente, licen-
ciado Manuel María Coronado. 
Un detalle. 
El ramo que lucía la novia, ofrenda de 
afectuosa simpatía por parte de los ne-
dactores de La Discusión, fué confeccio-
nado en el jardín El Fénix con gpisto irre-
prochable. 
Era, en realidad, precioso . 
A los votos que por su felicidad oyeron 
anoche los simpáticos novios, al desfilar 
ante la numerosa concurrencia reunida 
en el templo, so asocian ahora los del 
cronista. 
Felicidad grande y eterna. 
La velada en Miramar fué deliciosa. 
Como resultan siempre, invariablemen-
te, las de sus privilegiados jueves. 
Gustó mucho la película de París Aris-
tócrata, algunos de cuyos cuadros finales, 
los del Grand Prix, parecían páginas 
arrancadas a La Femme Chic. 
Mme. Laguna, desde su me sita del pa-
tio de Miramar, comentaba regocijada 
aquella diversidad de modelos. 
Y así muchas de las damas allí pre-
sentes, convencidas del imiperio, en la ac-
tual estación, de las combinaciones del 
blanco y negro. 
En trajes lo mismo que en sombreros, 
en adornos, en sombrillas, en todo... 
Acompañada del terceto que dirige 
Monpó hizo gala la aplaudida soprano 
mejicana, una vez más, de su fresca y 
bonita voz. 
El aspecto que ofrecía Miramar, al tra-
vés del parterre y de las galerías, era 
animadísimo. 
jCuántas damas entre el concurso! 
La Marquesa de Villalta. 
Concepción Escardó de Freyre, Felicia 
Mendoza de Aróstegui, Purita Saavedra 
| de Sandoval, Dolores Bosch de Berndes, 
Hortensia Carrillo de Almagro, María 
Dolores Machín de Upmann, Cristina 
Montero de Bustamante, Catalina Maru-
ri de Riva, Isabel Mendieta de Beruff, 
Aurelia Maruri de Alvarez y la joven e 
interesante dama polaca Sozia Zalezka 
de Mesa. 
Mme. Le Mat, tres chic. 
Y Cheita Aróstegui de Pedroso, Car 
meiina Guzmán de Alfonso, María Espe-
ranza Lasa de Montalvo, Nena Ponce de 
Bustillo, Cheché Solís de Atlex y la bella 
señora de Coto. 
Miss. Springer. 
María Luisa Dolz. 
Julia Sedaño, Conchita Freyre, Adol-
fina Solís, Consuelito Ferrer, Nena Du-
cassi, Elena Sedaño, Isabelita Beruff, 
Nena Aróstegui, Eulalia Juncadella, Ma-
ría Teresa Fernández Guerra y la lindí-
sima Josefina Sandoval. 
Natividad Cancio, una adorable espiri-
tuana, hija del querido amigo César Can-
cio Madrigal. 
Y tres graciosas figuritas. 
Que eran Margarita Longa, María An-
tonia Sandoval y Margot Lancis. 
El doctor Frias, en una mesa, rodea-
do de hombres políticos de la situación. 
En otra mesa de la galería alta, con 
el señor Roberto Orr, un grupo de caba-
lleros de la colonia británica que venían 
de la junta preliminar para la. funda-
ción del British Club en la Habana. 
Y en petit diner, con el señor Regino 
Truffin de anfitrión, brindándose por el 
señor Jesús María Barraqué en cariñosa 
despedida. 
Ya, a estas horas, navegará el simpá-
tico caballero rumbo a Nueva York. 
Hubo tres acertijos. 
El premio de uno de ellos, el más bo-
nito de la noche, correspondió a la bellí-
sima Julia Sedaño. 
A las doce continuaba gran parte del 
público en Miramar disfrutando de la bri-
sa, de la música y de todo cuanto en 
aquel incomparable jardín hace tan en-
cantadoras las veladas de los jueves y 
los domingos. 
Sus noches favoritas. 
British Club. 
La junta de anoche, celebi'ada en los 
salones de la Asociación de Dependientes, 
ha sido decisiva. 
Es ya un hecho. 
Contará nuestra colonia británica con 
un centro social a la altura de su rango, 
número e importancia. 
Quedó nombrado anoche un comité pa-
ra estudiar la organización del proyec-
tado British Club, integrándolo, entre 
otros, los señores Cowan, Earle, Webber, 
Plant y Gilvie, súbditos todos de Inglate-
rra residentes en esta capital. 
En una reunión, que será convocada 
próximamente, dará cuenta el Comité Or-
ganizador de sus gestiones. 
De acuerdo con la costumbre, EL ENOANTC comienza desde hoy a hacer una 
G R A N LIQUIDACION D E T E L A S D E V E R A N O , 
pudiendo asegurar que la de este año, llamará notablemente la atención porque se ha hecho 
U N A C O L O S A L R E B A J A E N L O S P R E C I O S . 
Aunque nc se necesite de momento ningún vest¡dot es conveniente aprovecharse de esta gran 
oportunidad, en que podrán comprarse telas para vestidos, 
E L E G A N T E S , D E C L A S E S U P E R I O R Y BARATISIMAS 
" E L E N C A N T O " - G A L I A N O Y S . R A F A E L 
f A-5691; Ropa blanca. Corsés, Cintas y Tiras bordadas. = = = = : 
X E L E F O N O S í < A-7221: Oficinas, Encajes y Departamento de Compras. = = = 
[A-7222: Tejidos, medias, camisetas, pañuelos, alemaniscos y modas. 
E S P E O A C U L O S 
PAYRET.—Cine y Variedades. 
POLITEAMA.—Cine Santos y Artigas. 
Estrenos de "Mari Juana" o ia "Mujer 
del pueblo." 
MARTI.—Primera y segunda tanda: 
"Marina;" tercera "La Triple en hoja." 
AZCUE.—Cine y Variedades. 
i ALHAMBRA.—"La guerra Universal," 
"La venganza de un gallego," "Herencia 
a tiempo." 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S , 
dispuestos para enterrar. 
F. Esteban: B e r r a , S5, marmolería 
Las matinées de verano. 
Me comunica Gustavo de Cárdenas, de-
cepcionado, lo que será para todos una 
sorpresa. 
No hay ya más matinées. 
La Asociación de Propietarios, en cu-
yos salones habían de celebrarse, necesita 
del local los domingos para sus socios. 
¿Dónde ofrecerlas entonces? 
Hay que suspenderlas, y ya para siem-
pre ,indefinidamente... 
Los que tengan abonados sus recibos 
pueden pasar por el Unión Club, dirigién-
dose al expresado amigo, señor Cárdenas, 
para recoger la diferencia correspondien-
te. 
No faltarán matinées. 
Dos están señaladas para el domingo, 
una de ellas en el Centro Asturiano, para 
la que me invita su entusiasta presiden-
te, don Vicente Fernández Riaño. 
Y la otra matinée en Santa María del 
Rosario, en el hotelito La Rosareña, con 
la orquesta de cuerdas de Rogelio Barba. 
La ha organizado el Santa María Ten-
nis Club en obsequio de sus socios. 
Y para el domingo 23 del mes próximo 
la tercera matinée del Casino Español 
en su palacio del Prado. 
¿Será la última? 
* « « 
En el politeama. 
Una novedad esta noche. 
Consiste en el estreno de una intere-
sante película, Mari-Juana o La Mujer 
del Pueblo, interpretada por los artistas 
de la Porte de San Martín, de París. 
Se verá hoy la sala del Politeama, a 
buen seguro, muy animada y muy con-
currida. 
* * « 
¿Quién será el triunfador? 
Vence hoy, a las doce de la noche, el 
plazo último para la admisión de votos 
del certamen de la Gaceta Teatral para sa-
ber cuál es el niño más simpático de la 
Habana. 
La expectación es grande. 
Enrique FONTANILLS. 
E . P . D . 
La Sra. Doña 
gnacia Romero, vda, de Suárez 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
Y dispuesto su entierro pa-
ra mañana, sábado, lo. de 
Agosto, los que suscriben, hi-
jos, hijos políticos y amigos, 
ruegan a las personas de su 
amistad se sirvan acompañar 
el cadáver, desde la casa mor-
tuoria: Santa Teresa, núm. 
7-A (Cerro), al Cementerio 
de Colón; favor que sabrán 
agradecer. 
Habana, 31 de Julio de 1914. 
Manuel, José, Juan, Julia y 
Josefina Suárez Romero; 
Manuel García Pinto; Pau-
la Salgado; Dr. Mario Sán-
chez; Primo Alvarez; Mario 
Rodríguez. 
I A C A S A Q U I N T A N A 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264 
Joyería fina y caprichosos objetos pa-
ra regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos los 
artículos. Muchas novedades. 
Cubiertos Plata QUINTANA 
10517 31 jl. t. 
ROYAL.—San Rafael e Infanta.—Cine. 
Estrenos. 
TEATRO PRADO.—Hoy es el día de la 
gran atracción en el concurrido cine de 
la avenida del Prado, se lleva a la pan-
talla la gran atracción de la semana, 
el estreno de la magna cinta "Lucha con-
tra la muerte." 
Esta cinta es de una emoción extra-
ordinaria: la casa constructora pagó a la 
célebre Salta-puentes americana Mss. 
Constanza Bennet la suma de $5,000 para 
que realizara los emocionantes y peligro-
sísimos que por lo menos en tres veces 
pone a la notable artista en inminente 
peligro de muerte. 
En tercera tanda va la interesante cin-
ta "Viaje del doctor Scott al Polo Sud" 
y se restrena la película del célebre imi-
tador de Max Linder "El zapato de Cha-
rol." 
A b a n i c o " B E I ^ L B F L E U R " I ^ e G r a n C h i c . 
Lo más nuevo, acabado de recibir, hermosas figuras, varillaje de bambú con incrus-taciones de nácar y paisaje de seda pintado a mano. De venta en todas partes. 
Al por mayor: en "LAS FILIPINAS", SAN RAFAEL, NUM. 9, Teléfono A.3784. 
C 3221 alt 6-25 
Fábrica de Coronas Fúnebres 
d e R O S y C í a . 
Sol, núm. 70 . -Te lÉoo A-SI 71 
^ E P O S í T Ü «"LAS F I L I D I M A S " H A B A N A 
AEROLLADO 
José Fernández Fernández, de Teniente 
Rey 41, sufrió lesiones leves al ser arro-
llado por el tranvía número 140, de Prín-
cipe y Muelle de Luz, que conducía Do-
mingo San Martín, de Monte 183. 
H E L A D O S P A R A H O Y 
EN EL SALON PREFERIDO por las FAMILIAS.—Especialidad de la casa: CREMA DE ANON 
MANTECADO — CHOCOLATE GLACE — COCO — CREMA DE CHOCOLATE 
— CREMA PARISIEN — ROYAL BISCUIT — TORTONIS — JAI-ALAI — AR-
LEQUIN — NARANJA GLACE — MAMEY GLACE — MANGO GLACE — SE-
ÑORITAS HELADAS — ALBARICOQUE — FRESA — GUANABANA — MAN-
GO — MELOCOTON — MELON — MAMEY — NARANJA — PIÑA — ZAPO-
TE, ETCJT ETC. 
" U F L O R C i l B A N r , G a ü i o y S a n J o s é 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e y 
M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e s e -
d a y c o n f e c c i o n a r á c o n 
e l l a s l u j o s o s a d o r n o s p a r a 
s u h o g a r . 
L E DOBLARON E L MUELLE 
E l vigilante número 44 detuvo a José 
Calvo Pérez, de Jesús Peregrino 60, por 
acusarlo Darío López Regó, conductor 
del coche número 378 y vecino de Estrella 
119, de que al chocar con un carretón que 
conducía él primero le dobló el muelle 
trasero, estimando el daño en cuatro pe-
sos plata española. 
SON N E C E S A R I A S 
Indudablemente: las Grajeas Flamel 
son necesarias a todas esas personas, tan-
to del bello sexo como del feo. que están 
gastadas o agotadas. Las Grajeas Fla-
mel devuelven, de manera rápida y segu-
ra, la virilidad perdida. No fallan en 
ningún caso. 
Se toman metódicamente y en casos es-
peciales. Los mismos que de ellas nece-
sitan se quedan sorprendidos de su pron-
to y eficaz efecto. 
Las venden las farmacias bien surti-
das. Depósito: Sarrá, Johnson, Taque-
chel, doctor González, Majó y Colomer. 
FABRICANTE DE MUEBLES FINOS 
A . G . A n g a r i c a 
San Rafael 69 Teléfono A-2993 
En esta casa encontarrá usted un gran 
surtido de muebles de todas clases, entre 
ellos los hay Colonial, Modernista, Luis 
XV, Inglés y otros estilos. También se 
construyen muebles al gusto del mar-
chante, por difícil que sean, a precio de 
fábrica. 
10533 11 a t. 
JAEABE EUPININA CARLOS E E -
BA 
C u r a l o s c a t a r r o s y Toses i n m e d i a -
t a m e n t e . 
P í d a s e e n l a s F a r m a c i a s . 3. 
N e c r o l o g í a 
Don Diego Montero 
Con tanta sorpresa como pena nos hemos 
enterado del fallecimiento, ocurrido esta 
madrugada, del que fué nuestro amigo 
don Diego Montero, persona tan conocida 
como estimada en nuestros círculos mer-
cantiles y sociales. 
Fué durante muchos años el señor 
Montero almacenista de tabaco en rama, 
dejando como tal un nombre reputadísimo, 
y ejerció cargos importantes en la Socie-
dad de Beneficencia y en el Centro Galle-
go. 
Desde hace tiempo vivía el señor Mon-
tero retirado de los negocios y consagra-
do a los cuidados de su familia, la cual 
profesaba adoración a su jefe. 
E l señor Montero fué admirador fervien-
te y amigo entrañable del ilustre Curros 
Enriquez, a quien asistió constantemente 
en la casa de salud del Centro Asturia-
no durante la enfermedad que llevó al 
sepulcro al ilustre poeta. 
Nos asociamos con toda sinceridad a la 
pena que en estos momentos embarga a 
los familiares del finado. 
E l entierro del señor Montero se efec-
tuará mañana, sábado, a las 4 de la tar-
de, saliendo el cortejo de la casa mortuo-
ria, Neptuno 187. 
Ha fallecido en esta ciudad la virtuosa 
y distinguida señora Ignacia Romero, viu-
da de Suárez, esposa y madre ejemplaf 
que deja sumida en el desconsuelo a su 
amante familia. 
Descanse en paz la que fué bondadosa 
dama, y reciban sus deudos nuestro senti-
do pésame. 
E l entierro de la señora viuda de Suá-
rez se efectuará mañana, sjbado, saliendo 
e¡ cortejo de la casa mortuoria, Santa T»« 
resa 7, en el Cerro. 
) C N E C E S I T E 
' A R T I C U L O S p a r a R E G A I O S ^ n E S T A C A S A í 
C U B I E R T O S de Pl A T A 3 PIEZAS 
P O R U N S O m 
O b i s p o 9 6 . 
T e l é f o n o A.3201 
E n h o n o r d e C a b a n í I I a s 
E l banquete homenaje al poeta galle-
go D. Ramón Cabanillas, promete ser es-
pléndido. . , . - , 
Tendrá efecto el próximo día 9 a las 
once de la mañana; y el exquisito menú 
está a cargo de la acreditada casa "Nue-
va Inglaterra," San Rafael, 4. 
La orquesta que amenizará el acto, eje-
cutará un selecto programa, en el que 
figuran otras de los maestros Montes, 
Soutullo, C. Chañé, Lens, Baldomir y 
Constante Suárez. Se estrenará el prelu-
dio de una zarzuela de costumbres ga-
llegas, en preparación, música del maes-
tro Ricardo Fortes, y cuyo libreto es del 
festejado señor Cabanillas. 
Los billetes del cubierto, se expenden 
en los lugares anunciados Zanja, 6, altos, 
y vidriera del Centre Gallego, solamente 
hasta el día 5. 
O . O s c a ' 1 R a m i r o y d é l a T o r r e 
Nuestro amigo el culto joven don Os-
car Ramiro y de la Torre, acaba de obte-
ner, tras rigurosa oposición veriñeada en 
la Academia Musical del Centro de De-
pendientes, el segundo premio de Sol-
feo y piano. 
El joven Ramiro, que ya demuestra 
sus muchas aptitudes, desempeñó un 
puesto de conñanza en la Secretaría de 
Hacienda, captándose las grandes sim-
patías por sus bellas prendas persona-
les. 
n u e a u L c e l a c a r i d a d 
l a n A M D D e L n i m 
T I E I E 
b l A l ^ C o N [ E G h E 
E S T U C H E S D E S D E U N C E N T A V O 
L A T A B L I L L A G R A N D E 
ÍÜN T O D A S L A S C O N F I T E R I A S 
P A G I N A S £ l ¿ D I A R I O D E L A M A R I N A J U L I O 3 1 D E 1 9 1 4 
D i t m i DF n o y [Ü a POLITEAMA i 
D E L A H E R M O S A P E L I C U L A 
" M A R I - J U A N A O L A M U J E R D E L 
A d m i r a b l e c r e a c i ó n m e l o d r a -
m á t i c a d e l a a c r e d i t a d a c a s a 
P A T H E F R E R E S . 
Interpretada por los artistas del teatro 
de la uPorte de San M a r t í n e n París, 
los mismos que estrenaron el meló 
drama y lo representaron durante 
120 noches consecutivas. 
Esta película está llamada a obtener 
un señalado triunfo por la perfecta in-
terpretación que de ella hacen sus ar-
tistas y las situaciones emocionantes 
de su argumento. 
P U E B L O 
M A T A N Z A S 
A L D I A 
CONATO D E INCENDIO 
Próxlmaménte como a las tres y me.lia 
de la tarde de hoy, inicióse un incendio 
en el depósito de Víveres, gasolina y otras 
materias inflamables, que poseen los seño-
res Arechavaleta, Amézaga y Co., de esta 
pJaza, en la calle de Independencia Qsqui-
na a Nicolás Heredia, ignorándose el ori-
gen del suceso que, a no ser la pronta y 
eficaz intervención de los bomberos, hu-
biera degenerado en una catástrofe. Tan 
pronto recibió v el aviso ti telefonista de 
guardia, señor Toledo, dió la señal de in-
cendio, saliendo inmediatamente el mate-
rial de incendio. 
E n el lugar del hecho vimos al Jefe de 
policía, al señor Juez y demás autoridades 
así como a la inmensa mayoría de los ofi-
ciales. Jefes y bomberos. 
A las cuatro menos cuarto se dió la se-
ñal de retirada, quedando actuando el Jua-
gado. 
AHOGADA 
Anoche, después de las ocho, y en mo-
mentos en que se encontraba bañándose 
en el fondo de la antigua Planta Eléctrica, 
la niña de 7'años «de edad, Alicia Men-
diendo, hubo de ser arrastrada por la co-
rriente sin que se notase su falta has'a 
después que salieron del mar los que la j 
acompañaban, y al ser buscada, fué en-'i 
contrada en la arena en estado preagóni-
co. Fué conducida a la Estación Sanitaria, 
E l m á s p o d e r o s o 
r e c o n s t i t u y e n t e n a t u r a l 
m o s t o P O Q U E T , 
d e v e n t a e n t o d a s l a s 
F a r m a c i a s . 
C 3135 ' 30-16 J l 
donde, a pesar de prestársele todos los au-
xilios de la ciencia, falleció en la mesa de 
operaciones. 
Descanse en paz la infeliz niña, y reci-
ban sus padres mi más sentido pésame. 
SUCESOS 
Manifestó a la policía Juana Héctor que 
su menor hija Bienvenida fué deshonrada 
por su novio Augusto Órtiz, vecinos ambos 
de Oontreras 172 y medio. 
Participó Santos Ferrán que hace tiem-
po mandó a lavar un pantalón al tren de 
lavado sito en Monserrate 2, y que cada 
vez que pregunta por él le dicen que se ha 
perdido. 
E n el Juzgado Correccional fueron re-
sueltos los siguientes casos: 
Eduardo Garófa, fres pesos de multa, por 
maltrato de obra; Alberto Sima, iden; De-
metrio Ariza, 92 días de arresto por ten-
tativa de hurto, uso-Ue arma prohibida y 
amenaza?; Severino Flores, a 30 pesos de 
multa por injurias y Lorenzo Díaz a 10 pe-
sos de multa por uso de revólver. 
DE LA VIDA SOCIAL 
Ha llegado a mi mesa el último número 
de "Alma Cubana", la simpática revista 
yumurina, que trae un selecto material de 
lectura de las mejores firmas, y una mafe-
nifica promesa a sus favorecedores. La 
Empresa editora, se ha unido al repórter 
gráfico del DIARIO D E L A MARINA, en 
esta ciudad, señor Angel Hernández, y 
desde primeros de Agosto "Alma Cubana" 
será una excelente revista desde el punto 
de vista gráfico. 
E l pasado domingo contrajeron matri-
monió, siendo unidos por él párroco de 
Pueblo Nuevo, la distinguida señora Ali-
cia Dávalos, y el caballeroso joven Julio 
Jiménez, por habárseme traspapelado la 
nota, no di cuenta oportuna de este gri-
to suceso, del cual fueron Padrinos la se-
ñora Josefa Martínez, viuda de Dávalos 
y el teniente de la G. R., señor Roberto 
Arango. 
Asistió una numerosa concurrencia que 
fué finamente obsequiada con exquisitas 
pastas, licores y champagne, y de la que 
pudimos anotar los siguientes nombrea: 
Señoras Caneda de Lima; González de 
Fernández, Gándara de González, y se 
ñora de Dávalos y de las elegantes seño-
ritas Celia Aguilar, Zoila Soto, Emilia 
Valdés, Petronila Izquierdo, Ofelia y Sara 
Sotolongo, Nena González y otras muchas. 
Felicidad eterna, deseo a los nuevos 
cónyugues. 
E l sábado próximo, definitivamente, se-
rá la inauguración del Club Bellamar, no-
ticia ésta muy del agrado del elemento 
joven de Matanzas. Fredy Hedrichz y Cu-
co Roig son los más entusiastas organi-
zadores de esta bellísima temporada dj 
fiestas agradables que se avecinan. 
. Esta noche, retreta en el Parque de la 
Libertad, por la Banda Municipal, y ma-
ñana, miércoles de moda en los salones 
del aristocrático "Liceo de Matanzas." 
E L CORRESPONSAL. 
S u c e s o s i F e r r o c a r r i l d e l O e s t e d e l a H a b a n a 
M A D R U G A 
HOTEL <(Las D e l i c i a s d e l Copey" 
LOTEA DE AUTOMOVILES, de la 
Habana al Hotel Delicias del Copey, 
Madruga, en dos horas y media. 
S A L E N D E TOYO (Jesús del 
Monte) -para Madruga a las 7, a las 
11, a las 3 v a las 6 p. m. 
S A L E N D E MADRl GA, para la 
HABANA a las 5-40, a las 11, a las 3 
y a las 6 p. m. 
P R E C I O : $1-30 PLATA. 
Daños Sulfurosos y Fcmiginosop, to-
do el año. 
Para más particulares, referentes 
al hotel, dirigirse al administrador, 
Sr. Francisco Sánchez, Madruga. 
c. 3262 15-29 J l . 
C U P O i Anuncios en pertódi-H r V i l eos y revistas. Dibu 
S • I f l L U í l j , » y gratado* m<H 
fernos. ECONOMIA positiva a los 
anunciantes.—LUZ, 53 (G).—Telé-
fono A-4937. 
A L E R T A P U E B L O , A C O M E R B A R A T O . 
Antiguo Gafe " L a Granja", hoy "DULCERIA •iUEVA INGLATERRA", San Rafael, 4, ¿ s q . a Consulado 
Hay abonos muy baratos compuestos de do^ platos hechoi. y uno mandado hacer, pan y café, 24 clases de helados 
diarios; hay novedades er bombones, di|Ices y helados todo .bajo la dirección del maestro dulcero José López Soto. Fru-
tas frescas de todas clases, departamento de dulcería, el mejor de la Habana, bombones de !as mejoroa marcas. Víveres, 
Restaurant y Cinematógrafo, 
"Nueva Inglaterra", S. Rafael, esq. a Consulado Tel. \-8667 
C 3229 alt 2- j l . 
CON C A M P A N I L L A 
E n la tercera estación de policía mani-
festó el vigilante número 871, S, Espino-
sa, que la casa Industria 84 está ocupada 
por mujeres de mal vivir y que en los al-
tos de la misma se para un individuo pa-
ra vigilar, tocando una campanilla cada 
vez que él pasa por dicha casa, lo que ha-
ce para que él no pueda sorprender a di-
chas mujeres ofendiendo a la moral. 
E N L A C O R T E 
Gonzalo Carrillo Cárdenas, de Lucena 
23, y su hermano Justo sostuvieron ayer 
una reyerta en la Corte Correccional de 
la segunda sección con Rafael Foster y 
Díaz, de Primelles 69. 
Los tres fueron arrestados por el vigi-
lante número 508. 
POR I N F R A C C I O N 
E l vigilante número 1,206 arrestó ayer 
a Francisco Ruiz y Junco, de San Cris-
tóbal 5, por estar reclamado por infrac-
ción por el Correccional de la segunda 
sección. 
Ruiz fué remitido al vivac. 
NO LO D E J A N DORMIR 
E l vigilante número 98 condujo a la ter-
cera estación de policía a Vicente Gómez 
Conde, de Puerta Cerrada 57, porque al 
requerirlo para que no durmiera en la glo-
rieta del Malecón, le faltó de palabras. 
E N " L A CASA G R A N D E " 
E n el establecimiento de ropas " L a Ca-
sa Grande" fué detenido por el vigilante 
número 115 Ignacio Hermánder, Valen-
zuela, de San José 52, por haber hurtado 
en dicho establecimiento un cepillo de ro-
pa valuado en 80 centavos. 
CACO D E T E N I D O 
Anoche fué detenido Miguel Barroso 
Díaz, de Lagunas 85, por ser el autor de 
un hurto cometido el día 10 del corriente 
en Campanario 88. 
Fué remitido al vivac. 
U N L L A V I N 
Dice Gabino López Pérez, de Monserra-
te 145, que anoche dejó olvidado en la ce-
rradura de la puerta de su casa el llavín, 
y que al poco rato, al irlo a buscar, notó 
que se lo habían llevado. 
U N R E S B A L O N 
E n el primer Centro de Socorros fué 
asistido de desgarraduras en ambos bra-
zos, José Pérez Fernández, de San Isidro 
A V I S O I I V I P O R T A N T E 
B O L E T I N E S D E I D A Y V U E L T A " F I N D E S E M A N A " 
A P R E C I O S R E D U C I D O S . 
A partir del d ía 1 del mes de Agosto próx imo, esta Compañía volverá 
a establecer boletines de ida y vuelta en primera y tercera clase, a precios 
reducidos, de la Habana a todas las estaciones de su l ínea y viceversa, k s 
cuales serán vál idos para efectuar el viaje de ida los Sábados, y el de regres > 
los domingos o lunes siguientes, por cualquier tren ordinario, siendo el pre-
cio de dichos boletines el importe del viaje de ida más 25 por ciento, lo que 
representa una rebaja del 373/2 por ciento en el costo del viaje redondo. 
Quedan excluidas de esta bonif icación, las estaciones comprendidas en-» 
tre Habana y Rincón, esta úl t ima inclneive, para las cuales rige una tarifa es» 
pecial muy rebajada. 
Habana, 22 de julio de 1914. ij 
Roberto M. Orr, 
Administrador General. 
Frank Roleris. 
Agente General de Pasajes. 
"3 
C 3245 3-29 
Para COMER BIEN hay que ir a 
E l J e r e z a n o 
= P R A D O , 1 0 2 . 1 
C 2853 2e-6ji. 
FERROCARRILES UNIDOS D E L A HABANA 
G R A N E X C U R S I O N A 
M A T A N Z A S 
Domingo p r ó x i m o , 2 de Agosto. Por T r e n Expreso . 
P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
E n l a . $ 2 - 5 0 , y e n 3 a . $ 1 - 5 0 . 
SALIENDO DE LA E S T A C I O N C E N T R A L A L A S 8.40 a. m. 
DE C A M B U T E Guanabacoa) 8 .50 a m., R E G R E S A N D O DE 
MATANZAS A L A S 5.30 p. m. 
C 3252 3-30 
48, las que sufrió al resbalar y caerse por 
haber pisado una cáscara de plátano en 
San Isidro y Compostela. 
" F U E R A D E LA. L I N E A " 
Por estar escandalizando y hallarse en 
estado de embriaguez fué detenido por el 
vigilante número 1,089, en la calle de Pi-
cota, José Rodríguez Pérez (a) "Fuera de 
la línea". 
Fué remitido al vivac 
A " L A COVADONGA" 
Para curarse de una?, i lesioneó leves que 
sufrió al herirse con unos fragmentos de 
botella, ingresó ayer en " L a Lovadonga" 
Francisco Suárcz Ariab, de Monserrate 
105. 
V A R I A S H E R R A M I E N T A S 
Belarmino Cernuda y Suárez, de Obis-
po 3, fué arrestado por el vigilante núme-
ro 495 por haber tratado de hurtar varias 
hei-ramientas en la callo de'Zapata y Pa-
seo. 
ESPOSO Q U E P E G A 
E n la 10a. estación de policía participó 
María Teresa Fuentes y López, de G nú-
mero 213, que su legítimo esposo Rober-
to Ostolaza y Valdés la maltrata constan-
temente de obras. 
U N B U L T O U E ROPA 
E n Estrella e Infanta fué arrestado por 
el vigilante número 921 Santos Delgado 
y Delgado, de Infanta 60, por haberle lle-
vado a Joaquín Agradalle y Hernándei, 
de Manrique 186, un bulto de ropas. 
U N A COZ 
E l vigilante número 821, Bruno Peñal-
ver Armentero, fué asistido ayer de una 
contusión en el muslo derecho, que sufrió 
al darle una coz un caballo en la 10a. ea» 
tación. 
¡QUE GUAPO! 
Alvaro Moure y Sánchez, de San Nico-» 
lás 106, fué detenido por el vigilante nú-
mero 608 y remitido al vivac, por habeide 
dicho a dicho vigilante que si nb le qui-» 
taba una multa que a la amante de Mou-
ré le impuso, lo mataría. 
E N U N H O T E L 
Baltasar Cobas Pujol, vecino del hotel 
"Pasaje", sufrió ayer per la mañana una 
lesión menos grave en la mano izquierda, 
estando trabajando en dicho hotel. 
E S T A F A 
E n la Jefatura de la Policía Secreta 
presentó una denuncia por escrito Juan 
Echardo Márquez y Arroyo, vecino da 
San Ignacio 29, acusando de estafa a 
Eduardo Caso Riego (a) " E l Chato", ve-
cino que fué de San Nicolás 8, en Jesús 
del Monte, por haberse apropiado varios 
ventiladores de la propiedad del denun-
ciante, valuados en 40 pesos oro ameri-
cano. 
F O L L E T I N 1 7 
S A L V A D O R F A R I Ñ A 
E L S E R G R Y O 
De venta en la Librería Cervantes, 
Galiano número 62. 
todas las noches en el teatro. Devolvió 
su guitarra al infeliz, y lo envió a dar 
vuelta para recoger la limosna. A cada 
moneda que caía en su gorra, dejaba caer 
el mísero una lágrima; yo también le di 
mi moneda y mi lágrima y algunas se-
ñoras, débiles como yo, hicieron otro tan-
to. Pero yo hice algo más: Vámonos, di-
je a mi Higinió. Y nos fuimos, y en 
cuanto nos alejamos un tanto en una ca-
llejuela, le di furtivamente un beso, como 
si fuera .su novia. 
Serafina calló un momento. 
Después repuso: 
—Mi Higinio no se desmintió nunca: 
desde el primer día en que nos reunimos, 
me inspiró aquel valor tranquilo y risue-
ño, que es tan raro hasta en los hombres. 
Cuando volviendo del Cairo a Italia se nos 
obligó a hacer cuarentena en Ñápeles en 
un feo caserón, ¿cómo pasamos el tiem-
po? Cantando ciertas parodias en que mi 
marido hacía muchas partes a un tiem-
po. E l tenor y la "prima donna." en-
fermos gravemente, se habían quedado en 
el Cairo; pero no por eso se suprimía el 
dueto de amor, antes bien era la pieza 
más deseada y aplaudida; pues mi marido 
hacía las dos partes. Hacía también el 
coro, porque los coristas no viajaban con 
nosotros," y era imposible estar serios ante 
la mímica del coro masculino y las voces 
agudas del coro de mujeres. E l era quien 
improvisaba ciertas funciones de baile en 
que él no bailaba: él quien organizaba las 
cenas, sólo porque estuviéramos alegres. 
Si hubiera dejado obrar a los demás, se 
habría muerto de tristeza más bien que el 
cólera. Todos le daban las gracias y él 
las aceptaba con gusto; pero no estaba sa-
tisfecho si no le decía yo que estaba con-
tenta. Muchas veces me preguntaba: 
"¿Te sientes infeliz?" Y cuando yo le 
aseguraba , que. al contrario, era felicísi-
ma, me decía: "Bien sabes que tengo ju-
rado hacerte feliz; cuando te parezca que 
no lo logro o que esté para hacer un des-
propósito, adviértemelo." Después quiso 
el cielo darme otra vez el consuelo que me 
había ya dado y quitado, y me dió una ni-
ña, a quien pusimos Faustina, como la 
mamá. Estábamos en Plasencia, cuando 
llegaron a nuestro poder todas las envol-
turas que enviaste para mi pobre hija. 
También entonces me hicieron mucho bien 
aquellas dos Palabras: "Para Faustina." 
Eran de tu puño y yo las recibí como un 
buen augurio. Te escribí entonces que 
Faustina, tan querida del abuelo, no me 
sería arrebatada, sino que crecerr bella 
y buena, para expresarte un día su amor. 
Marco Antonio ha levantado la cara con 
palidez mortal y procurando leer en los 
ojos de, su hija, ni siquiera se atreve a res-
pirar. Aquella angustia es brevv.; una ex-
plosión de llanto la resuelve, pero es llan-
to de ternura. 
—Aquel día ha llegado—dice titubean-
do la joven;—Faustina te espera. Hoy 
¡tiene cinco años y se ha hecho graciosilla. 
Dicen que se me parece mucho; más para 
mí, a quien se parece toda es a mi mamá. 
Y te conoce: ¡ha visto tu retrato y le he-
Imos hablado tanto de t í ! . . . E l otro día, 
jantes que me escribieras aquella carta 
!que me ha colmado de júbilo y turba-
jción, creyó verte desde la ventana y te 
,llamó a voz en grito: "|Abuelo! ¡Abue-
lo!" Yo estaba en cama de resultas del 
'otro... 
Serafina se interrumpe sonrojada y an-
| siosa 
—¿Del otro? 
—Sí. otro, que aquel día no tenía nom-
bre aún; pero hoy ya lo tiene. Y lloraba 
el hijo de mi alma, porque tenía hambre 
/ yo no tenía leche. 
.—¡Gran Dios!—exclama Marco Anto-
nio.—¿Con qué. tu enfermedad e r a ? . . . 
—Sí, o r a . . . 
Nad? más. Después de un breve si-
lencio, pregunta el padre con voz ronca 
¡sin separar la cara de las manos. 
— ¿ U n varón? 
—Sf, ur hermoso muchacho; hoy cum-
|ple cuarenta días. 
—¡Imprudente!—murmure e' padre.. . 
i — Y se llama? 
—Marco Antonio, Conrado. Higinia Ma-
ría 
—¡Marco Antonicl ¿Y dónde estC ahe-
jra? 
—Con la nodriza. Pero Faustinj está 
¡en casp y espera a la mamá-
—Iré yo—dij. el pobre padre;—yo iré 
La niña me conoce; no te muevas tú, que 
podrías recaer Permanece aqu, tranqui-
la; son las tres, la hora de cátedra: pero 
hallaré un pretexto para hacer felicer a 
mis discípulo? 
' Y en diciendo este, se inclina Marco An-
tonio a besar a su hija y se aleja brusca-
mente sin volverse. 
Lleva la mente turbada y no más tran-
quilo el corazón; siente la necesidad de es-
tar solo. 
Serafina lo acompaña con la vista has-1 Por otra parte, la carta es 
ta la puerta y después salta de la cama, "Soy pobre; no poseo más en 
donde se había metido casi vestida. 
Una alegría picaresca resplandece en su 
semblante. 
I X 
D E U S E X MACHINA 
Son las tres, la hora de la segunda lec-
ción do metafísica en el liceo; perc hoy 
el "ente," poseído que Marco Antonio, 
que había salido de casa con la intención 
de ir a anunciar a la clase la "brevis lec-
tio," no se deje ver siquiers en cátedra 
Imaginaos el alborozo de los "existentes" 
de la segunda clase. 
Marco Antonio endereza sus pasos ha-
Así debe ser: no podía un bufo honra-
do, después de haber puesto dos hijos en 
el mundo, irse "ad patres' 'echando la fa-




que mi corazón etcétera.'' Y si dice esto 
a un señor Y. O. incógnito que busca es-
posa en la cuarta plana de " E l Siglo." 
¡Qué vergüenza!—exclama para sí Marco 
| Antonio.—¡Apenas cumplido el término 
;de Ir viudez, mi hija, madre de dos hijos, 
'de los cuales e! último tiene sólo cuarenta 
Idías. dispónese e aceptar el tálamo de 
un anónimo! ¡Que humillación, si pudie-
ra saber alguna vez que aquel anónimo era 
su padre! Por fortuna, se puede asegu-
rar que Marco Antonio tiene entrañas de 
padre y no lo dirá nunca. 
Perc ¿cómo poner de acuerdo esta pre-
mura de pasar a segundas nupcias con 
cía la lejana calle de Turín; fiel a su eos- ^ fervoróse amov guardado al marido di-
tambre de no dejar que se le emperezcart! funto • Que el corazón de la mujer es 
las piernas va a pie, tiene pri^a y corre: 1 extravaPante sebra"0 lo sabe Marct An-
pero en tanto piensa tonio: perc hasta ta. extremo... Cosa es 
Pára mintes en algunas cuestione., te-¡que sóle puede explicar la miseria, aunque 
nebrosus que hav que resolver. He aquí, no justificarla. Ciertamente es pobrp Se-
por ejemplo, una. ¿En qué condiriór ha!rafin£- según ys 1c ha dicho; y nc ya so-
dejado a su viuda el bufe Curtí que en;lc su' diamantes son de palco escemeo, si-
pai descanse? Escribiendo al señor Y. O. !nc también su vestido de seda negro, 
decíc Serafina que nc poseía otr: haden- Cierto que Marco Antonio nc entiende una 
da en e! mundo que su corazón y su be palabra e neste de vestidos. 
]\2 arte; pero al presentarse F SU padr-j KI bufo Curti, floi y nata de sus con-
jibr. vestida con elegancia y llcvab? prue- generes, hizo la proeza o la gracia (mejor 
¡sos diamantes en las orejas. Sv médico!que la depart. Dios) de robar r un padre 
de cabecera en su últim? dolencia era, al'su hija, engendra» dos hijo^ de diferente 
docto- D.. especialista célebre de aquello": sexo y morirse luego para dejárselo todo 
que se hacen rofia; dos veces y p a g a r á ' suegic burlado. , 
cuatro. Ateniéndonos sólo a este, aunquo No importa; Marco Antonio esté dis-
los diamantes sean de palco escénico la puesto a todo Serafina ha vuelto a la 
1 viuda de Curti, qued^ acomodada. i casa paterna para nc salir de ella.. L a ni-
ña Faustina y el pequeñuelo Marco An-
tonio crecerán entre las paredes que abri-
garon a su madre, y a la sombra de la 
misma gran alma, recibirán las caricias 
mismas. No es rico, ni mucho menos, 
Marco Antonio; pero no faltan en la casa 
¡algunos sueldos ahorrados. Sobre esto, 
¡adelgazará el ingenio para allegar máa 
¡recursos; a las dos clases del liceo, añadi-
rá la tercera, cuando bien le plazca, y aún 
ia cuarta, si a mano viene; y de este mo-
jdo, con un poco más de metafísica y un 
!poco menos de holgura, bien o mal, asa-
irán la vida los cuatro. Y los registros 
del estado civil no sabrán tampoco la do-
blo tontería que estaban para cometer un 
profesor de filosofía y una comprimaria. 
Cuando la imaginación de Marco Anto-
nio se aquieta sobre este punto, cáenle 
en mientes otras dudas no menos tenebro-
jsas. Por ejemplo. "¿Quién envió a Faus-
¡tina la envoltura de recién nacida? ¿Quién 
¡regaló a Serafina la sortija con el secreto 
y en el secreto la palamra "Ama" en ca-
racteres mayúsculos?? La palabra ama 
contiene, es cierto, las iniciales de su nom-
bre; pero ¿cómo? De esta retorcida ma-
¡nera: Abate Marco Antonio, según se ha-
¡bían obstinado en llamarlo su hija y su 
yerno. Las verdaderas iniciales de Mar-
co Antonio Abate, en vez de un consejo 
amoroso, debían ofrecer una partículs. 
dubitativa, la quintaesencia de tola la hu-
'mana filosofía. Sea de ello lo que quiera, 
¿quién regaló la envoltura y el dichoso 
anillo? E l . ¿Quién enviaba regularmen-
ite lar demás dádivas en contestación a las 
L,artas. E l . Y ¿a dónde fueron a parar 
,estas cartas? Marco Antonio recuerda 
¡muy bien nc haber devuelto más que tres. 
1¿A^ quién fueron dirigida* las otras? 
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LOS HABANEROS GANARON LOS PRE 
ACTOS HEROICOS DEL "RAPIDO C. C." 
ciclistas "Azul" de la Habana y "Rápido" 
y "Pedal" de esta ciudad en opción a la 
Las carreras verificadas ayer por los ciubs 
copa "España," premio instituido por la 
Colonia Española de esta ciudad, revis-
tieron la brillantez y el entusiasmo pro-
pios del acto. . . . . . 
En medio del mayor orden y discipli-
na dieron comienzo las carreras a las 6 
de la mañana partiendo los ciclistas des-
de la meta, en el barrio de "Mijala", ha-
cia Limonar. 
Formaban el jurado, en Cárdenas los 
señores Victoriano Ga»cía, Juan Portell, 
Vicente Genaros y Antonio Mier, y en 
Limonar, los señores Ricardo de Urrutia, 
Felipe Llort, Ledo. Arturo Fernández 
Llebrez y Ricardo Ugarriza. 
Actuó de Juez el señor Plácido Moreda. 
El recorrido era de 70 kilómetros. 
Nemesio Ruiz, un potente corredor del 
Tan luis mmr 
Escuelas de primera y segunda ense-
ñanza y comercio. Método pestalozzlano. 
Moralidad absoluta. Aulcs con un volumen 
de 600 metros cúbicos de aire continua-
mente renovable. 5,000 metros superficia-
les de terreno al aire libre para el recreo 
de los alumnos. No hay nada mejor en 
la Habana. Internos, medio internos, ter-
cio internos y externos. Prospectos por 
correo. Calle 2a., número 1, (entre La-
gueruela y Gertrudis), Víbora, a tres 
cuadras del Paradero. Director: Francis-
co Ramón del Pueyo, Licenciado en Filo-
sofía y Letras, por la Universidad de 
Zaragoza. 
alt 24 a. t. 
Si desea Y d . r e t r a t a r s e 
:: en la Fotograf ía d e ; : 
C o l o o i i o a s y C í a . 
SAN RAFAEL, 32, 
le servirán bien y por médico 
• precio . 
Retratos desde UN 
PESO la media do-
: cena en adelante: 
Hacemos varias pruebas para 
elegir. Agradecemos una visita. 
' "Azul," que dió "tusa" a la campana, 
ganó el primer premio, haciendo el viaje 
redondo en 2 horas y 14 minutos. 
El segundo premio, un reloj de terra-
ícotta ofrecido por el club "Pedal" lo ob-
tuvo Teodoro Carrasco, también del club 
"Azul" de la Habana. 
"Parándola," el proyectil animado, co-
mo le dicen los que conocen el calibre de 
sus extremidades pedalísticas, estuvo a 
•punto de ganar para el "Rápido" la victo-
!na, pero un guajiro patilludo que monta-
tado en un penco dorado atravesaba la 
carretera entre "La Julia" y Botino, por 
•el valle de Guamacaro, no le dió paso a 
¡nuestro hombre y ¡plum!. Parándola ca-
yó al suelo con todas las de la Ley. 
Un ciclista de los apostados en el tra-
¡ mo, trajo a "Mijala" la noticia, y en segui-
|da en un auto se dirigieron al Waterloo 
de "Parándola" los señores Llort y Mo-
' reda, quienes lo recogieron cariñosamente 
j y le prodigaron solícitos cuidados en me-
dio de la desolación general de todos los 
partidarios del "Rápido," que tenían ci-
fradas las más risueñas esperanzas en la 
víctima. 
Después de esto habló el finado agra-
deciendo las atenciones que se le habían 
dispensado y explicó en puro lenguajef 
fanático la triste desgracia ¡Ay! 
He aquí el tiempo invertido en cada 
etapa y en el viaje redondo: 
José Rui/: Ida, 1.25.29; vuelta, 1.09.05; 
total 2.84.34. 
R. Platón: Ida, 1.03.03; Caído. 
Félix Rico: Ida, 1.17.05; Caído, 
A. Lleopart: 1.10.03; Caído. 
A. Villalobos: Ida, 1.04.00; vuelta, 
1.14.45; total, 2.18.45. 
T. Carrasco: Ida, 1.02.28; vuelta 1.15.40; 
total 2.18.08. 
N. Ruiz: Ida, 1.01.27; vuelta, 1.12.42; 
total 2.13.44. 
F. Mendoza: Ida 1.03.35; vuelta, 1.21.10 
total, 2.24.45 
Los corredores Ruiz, Platón y Mendo-
za, pertenecen al club "Rápido," Lleopart 
y Rico al "Pedal," de esta ciudad. Y Vi-
llalobos, Carrasco y Nemesio Ruiz al 
"Azul" de la Habana. 
Terminadas las carreras se aflojaron 
los ciclistas y varios miembros de las di-
rectivas de los respectivos clubs un ex-
pléndido almuerzo en "La Dominica," que 
revistió los honores de un banquete. 
En él hablaron los señores Vicente Cle-
nares, delegado del "Azul," Felipe Llort, 
el entusiasta Presidente del "Rápido," el 
Presidente de "El Pedal," y finalmente, 
el consumado ciclista, honra y prez del de-
porte en la Habana, ilustrísimo señor don 
Victoriano Ruiloba. Marqués del Eutu-
siasmo y Príncipe de todo lo que sea 
Sport. 
Este ciclista ambulante habló como un 
Castelar en bicicleta. 
Su discurso fué emocionante y causó 
delirantes efectos para la consolidación 
del Sport ciclista en esta ciudad. 
Después del almuerzo el club "Pedal" 
obsequió a los comensales con un cham-
pagne. 
No terminaremos sin dispararle al se-
ñor Moreda una calurosa felicitación por 
su heroico comportamiento en la lucha, 
que fué secundado por toda su gente, y 
le dedicamos al "Rápido" la frase de 
¡No te mueras sin ganar la copa "Es-
ñana!" 
AVERAGE. 
(De "El Popular" de Cárdenas.) 
Sw| Aanndos VESITAS. 
E S T A C O T O R R A 
que usted ve aquí, de-
be figurar en la tapita 
de todas las botellas 
LEGITIMA AGUA MI-
NERAL 
S L A 
Fuente "Agua Santa". 
Fíjese bien. Si no lleva 
la cotorra, el agua no 
es legítima, y por lo 
tanto, debe rechazarse 
Habana Julio 28 de 1914. 
Sr. Cronista de Sports del DIARIO DE 
LA MARINA. 
Distinguido amigo: 
Le agradeceré infinito me haga el ob-
sequio de dar cabida en las columnas de 
su amena crónica, a la carta que • con-
tinuación de esta súplica, inserto, con 
el fin de ser complacido por el público 
amante del base-ball, a quteu dirijo en 
ella un ruego. 
Anticipándole las gracias queda suyo 
atento, s. s. y amigo, 
A. P. Utrera. 
Habana Julio 28 de 1914. 
AL PUBLICO AMANTE A NUESTRO 
SPORT FAVORITO. 
Respetables señores: 
Mi amigo y compañero en el base ball, 
Horacio Roqueta, a quien quiero y dis-
tingo como él merece; se ha quejado en 
sus "Cañamones" de ayer, al hacer los 
comentarios del juego que mi club cele-
bró con el "Banco Español" el domingo 
próximo pasado por la mañana, de cierta 
nota discordante que algunos distraídos 
hicieron escuchar a las preciosas, elegan-
tes y cultas damas, y caballeros de res-
peto, que con su presencia vienen honran-
do las fiestas matutinas que_ con tanto 
trabajo y sacrificios he organizado, y lu-
cho para poderlas sostener. 
El base-ball sin gritos; sin la explosión 
delirante de entusiasmo, no sería base-
ball: sería una fiesta casi de iglesias; 
pero el base-ball con el grito insultante y 
frases que ofendan y ataquen a la moral 
no sería juego de personas decentes. 
Los clubs "Vedado Tennis.'1 "Atlético," 
"Anunciata': y "Nuevo Cerro," jugaron 
un Champion en "Almendares Park" y 
cade uno de ellos estaba representado en 
palcos y glorietas por lo más selecto de 
la sociedad habanera. Formado por jó-
venes decentes, cada club tenía su "or-
feón': capaz de ensordecer a media hu-
manidad, pero de entr^ ellos jamás salió 
una frase dura ni insultante a lingún um-
pire ni jugador porque aquél se equivo-
cara o éstos cometieran algún error. 
A los mtchs de ese "Campeonato" asis-
tía un público inmenso, desligado por 
completo de dichas sociedades; y, lo mis-
mo apostadores que fanáticos, guardaron 
siempre el respeto debido a la mujer cu-
bana y al público en general. 
Como yo no quiero, ni debo, ni puedo 
cerrar las puertas al público que desea 
presenciar nuestras fiestas, me creo en 
el deber de rogar a los que concurran a 
nuestro smatchs, que guarden el orden 
debido y observen la moral y el respeto 
que debemos a nuestros semejantes. 
Para mí será de gran satisfacción ver 
que, ese respetable público que no me 
insulta cuando cree necesario criticarme 
en mis actuaciones como umpire; no da-
rá lugar a que mi amigo Roqueta, ni otros 
cronistas, se vean obligados a censurar, 
con sabrada razón, las malas crianzas 
que ninguna falta nos hace oír ni presen-
ciar. 
En espera de ser complacido queda de 
ustedes muy atento s. s. 
A. P. Utrera, 
Director del "O. Públicas" B. B. C. 
L a s c e r v e z a s " T I V O L i " , c lara y negra, tipo Mú 
S O N D E C L A S E E X T R A S U P E R I O R 
Los qu« ti*n»n prsdiloooldn p»r o «tas mirsa i eroucufen «e{a.t» 
millones de botellas psr año-
Obtuvieron Medalis de ORO en las Expcovfcdanaa «Es BáMa j 
Saint Louis, en los Estados Unidos. 
CONSTITUYEN UNA BEBIDA MUI SANA T OTIÍCAL 
TOMELAS COMO REFRESCO T EN LAS COHIBAS. 
FUNDACION DE LA. FABRICA E N E L PAIS: E L A5ÍD IMV 
P I D A S E E N T O D O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S 
Ya han sido acordadas las fechas y el 
orden para los jnegoÉ del Premio Banca-
rio los que comenzarán a celebrarse en 
los terrenos del Marín'), Cerro, el domin-
go día treinta del próximo mes de Agos-
to, a las dos y media de la tarde. Reina 
gran entusiasmo entre todos los emplea-
dos de los Bancos quienes se nos asegu-
I ra han obtenido ya la cooperación de la 
Banda Municipal. Estos desafíos al com-
pás de la música y a presencia de gra-
ciosas damitas prómeteu atraer selecta 
concurrencia. 
TRUST COMPANY B. B. C. 
S. Verdura. 
J. R. Carbajal. 










E . Fernández. 
L. Casas. 
El orden de lo» juegos es como si-
gue: 
Home Clubs Visiting Clubs 
Agosto 3: The Trust Company of Cu-
ba, Banco Español de la Isla de Cuba. 
Septiembre 
6: Banco Nacional de Cuba, Trust Com-
pany of Cuba. 
13: Banco Español de la Isla de Cuba, 
Banco Nacional de Cuba. 
20: Banco Español dt la Isla de Cuba, 
Trust Company of Cuba. 
27: The Trust Company of Cuba, Ban-
co Nacional de Cuba. 
Octabre 
4: Banco Nacional de Cuba, Banco Es-
pañol de la Isla de Cuba. 
10: The Trust Company of Cuba, Ban-
co Español de la Isla de Cuba. 
11: Banco Nacional dn Cuba, Trust 
Company of Cubâ  
18: Banco Español de la Isla de Cuba, 
Banco Nacional de Cuba. 
25: Banco Español de la Isla de Cuba, 
Trust Company of Cuba. 
Noviembre 
ti The Trust Company of Cuba, Banco 
Nacional de Cuba. 
8: Banco Nacional de Cuba, Banco Es-
pañol de la Isla de Cuba. 
15: The Trust Company of Cuba, Ban-
co Español de la Isla de Cuba. 
E L B A S E B A L L E N M A T A N Z A S 
LIGA FEDERAL. 
El "Correo de Matanzas" da cuenta en 
su número del lunes último, del interesan-
te "match" efectuado el día anterior en-
tre los clubs "Brazo y Cerebro" y "Cuño," 
en opción del Campeonato de la Liga Fe-
deral. 
Dicho juego lo describe Olivilla de la 
siguiente manera: 
EN LA CALLE 
Parece un sueño, pero fué realidad. 
OOO OOO OOO 
Este novenario de "cerámicos" lo re-
cibió ayer el Cuño en la lucha sostenida 
con el Brazo y Cerebro, que hizo 10 ca-
rreras. 
Los muchachos de Jesús se mantienen 
invictos en la se"rie. 
Con la mayor suavidad van cuesta arri-
ba y parecen llamados, a juzgar por los 
hechos, a conquistar el puesto honorífico. 
SE VENDE EN TODAS 
PARTES 
UNICO RECEPTOR: 
Conde. Empedrado 81.+ 
Teléfono A No. 2568. * 
: c . 
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" V e l o z C l u b C i c l i s t a " 
El domingo último celebró el "Veloz 
Club Ciclista" la carrera de bicicletas que 
con anterioridad había anunciado. 
Se llevó a efecto en la carretera de Güi-
nes, haciendo un recorrido de 60 kilóme-
tros y en ella reinó la más completa cor-
dialidad. 
El "Veloz Club Ciclista" ha demostrado 
una vez más su buena organización y el 
gran entusiasmo que reina entre sus so-
cios. 
A las 6 a. m., se dió la salida al primer 
corredor , de los siete que tomaron parte, 
siguiéndole los demás con un intermedio 
de un minuto. 
En la meta se encontraba un buen nu-
mero de aficionados a este Sport que eŝ  
peraban con ansiedad el regreso de los 
corredores; tres de estos entraron en la 
meta a poca distancia el uno del otro y fue 
lo suficiente para que los espectadores 
recibieran a los héroes con una delirante 
ovación. 
Los ciclistas que obtuvieron los premios 
fueron: Segundo Prieto el primero, ha-
ciendo el recorrido en 1 hora 57 minuto? 
y 50 segundos; Manuel Luege el segundo, 
que tardó 1 hora 58 minutos 46 segundos 
un quir.to y José Vázquez el tercero, in-
virtiendo en el recorrido 1 bora 59 mi-
nutos 3 segundos tres quintos. Lste ul-
timo corredor sufrió una pequeña indis-
posición durante la carrera que le impidió 
mejorar su "record;' los otros cuatro co-
rredores sufrieron averías en las maqui-
nas, tardando más tiempo del señalado. 
En esta prueba solo tomaron parte los 
ciclistas del segundo equipo y en ella han 
demostrado que pueden medir sus fuerzas 
con los del equipo primero. 
Fiestas de esta índole se propone el 
"Veloz Club Ciclista" celebrar a menudo, 
pues la afición al "Sport" del pedal va 
cada día en aumento, si bien las carrete-
ras no convidan a ello por el estado pésimo 
en que se encuentran. No tenemos, tam-
poco, una mala pista en la que podíamos 
demostrar que aquí en Cuba hay tan bue-
nos corredores como en el extranjero, que 
batirían "records" de importancia; y esto 
sin ser ciclistas profesionales sino sim-
ples aficionados que tienen un corazón 
forjado del mismo metal que la máquina 
que montan. 
SAN VELO. 
Tolosa desempeñó su posición admira-
blemente; pruébalo los 12 ponches que 
sirvió y ios cinco hits que le dió el Cuño: 
2 de Estilo, 1 de Sánchez y 2 de Mon-
zón. 
Justo es señalar que el campo contribu-
yó mucho a su éxito; un par de errores 
cometió. 
Gabriel sacó 8 struck outs, y fabricó me-
dia docena de yerros. 
La majagua de los cerebrinos se impuso. 
El que lo dude, baste decirle que conecta-
ron 15 hits. 
Julián, Lázaro, Rodríguez, Alfonso, Pé-
rez y Tolosa, fueron los más sobresalien-
tes con el palillo de dientes. 
Oliva y Calzadilla, ambos receptores, 
trabajaron con gran acierto. 
Jimarell, atrapó un buen rolling sobre 
segunda, y Abate dejó sin vida, desde el 
left. a un corredor que intentaba anotar. 
Score Oficial: 
BRAZO Y CEREBRO 
V. C. H. O. A. E . 
López, ss 4 1 0 2 3 1 
Hernández, 3b. . . . 4 1 2 4 2 0 
Oliva, c 4 2 2 12 4 0 
Rodríguez, 2b. . . . 5 2 3 1 2 1 
Alfonso, rf 4 2 2 1 0 0 
Campos. Ib 5 0 1 5 1 0 
Pérez, rf 5 1 3 0 1 0 
Carbonell, If 4 1 0 2 1 0 
Tolosa, p 4 0 2 0 3 0 
Totales 39 10 15 27 17 2 
i 22: Banco Nacional de Cuba, Trust 
| Company of Cuba. 
29: Banco Español de la Isla de U * 
ba. Banco Nacional de Cuba. 
Diciembre 
6: Banco Español de la Isla de Cuba» 
Trust Company of Cuba. 
13: The Trust Company of Cuba, Ban* 
co Nacional de Cuba. 
20: Banco Nacional de Cuba, Banco Es-
pañol de la Isla de Cuba. 
25: The Trust Company of Cuba, Ban-
co Español de la Isla de Cuba. 
26: Banco Nacional de Cuba, Trusl 
Company of Cuba. 
27: Banco Español de la Isla de Cuba» 
Banco Nacional de Cuba. 
Ya se han repartido gran número de 
invitaciones para estos juegos que pro" 
meten quedar muy lucidos. Al igual que 
los teams de las Universidades America" 
ñas, cada Banco tiene su "Yell" o Grito 
de Guerra, de los cuales conocemos sola* 
mente el del Trust Company que publi-» 
camos a continuación por si sus parti< 
darlos desean aprenderlo: 
Razzle-dazzle, Razzlc-dazzle, 
Razzle-dazzle, Rah! 
Chiji, chiji, chija, ja! ja! 
Bum-alaca, chick-alaca, rick-alaca, 
Rah! 1 
Trustco! Trustco! Rah! Rah! Rah! 
Como el año pasado, el Club que resul-
te vencedor obtendrá como premio una 
copa de plata. 
CUÑO 
V. C. H. O. A. E . 
Estildo, cf. 3 0 2 3 0 0 
Abete, If. . . . . . 3 0 0 0 1 0 
Gómez, Ib 4 0 0 6 0 1 
Sánchez, 3b 4 0 1 2 1 1 
Jimarell. ss. . . . . . 0 0 0 2 3 2 
Monzón, r f y 2 b . . . 4 0 2 2 0 1 
Calzadilla, c . . . . . 2 0 0 8 5 0 
Mendoza, p. . . . . 3 0 0 2 0 0 
Mederos, 2b 2 0 0 1 0 0 
García, rf 2 0 0 1 1 1 
Totales. . . . . . 27 0 5 27 9 6 
Anotación por entradas: 
Brazo y Cerebro. . 400 001 122—10 
Cuño 000 000 000— 0 
SUMARIO 
Bases por bolas: por Tolosa, 7; por Men-
doza, 3. 
Struck outs: Pérez, 2; Carbonell, 2; To-
losa, Alfonso, E . Rodríguez. Oliva, Gó-
mez, 2; Jimarell, Abete y Calzadilla. 
Two bases: Tolosa, Alfonso y Estildo. 
Dolble play: Monzón y Jimarell. 
Quedados en bases: del Brazo y Cerebro 
4; del Cuño 7. 
Umpires: Cairo y López. 
Score: B. Torres. 
V E N T A D E T E R R E N O 
En la Ceiba de Puentes Grandes, easl 
junto al paradero de! tranvía de María-
nao a Galla no, se vende una manzana de 
terreno compuesta de 8,025 metro», si" 
(uada entre las calles Nogueira, Santa 
Teresa, Suárez Vigil o Parque Jovellar y 
San Buenaventura. Se da barata por cir-
cunstancias especiales. Informa su due-
ño, señor Orbón, en la Administración 
del DIARIO DE LA MARINA y los do-
mingos, en Real 136, Ceiba. 
ü l C O N T A D O 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
H I M B R E S DE TODAS C L A S E S 
MUEBLES MODERNISTAS PARA 
cuarto, comedor, sala y oficina 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
O B J E T O S D E M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , 
PIANOS 4 T O M A S F I L S , , 
RELOJES DE PARED Y DE BOISIllO 
J O Y A S F I N A S 
B a h a m o n d e y C a . 
O B R A F I A Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A Z A . 1 6 ) 
UN SACERDOTE 
cumpliendo uní promesa hecha a ¡a Vir-
gen, ofrece dar a conocer, GRATIS, d las 
personas anémicas y físicas, que así se 
lo pidan, un remedio eficaz para recupe-
rar en poco tiempo la salud v las fuerzas 
perdidas. Diri¡a su caria, con un sello pa-
ra la respuesta, al Padre Juan, apartado 
Í.Í68, Habana. 
— — w B i i i i i ¡mwwmirmfí 
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T r a j e s a Medida 
CONFECCION P E R F E C T A . 
D e s d e 3 c e n t e n e s e n a d e l a n t e 
Telas inglesas le^ftimat, ade-
- cuadas al clima de Cuba -
L A S O C I E D A D 
OBISPO, 66. MONTE, 347 
I D R A C \ M A S U P E R 1 0 R T O D 
I m p o r t a d o r e s S O B R I N O S D E Q U E S A D A , 
J U L I C 3 1 D E 1 9 1 4 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 2 C T S . 
C i n e s C o r r e c c i o n a l e s 
P e l í c u l a s Parlantfis 
Hay que ponerse en situación. 
E l hombre llega de su trabajo a las 
cinco, molido, muerto. 
Desea reposar una hora para empren-
derla después con los eternos frijoles y 
si indispensable arroz blanco, cuando el 
vecino de al lado, que también llega d* 
al 
nudillos en las tablas del tabique. 
—¿Quiéc llama? le respondieron 
momento. 
—Yo, su vecino. Le llamaba para pe-
dirle excusas por m i . . . por mi malhu-
mor de la otra tarde. Llegaba aporreado 
del trabajo, con dolor de cabeza y de 
su ruda faena diaria, se le ocurre coger j todo el_ cuerpo, y cualquier ruido me ha-
el acordeón y ponerse a tocar tan des- cía daño, aunque fuera un ruido tan 
cansadamente como si viniera de dar un agradable como el que produce un acor 
deón tocado por manos como las suyas. 
¿Me perdona, vecino? 
Contestóle el otro: —Nada tengo que 
perdonarle. A l contrario, le estoy agra-
decido por haberme indicado que le mo-
lestaban mis latas musica'.es. Quien tiene 
que perdonar es usted. 
—No, no; es que, la otra tarde venía 
enfermo. Y a se lo he dicho. No son latas 
paseo en automóvil. 
Primeramente la emprende con la cono-
cida canción infantil: 
" E n Francia nació una niña, 
Catalina se llamaba, sí sí." etc. etc. 
Después se arranca con una jota revol-
vedora, capaz de hacer bailar a un tu-
llido, durmiéndose en sus variaciones, 
bien perfiladas, dicho sea en honor suyo; 
v ñor ú'timo, toma la filiación a un punto las que usted da tocando el acordeón ¡que 
criollo de tan clásico modo, que desfilan han de ser latas! son momentos muy 
luminosamente por la . imaginación de; agradables, y yo quisiera, vecino para 
ouien lo escucha: palmeras, ceibas, co- demostrarme que no esta resentido, que 
rojos, cocoteros, bohíos y hamacas, pues volviera a dármelos; ^ decir, que no se 
en realidad parece, que todo el campo privara usted de su distracción favorita, 
tropical se escapa de sus melancólicas I ¿ Por que no toca usted ya su mstrumen-
n0EaiSvec¡no, claro, aunque comprende que I . Y como para animarle a la brega ar-
en adlátere toca superiormente, y que ¡ tistica, empezó a cantar muy dulccmen 
usa de un perfectísimo derecho al abrir 
y cerrar el fuelle de su instrumento, no 
puede a veces contener su contrariedad, y 
de buena gana saltaría del catre para en-
trar en el cuarto del músico y romperle 
el acordeón en la cabeza. 
Pero como las buenas reflexiones man-
dan más fuerza que las malas ideas, el 
hombre lograba entrar en razón, y poco 
a poco, día tras día, fué transigiendo con 
tales conciertos, lamentando, no obstante, 
la absoluta igualdad del programa. Ver-
dad que parecía extraño que un aficiona-
do a la música popular, tocara solamente 
tres cosas tan desemejantes en apariencia, 
aunque en realidad, tan íntimamente en-
lazadas: cantos de la niñez, regocijos de 
la juventud, y añoranzas, como ahoî a se 
dice, de la edad madura: porque el punto 
criollo no es hechura del amor y de la 
ilusión sino del recuerdo y de' la triste-
ia- _ - \ 
Lo cierto es, señoras y señores, que el 
músico aficionado no salía jamás de sus 
tres "discos," y el vecino deseaba algo 
nuevo que les obligara a descansar unos 
momentos, aunque después volvieran ellos 
con redoblado entusiasmo. 
Una tarde, no recuerdo si la del mar-
tes o la del miércoles pasados, llegó el 
hombre de su trabajo, rendido y malhu-
morado como nunca. Tumbóse en cuerpo 
de camisa sobre su humilde "colombino," 
y apenas había entornado los ojos, surgió 
del cuarto inmediato la niña Catalina na-
cida en Francia, metiéndose en notas, cien 
te: 
"En Francia nació una niña, 
en Francia nació una niña, 
Catalina se llamaba, sí, sí, 
Catalina se llamaba." 
repitiendo la canción sin equivocarse, has-
ta que considerando oportuno cambiar el 
disco, púsose a cantar la jota con verda-
deros primores de estilo, concluyendo 
por enredarse en una espinela; con músi-
ca criolla, que, en su boca, por el raro 
matiz que le daba, parecía como canto 
fúnebre de iglesia. 
Y sucedió entonces, señoras y señores, 
una cosa muy original y graciosísima. 
E l músico, creyendo, no sin fundamen-
to, que el vecino le estaba tomando el 
pelo de una manera descarada, invitóle a 
que saliera de la habitación, y cuando le 
vió en el pasillo emprendióla con él a 
bofetada limpia, cantando a su vez en el 
mismo tono de voz con que cantaba el 
otro momento antes: 
Catalina se llamaba, sí, sí, 
Catalina se llamaba. 
Al verse acometido de un modo tan 
brusco y tan violento, comprendió el 
otro la causa, inmediatamente; pero no 
queriendo sacarle de su error, por miedo 
a que lo achacai-a a cobardía, no estando 
dispuesto, por otra parte, á dejarse so-
papear, lo que hizo fué defenderse lo 
mejor que pudo, sin causar al músico 
daño alguno. 
E s natural. Los demás vecinos de la 
casa, al sentir el "hórrido fragor" de 
A L T R A V E S D E L A R E P U B U C A 
L a colonia gallega en Colón: grupo de concurrentes a 3a brillante y reciente fiesta celebrada. 
pueblo en los días de desafío con ótrof 
clubs, el proyecto será una realidad dentro 
de pocos días. Sinceramente lo deseamos. 
E L CORRESPONSAL. 
De Sancti Spírítus 
Han terminado hoy aquí las tradicio-
nales fiestas santiagueras las que acabaron 
con todo el orden y tranquilidad que e n j te, nos despedimos cariñosamente, asi 
De Artemisa 
V i e n e d e l a p á g i n a p r i m e r a 
GUARDIA R U R A L 
Como usted habrá observado—contlnut 
el solícito oficial—desde que campamos 
Artemisa, mi unidad no cesa de reaüzai 
recorridos en patrullas durante día y n j 
che, de norte a sur, en este Término rl 
quísimo, con señalada satisfacción par-
ios laboriosos campesinos. Ayer salió t í 
pelotón mandado por el teniente i^éspe, 
des; y hoy otro, a las órdenes de) oficie» 
Gutiérrez; ambos con una ruta señalada 
y la hora que deberían invertir en el i ¿ , 
corrido. Y esos dos tenientes cumpiierot. 
con exacta precisión mis instrucciones, "ile< 
gando al campamento en condicimes ei . 
celentes, el personal y el ganado. Pur estí 
creo de importancia capital estas prájti^a,< 
en el verano, oemo lo haré constar al Cuar< 
tel General así que presente mi inform* 
correspondiente. . 
También debo advertir al periodista qm 
otra de las causas interesantes que ongi-
naron la salida de mi escuadrón, es eí 
práctico uso del equipo de montar pie-
sentado por la comisión formada por 
Comandante Montes. Capitán Iglesia, 
que habla; contando cuatro, sometido" 
toda clase de pruebas que han dado acep-
tables ventajas salvo pequeñísimas modifi-
caciones. Según tengo entendido el «señor 
Secretario de Gobernación ordenará H ad 
quisición de cien equipos de montar de ej . 
tos, a fin de palpar mejor su utilidad para 
el ginete y el caballo." 
Aquí terminó el atento capitán Gonzá-
lez Valdés su ^conversación atractiva, ex-
presándose siempre con ese carácter militar 
como soldado que goza cuando habla con-
vencido de poseer completo^ conocimientos 
de su profesión delicada. 
Con las gracias para el amigo informan-
el 
y el 
presencia acaba con las cuestiones 
difíciles. 
mas 
veces repetidas, por las junturas del ta-1 ^ lu<*a, corrieron unos a separarlos, y 
bique de madera que separaba ambas ha- j ^ ™ s j n busca dê  ja^ohcia ,^ cuya sola 
bitaciones. 
Entonces el hombre sin poder "compri-
mirse," en la propia posición en que sel . 
encontraba, con el puño cerrado dió dos j . E " el JUZPd0 con:eccl,on1a.1' 
fuertes golpes en las tablas, acompaña- l ^ ej acusado que vive tabique por me-
dos de castizas interjecciones. dl0 .<¥ ™S1C0' lo ^ acabo_ de poner en 
Inmediatamente calló el acordeón, que- conocimiento de ustedes, señoras y seno-
dando todo en paz y en caito». i res, que no deja de ser original y cuno-
A la tarde siguiente no hubo concierto, 
me cuen-
i so. E n el juicio los dos hombres fueron 
a la otra tampoco, y pasó la semana 
tranquila y silenciosamente. 
¡Y vean ustedes lo que es la condición 
humana, señoras y señores! 
E l hombre empezó a sentir la nostalgia 
de los tres discos. Deseaba vivamente 
escuchar de nuevo el canto infantil, la 
jota revolvedora y el punto criollo. 
Pero el músico no estaba dispuesto, al 
parecer, a reanudar sus conciertos "clá-! 
sicos." Apenas llegaba a su cuarto, en; 
Vez de tomar el acordeón tomaba el ca- i 
tre, y al poco rato se oían sus ronquidos, i 
señal inequívoca de un sueño reparador 
•y profundo. 
E l lunes último, decidióse el hombre a 
entablar negociaciones de cordialidad con i 
el vecino, suplicándole que volviera a las 
andadas, es decir, a los tres números mu-
sicales de su repertorio que echaba tan 
de meno¡5; y al efecto, estando tendido. 
en su "lecho," tocó suavemetne con los 1 
tn ' 1 
absueltos y salieron muy contentos y en 
buen amor y compañía. 
Las explicaciones que dió el otro al 
músico no eran para menos. 
Creo, pues, que los conciertos vesperti-
nos volverán a reanudarse., 
C. 
Delegación del "Centro Gallego" en Colón:— l.Eduardo Leira, vocal.—2. Jefe 
de Policía.—3. Alcalde.—1. Manuel San Miguel, presidente.—5. Manuel Suárez, 
vice-secretario.—6. Manuel Carballo, vocal.—7. Corresponsal del DIARIO D E L A 
M A R I N A .—8 . Manuel Beceiro, vocal.—9. Constantino Vázquez, secretario.—10. Fé-
lix Arteche, secretario de! "Casino Espa ñol."—Retrato núm. 2. Grupo de co-
mensales. 
Julio 27. i Con esta fiesta han querido despertar ol 
LOS GAIiLKGOS espíritu de entusiasmo gallego, dormido en 
Ayer domingo, en la arboleda de la fin- \ esía villa por falta de iniciativas. Y todo 
P a r a / a p i e l 
Cárdenas, Julio 10 de 1914. 
Sr. Administrador de las Aguas Mine-
rales de San Miguel de los Baños. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Tengo mucho gusto en certificarle que 
mediante el uso del Agua de San Miguel 
de los Baños, he podido lograr en bre-
ve tiempo un completo restablecimiento 
de una' molesta afección de la piel, que 
venía padeciendo, la cual era rebelde a 
todo otro tratamiento. 
De usted atentamente y s. s., 
(Edo.) Luisa López. 
I M P E R M E A B L E S 
I N G L E S E S 
E x t e n s o s u r t i d o e n c a -
p a s y g a b a n e s , p a r a c a -
b a l l e r o s y n i ñ o s . 
P r e c i o s d e s d e $ 6 - 3 0 , 
h a s t a $ 5 3 - 0 0 . 
P i d a C a t á l o g o . 
S. B e n e j a m , S. Rafae l e I n d u s t r i a 
C 3264 
ca 'Torres," se celebró lina gran girá 
fiesta que demuestra que los gallegos s-i 
bou divertirse. 
A las doc^ en punto llegaron de la Ha-
bana el gaitero y redoblante, siendo es-
perados a su llegada por numeroso públi-
co. 
Un entusiasmo desbordante roinabr-i 
Amor en todos los corazones. Abrazos do 
nobles gallegas; vivas a Cuba y España. 
Después, en coches fuimos llevados a 
la citada arboleda. Allí encontramos her-
mosas gallegas cantando la dulce albora-
da; formndo otro grupo de los que habíi-
mos llegado y al son que lloraba su sausa 
de" gaita, honda, triste y sola, se oía lej-js 
cantar la "muñeira"; se bailaba, se r e í a . . . 
Así pasó la tarde: en recuerdo a la patria 
querida. 
. L a comida fué excelente, abundante, y 
bien servida por los señores Constantino 
Vázquez, Carballo, Manuel Suárez y otros 
gallegos que organizan jolgorios delicados. 
en pro del engrandecimiento del "Centro 
Gallego" y de su delegación, por el que 
desinteresadamente laboran los señoreí 
Constantino Vázquez, Manuel Suárez, San 
Miguel, presidente de la eDlegación; Car-
ballo, etc. , . . 
Asistieron nuestro popular alcalde, se-
ñor Brito; Jefe de Policía, prensa y nu-
merosos comensales, como se puede ver en 
las fotografías. 
Al terminar la fiesta hicieron uso de la 
palabra el Alcalde señor Brito, Juan G 
Valdés, en nombre de la prensa; y Juau 
Martínez Rama, en nombre del Presiden-
te del "Centro Gallego." 
Más tarde recorrieron en coches las ca-
lles de la localidad. 
Aquí dió fin 
Sean estas líneas de agradecimiento a 
los gallegos todos, por las atenciones de 
que fué objeto. 




•S Un acontecimiento social resultó el bai-
le que en la noche del 25 celebraron P.T 
los salones del Círculo Martí las Delega-
ciones de los Centros de Dependientes y 
Gállego, para festejar la fecha de Santia-
go Apóstol, Patrono de España. E l entu-
siasta Presidente de dichas Delegacione?, 
auxiliado de los demás compañeros de Di-
rectiva tomaron con entusiasmo la idea y 
sus esfuerzos se dirigieron a darle com-
pleta realización y ciertamente que han 
visto coronados sus empeños por el éxito 
más lisonjero. 
Lo repetimos: el baile ha sido un acon-
tecimiento social. A su-mayor lucimiento 
concurrieron los demás centros Regiona-
les, representados por elementos valiosjs 
de sus Directivas; y las sociedades locales 
que asimismo fueron factores importantí-
simos del éxito. 
A las ocho dió principio una retreta | 
en el parque y a las diez, hora en que ter-
minó desfilaban, haciendo su entrada al | 
salón de bailes de Martí, numeroso gru-1 
po de familias de lo más escogido de núes- | 
tra Sociedad. 
Véase la relación de señoras y señoritas 
que pudimos anotar. , 
Señoras: Caridad Lago, Consuelo Vigil, 
Carmen Prohías y Carm-m Mendigutia. 
Señoritas: Josefita Bofill, Orosia Pro-
hías, Teresa Zubero, Petronila y Julia Del-
gado, Celia y María Luisa Delgado, Fran-
cisca y Caridad Infiesta, Parmenia Lauri-
rique, Olga Alvarez, Celia Pérez, Sofía y 
Amelia Peláez, Felicia Jiménez. Julia 
Alfonso, Hortensia Veitia, Angela Pérez, 
Luisa Méndez, Adela García, Catalina Pé-
rez, Ramona Paz y algunas otras que in-
voluntariamente no anotamos en el carnet 
y cuyo olvido advertimos en este momen-:o, 
y no las recordamos. Mil perdones por la 
descortesía. 
Caballeros: licenciado Eusebio de la 
Arena, Presidente del Círculo Martí señor 
Basilio Zubero, Presidente de la Colonia 
Española, señor José M. Pando, Presiden-
te de la Delegación del Centro Asturiano, 
señor Francisco Fernández, Presidente ñs 
la Delegación del Centro Castellano y Co-
misiones de las Delegaciones de los Cen-. 
I tros Canario y Beneficencia Cubana. 
Señores: dostor José Soler, Mariano y 
Esteban Pérez, Pedro Cartaya; doctor Ma-
nuel Peláez, Manuel Martínez, Manuel Ca-
rabeo, Manuel Martín, Ramón Paz, José 
Valle, Manuel F . Buján, Enrique Abas-
cal y muchos otros. 
Felicitamos muy cordialmente al señor 
I Manuel Fernández por su buen acierto en 
la preparación de fiesta tan agradable; 
así como por las numerosas atenciones qiy? 
nos prodigó. 
de desear, aunque notándose un decaimien-
to en dichas fiestas, a causa del mucho lu-
to que existe en nuestro pueblo, pues es 
extraordinario el número de fallecimiento^ 
de personas que en estos días ha habido. 
Uno de los bailes, el que prometía que-
dar más animado, tuvo que suspenderse 
e causa de los lutos. Más tarde se dieron 
cuatro bailes, de los cuales el último se di5 
anoche en la Colonia Española. Todos que-
daron espléndidos. E l arreglo de los Sa-
lones llamó mucho la atención de los fo-
rasteros. Fué muy elogiado. 
E L CORRESPONSAL. 
De Artemisa 
OBRAS PUBLICAS 
Comenzaron ya los trabajos de "re-
construcción" de una de nuestras carrete-
ras, la de Vuelta Abajo, notándose bástan-
te actividad por parte de los señores con-
tratistas. 
Sin embargo, opinamos que también 
otras carreteras requieren prematuras 
"reconstrucciones" y lo más rápido posi-
ble, como la de Cayajabos, Cañas y Puerta 
de la Güira. 
Son obras indispensables que debiera i 
atender la Secretaría de Obras Públicas. 
B A I L E 
Según me comunica el propietario de la 
bodega del demolido ingenio Neptuno, de 
este Término, el joven ami^o señor Fran-
cisco Rodríguez, el cercano día 9 de agos-
to tendrá efecto un gran baile en los salo-
nes del establecimiento de su propiedad. 
Desempeñará la parte musical una orques-
ta habanera. 
Una próxima fiesta simpática porque a 
ella asistirá, como en otras ocasiones, mu-
cha juventud entusiasta. 
NUEVO ESTA HI JEC1M11 :XTO 
En la avenida de Maceo, esquina a la 
calle del general Díaz, se abrió hace alga-
nos días un elegante establecimiento de 
víveres y ferretería, propiedad de los se-
ñores Severino Vázquez y Hermano, S. en 
C. 
Muchos negocios para los jóvenes co-
merciantes del nuevo establecimiento "La | 
Favorita." 
TERMINACION 
Con una agradable nueva de amor ter-
mino esta correspondencia y es: que la bi-
lla y graciosa candelariense señorita Ma-
ría Puente, Profesora de Instrucción Pú-
blica, ,ha sido pedida ayer en matrimonio 
por el rico y conocido propietario de Can-
delaria señor Patricio Aizcorbe, un buen 
amigo nuestro y'valioso elemento de la co-
lonia española del vecino pueblo. 
E l hallarse de temporada entre nosotros 
la señorita Puente, ha sido el motivo para 
honrarnos en anunciar un compromi&c 
tan acreedor a estas líneas. 
En Diciembre será la boda. 
Y nada más. 
MAGUBAL. | C 3271 
mo de los tenientes Gutiérrez y Céspedes 
también solícitos en atenciones yen consi-
deraciones. 
MAGUBAL. 
A r t e G r á f i c o . 
Una colección bellísima de cuadros 
acaba de recibir E L A R T E , Galiano 
118, y ofrecemos uno de los muchí-
simos estilos. Todos son de asuntos 
variadísimos, modernistas y consti-
tuyen atractivo y elegante adorno, 
el mejor que puede ponerse en una 
casa. 
Recomendamos una visita a E L 
A R T E , donde será obsequiado es-
pléndidamente al hacer cualquier 
compra. 
1-31 
G R A N D E S F I E S T A S E N 
C A S A B L A N C A 
De AGOSTO 
T O M E N L O S V A P O R E S 
D E L 
H A V A N A C E N T R A L 
QUE S A L E N DEL M U E L L E DE L U Z DE 5.30 A. M. 
A 1 P. M. CADA MEDIA HORA, DE 1 P. M. A 8 
P. M.: CADA 1S MINUTOS Y OE 8 A 11 .30 P M. 
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Ha nacido la idea de organizar en e^e 
pueblo un fuerte team de base ball con el 
fin de concurrir al Campeonato Provincial 
que se organice en el próximo Dicieml re. 
Anoche se reunieron en el salón de lectura 
de la Colonia Española algunos elementJS 
representativos locales y buen húmero de 
entusiastas por el desarrollo del empera-
dor de los deportes, con el fin de cambiar 
impresiones. Expuesta la idea y discuti-
das las probabilidades de éxito con que se 
pueda contar en esta empresa, se llegó al 
acuerdo de nombrar una comisión de go-
bierno y gestión para que sea la que diri-
ja todos los trabajos encaminados a la rea-
lización del proyecto yotras dos comisio-
nes para formar el Presupuesto de Gastos 
que originar pueda la construcción de' glo-
rieta y cercado de los terrenos y gestio-
nar la obtención de los terrenos apropia-
dos para el Club. • 
Si se encuentra en los demás elemento? 
sociales de aquí el apoyo necesario; y nc 
lo dudamos porque el proyecto de lleg-\r 
a ser realidad feliz beneficiaría grande-
mente al pueblo j a las Empresas localts 
por el movimiento de pasaje y la aflur~-
cia de personas de este mismo términí 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s " H a b a n a 
A V I S O I M P O R T A N T E 
9f Boletines de Ida y Vuelta "Fin de semana 
A precios reducidos. 
A partir del día primero del mes de Agosto próximo esta Compañía establece* 
rá boletines de ida y vuelta en primera y tercera clase, a precios reducidos de la 
Habana a las otras Estaciones de la Empresa, y viceversa, los cuales serán váli-
dos para efectuar el viaje de ida los Sábados y el regreso los Domingos o Lunes si-
guientes, por cualquier tren ordinario, siendo el precio de dichos boletines el im-
porte del viaje de ida más el veinte y cinco por ciento (25 0|0,) lo que representa 
una rebaja del 87% OiO en el costo del viaje redondo. 
Quedan excluidas de esta bonificación todas aquellas estaciones que se hallan 
a menor distancia de 20 kilómetros de la Habana y también la estación de Rincón, 
para la cual rige un tarifa especial muy rebajada! 
También se establecerán esos billetes de Matanzas y Cárdenas a determinadas 
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i. J . de los Ramos 
Guanábana» 
Habana, 22 de Julio de 1914. 
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